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A Ñ O X L V I T . 
T E L E G E l M A i POR EL CáBLB, M e r c a d o n a c i o n a l . 
variación. 
Merca: > extranjero 
CKNTRIFÜOAfl DK GUARAPO 
Polarización 94 á 96. Sacos: de i i i H ra. oro arrr 
D l Á R r O M A H I N í i 
S a n S a b á s y santa C r i s p i n a . >71TJMERO 2 8 9 . 
m m O B I C O OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA. 
T E L E G R A M A S D S A N O C H E . 
Lówdres, 3 (?e diciembre, á las 
7 de la noche. 
E l mercado de azúcar de remola-
cha, d e s p u é s de una continua fluc-
tuación en la semana, ha cerrado 
lioy quieto. 
No ha habido grandes ofertas de 
este azúcar: las operaciones reali-
zadas durante la semana han sido 
hechas especialmente por los espe-
culadores. Los refinadores se ha-
llan imposibilitados de operará los 
precios actuales. 
E l mercado de azúcar de caña ha 
estado pesado: los precios del azú-
car de Dexnerara non favorables pa-
ra los compradores. 
Nueva Fork, 3 de diciembre, á las ) 
7 Í/ 30 ms. de la noclie. s 
L o s despachos recibidos de Was-
hington niegan la exactitud de los 
telegramas recibidos esta m a ñ a n a 
de Madrid relativos al tratado de 
comercio con E s p a ñ a afirmando 
que lo que hace el Ministro pleni-
potenciario de los Estados-Unidos 
en Madrid, Mr. Curry, no es m á s 
que un convenio sobre las bases del 
modits vi rendí acordado entre Mr. 
Bayard y el Ministro de E s p a ñ a Sr. 
Muruaga. 
bocoyes 4} á 4| rs. oro arroba, Mguun ndmero, 
AZUCAR DE MIEL. 
N ominal. 




Señores Corredores de semana. 
D E CAMBIOS.—D. Cástor Llama v A^uirre. 
DE FRUTOS.—D. Ramón Jaliá y'don Jacobo 
Patterson. 
Es copia.—Habana, 4 de diciec br« de 1886.—Kl 
indico. M. Ifúüfn 
Cotizaciones de la B0 
el dia 4 de diciembre 
O H O l Abrió Ú 2« 
D E L < cierra de 
CUÑO ESPAÑOL. ( por 100 A 
Renta S por 100 iaterés y 
uno de amortización 
anual ex-cupoa 
Idem, id. y 2 i d . . . . 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del 
Teboro de la Isla de Cu-
ba 





T E L E O - E A M A S D E H O Y . 
Paris, 4 de diciembre, á las ? 
7 déla mañana. $ 
L a Cámara de Diputados, por una 
m a y o r í a de 13 votos, ha adoptado 
una moc ión , á la que se oponía el 
Ministerio, suprimiendo los cargos 
de Subprefectos de los departamen-
tos. 
£ 1 Ministerio presidido por Mr. 
de Freycinet ha presentado la di-
misio: en vista del resultado de es-
ta votac ión . 
Madrid, 4 de diciembre, á las ) 
7 y 50 ms. de la mañana. \ 
E n la c e s i ó n celebrado ayer por el 
Congreso de los Diputados, el Mi-
nistro c.e Hacienda Sr. L ó p e z Puig-
cerver dió lectura á un proyecto de 
ley, por el cual se faculta al Gobier-
no para arrendar el estanco del ta-
baco. Das existencias depositadas 
en los almacenes se a v a l ú a n por el 
Ministro en cuarenta millones de 
pesetas, cuya cantidad propone se 
aplique á la reducc ión del déficit 
que resulta en el presupuesto. 
T a m b i é n ha leido el Ministro otro 
proyecto de ley declarando libres 
de derechos de importac ión las 
m e r c a n c í a s medio manufacturadas 
y que han de concluirse en la Pe-
n í n s u l a pí-ra S U exportación. 
landres, 4 de dicienibre, á las ? 
.tx ue ÍÍ¿ 'mani\,rt,ui.ti 
E l Gobierno ha tomado n u e v a s 
medidas rbpresxvas con objeto de 
contener la agitación en Irlanda. 
Berlin, 4 de diciembre, á las} 
11 y 6 ms. de la mañana. $ 
E l ministro de la Guerra, con mo-
tivo de la d i s c u s i ó n habida en el 
Eeischtag ácerca del proyecto de 
ley aumentando las fuerzas milita-
res, dijo: qvaá&no obstante la política 
pacíf ica de Alemania, ésta dentro de 
un tiempo dado puede verse envuel-
ta en una guerra; que por el momen-
to n i n g ú n peligro la amenaza, pero 
que la época actual se halla erizada 
de dificultades; que la Francia, aun-
que tiene m é n o s habitantes que A-
lemania, cuenta con un efectivo de 
paz, mayor. Añadió que Alemania 
no observa que en Francia se abs-
tengan de aumentar sus preparati-
vos militares ni tampoco se nota 
una d i spos ic ión tendente á la paz, 
que permita á la Alemania vivir en 
completa tranquilidad; y que este 
proyecto de ley debe ser aprobado 
inmediatamente, s i es atendido por 
la Cámara el deseo del gobierno. 
Es te discurso ha producido gran 
s e n s a c i ó n , puesto que todos conside-
ran las cargas intolerables que pe-
san sobre el pueblo y las cuales ven-
drían á ser aumentadas por los pro-
p ó s i t o s del Gobierno, teniendo en 
cuenta a d e m á s el estado de los ne-
gocio s en Francia. 
T E L E G R A M A S COME3RCIALSS 
Nueva York, dieiembr* ; o , ÍÍ las <'>Ki 
de la tarde. 
Onzas espaQolas, & $15-65, 
Descuento papel comercial, 60 div., i si 
6 por{100. 
Cambios sobre Léndres, 60 dir. (banqueros 
a $4-81 H cts. 
Idem sobre París, 60 (banqueros) á 5 
francos 24% cts. 
Idem sobre Haoibnr^o, 60 div. (banqueros) 
;t 95. 
Bonos registrado» de ios Estados-Unidos, 4 
por 100, á 1295̂  ex-cupon. 
Centrífugas n. 10, pol. 96, 6 8ll6. 
Centrífugas, costo y flete, 2 13Í16, 
Recular á buen reíluo, 4% á 4%. 
Azílcar de miel, 4 á 4%. 
i y Vendidos: 1,200 sacos de azúcar. 
iy mercado quieto, pero sin yariacion en los 
precios. 
Mlelfes une vas, de 18 á 18^. 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, á 6^. 
JLÓrtdres, díciemhre 3, 
Aatícar de remolacha, 1019. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 12i9, 
Idem regular refino, 11̂ 6 & 12, 
Consolidados, Ti 100 13rl6 ex-interés en 
Enero. 
C f̂ttro por ciento español, 67% ex-cupon. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 4 por 
100. 
JParis, diciembre 3. 
Renta, 8 por 100, 8S fr. 90cts. ex-interés, 
( Qued0 proftifyUta UÍ reproducción de 
tos telegratnas que anteceden, con arre' 
QIO a l artículo 31 de la Ley de Projde* 
( t i d Intelf rtiirfil*} 
COTIZACIONES 
D E L 
C O L B a i O D E C O E R E D O H E S . 
Cambios. 
( 3í á 6 pg P. oro espa-
ESPANA •? ñol, según plaza, fe-
C cha y cantidad. 
I N G L A T E R R A . Á 1 ^ á 20i pg P-, oro 
l español, a 60 dp. 
TSi á óf pS P.j oro es-
F R A N C I A i « P / T ' l 6 ^ -
| 0 a üi pg V., oro es-
( pañol, á 5 d[y. 
^ 3̂  á 4i pg P. oro cs-
( pañol, á 60 d[v. 
f 9 i á 9 f p 8 P., oro es-
I pañol, 60div. 
I 10i á 10í pg P.( oro 
[ español, 8 d\7. 
pg á 3 meses, y 8 
de 3 á 6 meŝ s. 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 
Banco Industrial 
Banco y Compañía <1« Al-
macenes de Regla y del 
Comercio 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de Santa 
Catalina 
Caja de Ahorros, Descuen-
tos y Depósitos de la 
Habana 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur 
Primera Compañía de Va-
pores de la Bahía 
Compañía de Almacenea 
de Hacendados 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas 
Compañía C u b a n a de 
Alumbrado de Gas 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas de 
Matanzas 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Habana... 
Compañía de Camino» de 
Hierro de Ifatanzas á 
Sabanilla „„ 
Compañía do Caminos ¿ó 
Hierro de Cárdenas y 
Jácaro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cienfuegosá 
Vill aclara 
Compañía do Caminos de 
Hierro de S a g ú a la 
Grande 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarien á 
Sancti-Spíritus 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía de Caminos de 
Hierro de ia Bahía de la 
Habanaá Matanzaa..,, 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 
Ferrocarril del Cobre.... 




Del Crédito Territorial Hi-
potecario de la Isla de 
Cuba 
Cédulas Hipotecarias al 6 
por 109 interés anual 
dem de los Almacenes de 
Santa Catalina con el 6 
PÜBT^COS 
COMANDANCIA DE M R I N A y CAPITANIA 
DEIi PUKRTO OĴrAGlJA L A GRANDE. 
E l dia 30 de diciemhj^próxjmo se ver¡ficai.án en es-
ta Comandancia dej{[arjna i08 exámene3 para prácti-
cos íiíMÍctrcs de Cjfte puerto que establece la base 3? 
delaR- O. de ljjf¿e marzo último. Los pilotos, pa-
trones ó indivisos ¿e inscritos que llenen los re-
quiaitos oue-jharca la ley y deseen examinarse para 
obtener düho título, presentarán en esta oñeina con 
la anticipación debida sus instancias documentadas en 
forma. ~ 
IsabeK de Sagua, 30 de noviembre de 1886.—Jos*? 
la Puente,, f_4 
COMANDANCIA M I L I T A R DE MARINA 
Tt C V I T A N I A D E L PUERTO D E L A HABANA. 
filándose vacante una plaza de cabo de mar de 2? 
cla^ de este puerto, se hace saber por este medio, 
que los inscriptos que reuniendo las condiciones 
tenidas deseen obtener dicha plaza, presenten sus 
tancias debidamente documentadas en esta Coman-
cia diriridas al Excmo. Sr. Comandante General 
Apostadero, en el término de 30 tüas, á contar des-
e esta fecha. 
Habana, 1? de dioiembre de 1886.—ifo/aeí de A r a -
gón. 3-3 
TEIB1M 
Cañonero Concha.—Comisión Fiscal.—Edicto.—DON 
MANÜKI, NÜÑEZ y BOADO, alférez de navio de la 
Armada, do la dotación del expresado y Fiscal de 
una causa. 
Por este mi primer edicto, cito, llamo y emplazo al 
á 66 ¿.' individuo del comercio do esta phpa, D. Jesús Sierra, 
Sara que en ei plazo de quince díás, se presente á bor-o de este buque al oficial dué suscribe, con el objeto 
de evacuar un acto de justicia. Lo que se publica por 
este medio pan» que llepue á su noticia. 
Dado en la Haban?" á 30 de Noviembre de 1886.— 
J 
AÍíIL.-Abunday tiene moderada demanda. Cotiza 
mos el francés á. $7i quintal y el americano.: #.$8. 
ARROZ.—Cotizamos con activa (¡tanaadia 
clases corrientes de 6 | á 7 reales arroba, -.^ay oiii " • 
existencias del canillas. Cotizamos de 8̂ ,4 11. reak . 
arroba, según clase. E l de Valencia obtiene una co-
tización de 9 á l l i rs. arroba. Las existencias son re-
gulares y corta la solicitud. 
AVENA.—Sin existencias de la nacional, que co-
tizamos á $5̂  qtl. en billetes. 
AVELLANAS.—Escasean y no se piden. Cotiza-
mos á $9 quintal. 
ATUN.—Escasea algo en plaza, y obtiene buena 
solicitud. Cotizamos nominalmente. 
AZAFRAN.—Se detalla lentamente, á $10 clases 
corrientes; el puro flor, á $12 libra, y de $4 á $8 libra 
el compuesto. 
BACALAO.—Hay en plaza moderadas existencia 
del de Escocia, que se cotiza de $9i á $9i caja. E l de 
Halifax goza de alguna solicitud, cotizándose; baoaho. 
de 6 á $6i qtl.; robalo á $5 y pescada, á $4J quintal. 
CAFE.—Cortas existencias y moderada demanda 
de este grano, que cotizamos, clases buenas ásuperio- j ^ O B R E N E W - Y O R K , B O S T O N , C H I C A G O , S A N 
res de Puerto-Rico, de $18 á$ lHi quintal. , F R A N C I S C O , N U E V A ORLEANS, V E R A C R U Z , 
CALAMARES.—Surtida la plaza de este artículo, ! ^ J I C O , SAN J U A N D E PUERTO-RICO, P O N -
oue alcanza cortos pedidos c o M ^ & S S £ 
d0^eAnxT&iTlíÍtaS ' T 1 ' ^ y á $ 1 6 . cuart08- ,. . ' M E N . B E R L Í N , V I E N A , A M S T E R D A N , B R U -
CANELA.—Ivo abunda y encuentra pocos pedidos, U ^ K L A S , R O M A , N Á P O U E S . M I L A N , U É N O V A , 
cotizándose nominalmente á $22 qmntal y fina deíft^' ' ' E T C . . E T C . , A S I C O M O S O B R E T O D A S L A S 
$70. j C A P I T A L E S Y P U E B L O S D E 
CLAVOS D E COMER.—Se detallan á $36 q u i n t a ! ' ~ r T 1 n • 
las existencias que abundan. 1 R ftl) íí |1 fl. Ó I S I Í ÍS I ÍJ.Tl ÍM*! 
CEBOLLAS.—Las americanas se doíallan á í m ^ J . - ^ F ^ 1 1 * * ü A O i a » V a i l í l l I r t S e 
billetes barril; las de Cam.vias uomiualmento y IM do I A D E M A S C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A S E S -
Coruñaá $4̂  quintal. i ? A S p L A % í R ^ C J E 8 A ^ E DíGLESJ^, B O N O S 
CERVEZA.—Las existencias, en plaza obtienen re- ' 
ESQUINA A 
M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E l CABLE, 
Facilitan cartas de crédito 
Y 
• ^ i r a n l e t ras á c o r t a y l a r g a v i s t a 
Dbre. 
D E L O S E S T A D O S - U N I D O S Y C U A L Q U I E R A 
O T R A C L A S E D E V A L O R E S P U B L I C O S . 











Nueva York en 14 úias bca. amer, Antonia Sala, 
cap. Pierce, trip. 11, tons. 508: con carga general, 
á L . V. Placé.—A las 7 de la mañana. 
-Tampa y Cayo Hueso en l i dias vapor americano 
Whitney, cap. HUI, trip. 35, tons. 767: en lastre, 
íi Lawtony H?—A las 7i de la mañana. 
-Veracruz en 4 días vap. amer. Manhattan, cap 
•-•tevens, trip. 40, tons. 1,154; con carga general, 
j. Hidalgo y Cp.—A las Si de la tarde 
SALIDAS. 
Dia 3: 
Para Nueva Orleans y escalas vap. amer. Hutchinson, 
capitán Backer. 
•Matanzas vap. esp. Serra, cap. Luzárraga. 
•Savannah bca. esp. Felo, cap. Rivera. 
•Pazcagoula gol. amer. W. Sea, cap. Lee. 
•Tuxpan (Méjico) bca. amer. Ella, cap. Imbek. 
Dia 4: 
Para Tampa y Cayo Hueso vap. amer. Whitney, ca-
pitán HUI. 
Movimiento da -.ajero». 
ENTRARON 
Do TAMPA y CAYO HUESO en el vap. ameri-
cano Whitney: 
Sres. D. Nicolás Saiz—J. P. Canelo—José C. He-
rrera—John Vadona—A. Andinos—J. Zorg—J. A. 
Schorder—Juan M. Arriaga—Antonio C. Hernández 
—Rafael Leal—Francisco M. Donat—Franciscs W. 
Siarle—Anastasio Ferrer—Alfredo Hernández. 
S A L I E R O N . 
yfara NUEVA ORLEANS y escalas en el vapor 
americano Hutchinson: 
Sres. D. José Martínez, señora y 4 hijos—Adelaida 
Hernández—Justa Armenteros—Felipe Fraga—Fer-
mín Rodríguez—Emeterio Contreras—Pedro Rodrí-
guez—Calixto S, Diaz-rjosé García—Jeorge G. Ha-
nilton y señora—Miguel Gramas—José S. Gaza— 
Bernardo Saner—Severo Amos—B. Díaz—José R. 
Alfonso. 
Para CAYO HÜESO y TAMPA, en el vap. amer-
Whitney: 
Sres. D. Antonio F . Rico—Ana Torres—Ana Vidal 
—Julián Chavarría—Enrique Ruiz—George Braud. 
De Barffi 
eos y 8 bar 
De Dimas 
Entradas de cabotaje. 
Dia 4: 
jta, pat. Torres: con 39,000 co-
ooco. 
R, Rodríguez, cap, IV ^ n 
S e ñ o r e s Corredores Notasrios 
» E ESTA PLAZA. 
Árandia, don Félix—Autuña, don Rafael-Alfon-
so, don Emilio—Agostine, don Teodoro—Aínz, don 
José Manuel—Autran y Even, D. Francisco—Barina-
ga, ilnn Juan Antonio—Bermúdez, don Antonio 11.— 
Blánch y Botey, don Celestino.—Becali, don Pedro.— 
Bohigas, don Felipe.—Burgos, don Juan.—Bances 
Cuervo, don Victoriano.—Bustsmante, don José Ra-
món do—Bango, don Bonifacio V.—Crucet. don Juan 
—Costa, don José—Chomat, don Antonio—Díaz Al -
bertini, don José—de Echezarreta y Elosegui, don 
Martin—del Llano lucían, don Benigno—Fontanills, 
don José—Fernández Fontecha, don Eduardo—Flores 
Estrada, don Antonio—González del Valle, don Dario 
—Gumár Pcrran, don Joaquin—Herrera, don Juan 
C. —Jiménez, don Cárlos María—Juliá, don Ramón— 
López Mazon, don Emilio—López Cuervo, don Meli-
tou—López Muñoz, don Andrés—Llama y Aguirre, 
don Cástor—Monten)ar y Larra, don Julio—Madan, 
don Cristóbal P. de—Molina, don José Manuel de— 
Manteca y García, don Andrés—Marilly Bou, don 
Francisco—Mental van, don José María—Matilla, don 
Pedro—Pérez, don Pedro Alcántara—Patterson, don 
Jacobo—Prado, don Federico del—Ruz, don Felipe 
—Ramos, don Bernardino—Rutz y Gómez, don José 
—Reinlein, don Roberto—Roca, don Miguel—Roqué 
y Agnilar, D. Pablo—Sentenat, don Manuel—^Soto 
Navarro, D. José—Santacana y Blay, don Jaime— 
Sicre, don Juan Bautista, Saavedra, don Juan— 
Toscano y Blain, don Joaquín—Vázquez de las Heras, 
don Manuel—Iturriagagoitia, don Ruperto—Zayas, 
don José María. 
DEPENDIENTES AUXILIAEEfl. 
D. Jacobo Sánchez Villalba—D. Miguel Cornelias— 
D. Andrés Zayas y Ayestarán—D. José Infante—Don 
Calixto Rodríguez Navan-ete—D. Pedro Puig yMar-
cel—D. Delmiro Vieytes—D. Salvador Fernández— 
D. Eduardo Fontanills y Grifol—D. Eloy Belliny y 
Pino—D. Jnsó Vidal Esteve—D. Antonio Medina y 
Núñez—D. JoséTretoy Nates—D. Felipe Ruzy Vig-
niev—D. Autonino Andrade. 
NOTICIAS D E VALORES 
el dia 4 de diciembre de 1886. 
ORO 
del cuño español. 
Abrió á 280^ por 100 
y cerró de 280^ íl 
^30^ por 100. 
FONDOS PUBLICOS. 
Renta ¿i j § interés y uno de 
amortización anual 
Idem idem y 2 ídem 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del Teso-
ro de la Isla de Cuba 
Bonos del Tesoro de Puerto-Ri-
co 
Bonos del Ayuntamiento 
ACCIONES. 
de la Isla de 
A L E M A N I A . 
ESTADOS-CNIDOS. 




Banco y Compañía de Almace-
nes de Regla y del Comercio. 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de Santa Catalina . . . . 
Caja de Ahorros, Descuentos y 
DepósiloK de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla do Cuba 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del Sur 
Primera Compañía de Vapores 
de la Bahía 
Compañía do Almacenes de 
Hacendados, 
Compañía de Almacenes de 
Depósito de la Habana 
Compañía Española de Alum 
brado de Gas 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Cas 
Compañía Española de Alum 
brado de Gas de Matanzas. 
Nueva Compañía de Gas de la 
Habana.. 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de la Habana 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Matanzas 4 Sabanilla. 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Cienfuegos y Villaclara 
Compañía de Canyjios de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibarien á Sancti-Spíritus 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de la Habana á Matanzas. 
Compañía del Ferrocarril üi^ 
baño 
Ferrocarril del Cobre : . . 
Ferrocarril de Cuba 
Refinería de Cárdenas 
Ingenio "Central Redención".. 
OBLIGACIONES. 
Del Hrédito Territorial Hipote-
cario de la Isla de Cuba 
Cédulas Hipotecarias al 6 pg 
interés anual 
Idem de los Almacenes de Sante 
Cata'iua con el 6 pS inteiés 
anual. . . . r . . . . . . . . . . 
TIPO. P.g 
35 á 35̂  valor. 
'̂ ¡'¡.''Úl'y&íór'.' 
66i á 65 D 
111 & 1U 
58¿ á 56 
15i á 15 
80 á 7ft 
79 á 78 D 
3G 
68 á 67i D 
59} á 58J D 
40i á 40 D 
© i á 62 D 
81 á 80 D 
D m & eoi 
32J á 32 
18i á 19 P 
414 á 41 D 
145 á 14* D 
5 á 4i D ex-d? 
85 á 8 4 i D 
I) 
25é á 25 
97 á 96Í 
912 á 9 l | 
20i á 21 






84 & 88 D 
108, A G U Z A R 
ESQUINA A AMARGURA 
Hacen pagos por el Cable. 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS. 
In 117 
N. G e l a t s y C p . 
IM-lae 
HIDALGO Y CA 
25, O B E A P I A 2 5 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y larga 
vista y dan cartas de crédito sobre New-York, Phila-
delphia, New-Orleans, San Francisco, Lóndres, París, 
Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades impor-
tantes de los Estados-Unidos y Europa, así como so-
bre todos los pueblos de España y sus pertenencias. 
InW» uv 
guiar demanda. Cotizamos como sigue: PP. de $4i á j 
| 4 | "Globo" y "Younger" á $4. 
CONSERVAS.—Regulares existencias que obtienen ¡ 
alguna demanda. Cotizamos pimientos, á 28 reales y 
salsa de tomate, & 29 rs. docena de latas, 
iií COÑAC—Cortas existencias del catalán, en barri- I 
les, con poca demanda, obteniendo de 6 á 6i rs. galón. ; 
Cotizamos el francés fino de 12 á 30 rs. gaion. Hay < 
regulares existencias de las clases ñnas en cajas, esc»/ i 
seando las demás. Cotizamos: entrefinos á $7 y fi',^ | 
de $9 á $10 caja. 
CHORIZOS.—Mediana demanda y buenas ex^ten- | 
cias. Cotizamos los de Astúrias, á, 14J reale> lata, i 
y los de Bilbao, á 24 reales. í Facilitan cartas de crédito 
C I R U E L A S . — L a s partidas que existen se cotí- I y giran letras á corta y larga vi&ta 
zan á 12 rs. caja. ? sobre Nueva-York, Nueva Orleans, Veracruz, Méjico, 
COMINOS.—Abundan y tienen solicitud. Cotiza- ; San Juan de Puerto-Rico, Lóndres. París, Burdeos, 
mos de $12 á $14 quintal. • Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápoles, Milán, Gé-
DATILES.—Cotizamos nominalmente. i aova^Marsella, Havre, Lille, Nántes, ISt. Quintín, Die-
ENCURTIDOS.—Escasean loa americano!. ! ppe, Toulose, Venecia, Florencia, Palermo Turin, Me-
cotizaná $4i. Los franceses alcanzan regular sou-^ein^ &( asícomo80bre todas las capitales y pueblos de 
citud, cotizándose los chicos de 16 á 18 rs. caja, y los S 
grandes de $8̂  á $9 caja de 24 pomos. 
ESCOBAS.—Las del país continúan surtiendo la» } 
necesidades del mercado. Se detallan moderadamcm^ : 
de $2J á $5^ docena en billetes. ( 
FIDEOS.—Regular demanda y con regulares esas-1^ 
ten cias que se cotizan de $5i á $5í las cuatro cajas de L 
clases corrientes, y de $6 á $7 las buenas á superiores. ; 
FRIJOLES.—Por los blancos hay moderada de-
manda, existiendo regulares existencias, que se coti-
zan á 10 rs. arroba. Los negros de Veracruz se 
cotizan á 8 reales arroba. 
FRUTAS.—Regulares existencias de todas las cla-
ses, con alguna demanda. Cotizamos de $5i á $6i caja. 
GARBANZOS.—Buenas existencias; con corta so-
licitud: se cotizan de 8 rs. arroba por cincos á 15 rcalee 
por grandes, clases selectas. 
GINEBRA.—Se detallan con facilidad "Campana" 
á $6̂  garrafón, y "Llave" á $5í garrafón. 
HABICHUELAS.—Buenas existencias en prime-
ras manos, que tienen cortos pedidos. Se cotizan de 7i 
á 8 reales. 
HARINA.—Regular demanda de este polvo, cuyas 
existencias son cortas, cotizándose la nacional de 
$9í á $10.V el saco. L a americana, que abunda, tiene 
regular solicitud: se cotiza de $10J á $12 el saco. 
HENO.—Hay regulares existencias que obtienen 
regular demanda. Cotizamos á $7g en billetes la paca 
de 200 libras. 
HIGOS D E LEPE.—Cortas existencias: se cotiza 
á 9J rs. caja. Los de Esmirna de $16 á $17 qtl. 
JABON.—Buenas existencias del amarillo de Ro-
camora, que cotizamos de $5i á $5i. E l blanco de Ma-
llorca abunda y encuentra corta demanda, cotizándose 
de $51 á $8i caja. E l del país, marca "Estrella", de 
Cábrisas, se cotiza así: " E l Noy" á $6 caja; Calabaza, 
á $5 caja; Añil, á $6íy Blanco en panes, á 5J. 
JAMONES.—La demanda es moderada y las exis-
tencias regulares. Cotizamos los ^el Norte de $16 á $18 
y los del Sur de $22̂  á $23. 
LENTEJAS.—Cortas existencias y limitada de-
manda. Cotizamos á 9 rs. arroba. 
LICORES.—Buenas existencias de todas las clases. 
Cotizamos como sigue: inferiores de $5$ á $6̂ ; entrefi-
nos de $8 á $10̂ , y finos, de $11 á $13, según marca. 
LONGANIZAS.—Escasean algp y se están deta-
llando de 5¿ á 6| rs. libra. 
LOSAS.—Regulares existencias y ninguna solici-
tud.—Cotizamos á 6̂  reales las pardas y 7̂  reales las 
blancas. 
MAIZ.—El del país se cotiza de 9 á 9̂  rs arroba en 
billetes, y el americano, á 10 reales arroba, también en 
billetes. 
MANTECA.—Buenas existencias y regular deman-
t. Se cotiza: en tercerolas de clase corriente á bue-
na, de $10f á $11. y primeras marcas de $11 i á $11J y 
« f • A© 
B A N Q U E R O g 
OBISPO 21, HABANA, | 
GIRAN L E T R A S en todas cantidades á cor-
ta y larga vista sobre todas las principales pía- Z 
zas y pueblos de esta I S L A y la de P U E R T O - Zl 
RICO, SANTO DOMINGO y St. THOMAS, Q 
E s p a ñ a , 
I s l a s B a l e a r e s , 
I s l a s C a n a r i a s . 
También sobre las principales plazas de 
F r a n c i a , 
I n g l a t e r r a , 
M é j i c o y 
L o s E . U n i d o s . 
Línea semanal entre la Habana y 
Nueva Orleans, con escala en 
Cayo Hueso y Tampa. 
Los vapores de esta línea harán sus viajes, saliendo 
de Nueva Orleans los sábados á las 8 de la mañana y 
de la Habana los viérnes á las 4 de la tarde en el ór-
den siguiente: 
MORGAN Cap. Staples viérnes Nbre, 
HUTCHINSON. . . Baker 
MORGAN Staples 
HUTCHINSON. . . Baker 
MORGAN Staples 
HUTCHINSON. Baker 
De Tampa salen diariamente trenes de ferrocarril 
para todos los puntos del Norte y el Oeste. 
Se admiten pasajeros y carga, además de los puntos 
arriba mencionados, para San Francisco de California 
y se dan papeletas directas para Hong-Kong, China. 
La carga so recibirá en el muelle de cabañería hasta 
las dos de la tarde, el dia de salida. 
Demás pormenores impondrán sus consisrnatariog. 
¡.AWTOK HERMANOS, Keroaderes 35. 





CALDERON, LAHIRAF̂  
13, Mercaderes 13 
i r S n i W 8 " á *5'e" "7e7lias lala8á'$13*y'>^ fiiran letras á wrta y larga vista 
i f A >i'i,fc'0-,-L<«"*.iedt¿ay buenas existencias Ü'i„ = */:f»¿¿r « ' ^ i t i « * t _ Y O N S B . . . ^ ^ K B Í ! ¿ A V X u C i i l ¿ 
nacional, y rT ^ dclaHa de $25 & «3* 
_ do cabotale. 
Oía 3; Jlf* 
Para t alMirJ^^fcatKillo Marino, pat, Incl 
Dia 4: 
Para Matanzas gol. M? Josefa, pat. Calafell. 
Cabo de San Antonio gol. Javierina, cap. Her-
nández. 
Además se hizo á la mar el vivero pescador Severito. 
Buques con registro abierto. 
Para Santander y Barcelona (vía Matánzas) bca. es-
pañola Obdulia, cap. Bonet: por Pons, Orta y C? 
Canarias (vía Nueva-York) berg. esp. San Anto-
nio (a) Posible, cap. Roca: por Martínez, Méndez 
yCp. 
Canarias berg. esp. Morey, cap. Cabrera: por A. 
Serpa. 
Nueva York bca. esp. Trinita, cap. Cabrera: por 
Galban, Rio y Cp. 
Barcelona berg. esp. Soberano I I I , cap. Isern: 
por Pons, Orta y Cp. 
Puerto-Rico, Cádiz y Barcelona vapor-correo 
esp. Cataluña, cap. Segovia: por M. Calvo y Cp. 
Veracruz vap. francés Washington, cap. Ser-
van: por Bridat, Montrós y Cp. 
fDcl Breakwater bca. amer. Samuel E . Spring, 
cap. Rossi: por Hidalgo y Cp. 
Del Breakwater berg. amer. John Bearley, capi-
tán Sheppard: por Hidalgo y Cp, 
Nueva York van. amer. Manhattan, cap. Stevens: 
por Hidalgo y Cp, 
Buques que se han despachado. 
Para Nueva Orleans y escalas vap. amer. Hutchinson, 
cap. Baker: por Lawtan y linos.: con 160 tercios 
tabaco; 126,8o0 tabacos torcidos y efectos. 
Cayo Hueso y Tampa vap. amer. Whitney, capi-
tán Hill: por Lawton y Hnos.: con efectos. 
Nueva York vap. esp. México, cap. Benitez: por 
M. Calvo y Comp,: con 64 bocoyes y 166 sacos 
azúcar. 
Buques que han abierto registro hoy 
No hubo. 
Extracto de la carga de buques 
despachados. 
Azúcar b̂ocoyes 64 
Azúcar'sacos 166 
Tabaco tercios 160 
Tabacos torcidos 126.800 



















LONJA DE VIVERES. 
Ventas efectuadas el 4: de diciembre de 1886 
275 sacos harina americana $11 s. 
50 sacos garbanzos gordos 15 vs. arr, 
115 sacos café Puerto -Rico $18 qtl. 
10 sacos avellanas Rdo. 
12 bocoyes latas manteca $131 Qtl-
12 id. i id $13J:id. 
6 id. J id $14-Hd. 
Til Btogifcirifr̂ OTMy.. J V v 
R E V I S T A C O M E R C I A L . 
l lábana, 4 de diciembre de 1886. 
E X P O R T A C I O N . 
AZUCARES,—Délas operaciones efectuadas en la 
semana damos cuenta en otro lugar del DIARIO. 
A G U A R D I E N T E D E CANA.—Las existencias 
tion regulares y obtienen moderada demanda. Cotiza-
mos la pipa en casco de castaño, á $17, id, roble á $26 
y el retino á $36. 
CERA.—Hay cortas partidas, así de la superior co-
mo de la inferior, y ámbas obtienen corta demanda. 
Cotizamos la primera de $23 á $24, y la segunda de $19 
á $21 qtl. 
I M P O K T A C I O N . 
Cj?' ¿ o s preáo.i de las cotizaciones son en oro 
cuando no se advierta lo contrario. 
A C E I T E D E OLIVAS.—Regulares existencias de 
(esta, grasa y con demanda regular. Cotizamos en 
latas de arroba á 24 reales y de 25 á 25^ reales las 
de 10 y 9 libras. 
ACÉITE REFINO.—Regulares existencias del 
francés con moderada demanda; se cotiza de $8 á $9 
caja de 12 botellas, y de $4 á $5 caja de 12 medias 
botellas. E l nacional, que abunda, obtiene una cotiza-
ción de $7 á $8 caja. 
A C E I T E D E MANI.—Escasea y encuentra cortos 
pedidos. Se cotiza á 7 rs. lata. 
A C E I T E D E CARBON.—Se detalla el refinado en 
el país de 3í á3 í rs. galón, 
ACEITUNAS.—Regular existencia. Cotizamos de 
5̂  á 5J reales cuñete de las manzanillas. 
AFRECHO.—Sin existencias y con buena solici-
tud. Cotizamos el nacional á $4i quintal cu billetes y 
á $5i qtl. también en billetes el americano. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Regular existencia 
y tiene alguna solicitud. Cotizamos á $4̂  en cajas y 
$5i garrafón marcas corrientes. 
ANISADO.—Buenas existencias y sin pedidos. Co-
tizamos nominalmente, 
AJOS.—Buenas existencias de los peninsulares. 
Cotizamos de 1̂  á3i rs. mancirerna. Los de Méjico al-
canzan moderada demanda y se cotizan de $7 á $7̂  ca-
nsírta. 
ALCAPARRAS.—Regulares existencias que tienen 
corta solicitud. Cotizamos á 3 rs. garrafoncilo. 
ALMENDRAS.—Corta demanda y moderadas exis-
tencias, que cotizamos á $35 qtl. 
ALPISTE.—Se detallan las existencias en plaza, 
á$5 quintal. 
ALMIDON,—El de yuca obtiene moderada deman-
da, cotizándose de 6i á6j reales arroba el del país, 
i ARENCONES.—Buenas existencias y moderada 
I" 'demanda. Cotizamos á 3 rs. caja. ANIS,—Buenas existencias que tienen escasa de-manda. Cotizamos 4« $10 & fll quintal. 
qiimfalv/ES.—Las existcútías que había se están rea-
u.'ándo nominalmente. 
OREGANO,—Abunda y obtiene corta solicitud, co-
tizándose á $10. 
PAPAS.—Surten las necesidades de la plaza las 
americanas que se cotizan de $7̂  &$i billetes oarril. 
PASAS.—Escasean las clases superiores y se deta-
llan con regular solicitud de 15 á 16 rs. caja. 
PAPEL,—Regulares existencias y con alguna de-
manda. Cotizamos: amarillo de todas clases, america-
no á 33 centavos y zaragozano á 4 reales resma. 
PIMENTON,—Surtido el mercado y tiene poca de-
manda. Cotizamos de $8 á $9 qtl. en latas. 
QUESOS.—Cotizamos á $22 por Patagrás y Flan-
des. 
SAL.—Abundan todas las clases y con escasa de-
manda. Se cotiza de 9 á 11 rs. la de Torrevieja. 
SALCHICHON.—El de Arlés escasea y se cotiza á 
5 is. E l de Lyon se cotiza de 61 á 7 rs. libra. 
SARDINAS.—Buenas existencias de las en latas 
que encuentran moderada demanda. Cotizamos: an-
choas y sardinas de 2¿ á 2̂  rs. y en tabales de 14 á 16 
reales. 
SEBO.—Regulares existencias y demanda reducida, 
se detalla de $7iá $8 qtl. 
SIDRA.—La de Astúrias se cotiza á $3J caja. L a de 
pera se detalla moderadamente á $9i caja de 48 medias 
botellas. 
SUSTANCIAS—Abundan y no alcanzan pedidos. 
Cotizamos: á $6 los pescados y de $7i á $8 la» sustan-
cias según marca y clase. 
TABACO BREVA.—Regulares existencias y corta 
demanda: se cotiza de $24 a $28 qtl., según clase y 
marca. 
TASAJO—Se cotiza á I9i rs. arroba. 
TOCINETA.—Escasea y encuentra regular deman-
da, cotizándose á $13i qtl, 
VELAS.—Buenas existencias de las nacionales. Co-
tizamos á $7i' las cuatro cajas de las de Rocamora. 
VINAGRE,—Cotizamos el del país de 11 á l6 reales 
garrafón. 
VINO SECO.—Cotizamos este caldo á $5̂  octa-
vo de pipa. 
VINO DULCE—Cotizamos las existencias do $5 
á $5J el décimo de pipa. 
VINO TINTO.—Se han hecho algunas operacio-
nes, cotizándose de $53 á $58 pipa, según clase. 
M O V I M I E N T O 
• D E 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
SE ESPERAN. 
Dibre. 5 Ramón de Herrera: St. Thomas y escalas. 
6 Maseotte: Tampa, vía Cayo Hueso. 
6 Washington: St. Nazairey escalas. 
6 Antonio López: Santander y escalas. 
, . 6 Asturiano: Liverpool, 
7 City of Puebla: Nueva York. 
8 Niágara: Nueva York. 
8 Morgan: Nueva Orleans y escalas. 
9 Baldomcro Iglesias: Nueva York. 
9 Hernán Cortes: Barcelona y escalas, 
í) Niceto: Liverpool y escalas. 
12 Isla de Cebú: Progreso y Veracruz. 
12 Miguel M. de Pinillos: Barcelona y escalas. 
13 M. L . Villaverde: Colon y escalas. 
14 City of Alexandria: Nueva York. 
15 Manuela St. Thomas y escalas. 
15 Alicia: Liverpool. 
16 Ciudad de Cádiz: Cádiz y escalas. 
18 Federico: Liverpool y Santander. 
21 Pasajes: Puerto-Rico, Port-au-Prince y 
escalas. 
Enr? 4 City of Washington: Nueva York. 
SALDRÁN. 
Dibre. 5 Cataluña: P. Rico, Cádiz y escalas. 
6 Maseotte: Tampa, vía Cayo Hueso, 
6 Washington: Veracruz. 
9 State ofTexas: Nueva York. 
9 Morgan: N. Orleans. 
10 Ramón de Herrera: St. Thomas y escalas. 
11 City of Puebla: Nueva York. 
14 Baldomero Iglesias: Nueva York. 
18 City of Washington: Nueva York. 
19 M. "L. Viliaverde: Colon y escalas. 
20 Manuela: St. Thomas y escalas. 
30 Pasajes: Puerto Rico, Port-au-Prince, etc. 
Gíms i e letras, 
E N T R E O B I S P O Y O B R A F Í A . 
Giran letras á corta y larga vista sobre todas las ca-
pital es y pueblos más importantes de la Península^ Jslas 
Baleares y Canarias. Cn 1556 IStV-lñN 
1 
8 9 O ' R E I l l T 8, 
ESQUINA A MERCADERES 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
Facilitan cartas de crédito. 
Giran letras sobre Lóndres, New-York, New-Or-
leans, Milán, Turin, Roma, Venecia, Florencia, Nápo-
les, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Brémeu, Hamburgo, 
París, Havre, Nántes, Burdeos, Marsella, Lille, Lyon, 
Méjico, Veracruz, San Juan de Puerto-Rico. &, &. 
ES 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Mahony Santa Cî uz de Tenerife. 
T m i B S T A I S I J A 
sobre Matánzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarien, Sagua la Grande, Cienfuegos, Trinidad, 
Sancti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto-Príncipe, 
Nue7ita9,¿. 1» 834 M| 
T E , T,V.\r>AYE, L Y O N , M A U S E I L L E , S A I N T 
J K A N P I E D D E P O R T , O L O l l O N , O R T i l K Z , 
G L A S G O W , B E R L I N , F R A N C F O R T , H A M B U R -
GOi V I E N A , L I S B O A V P O R T O , M É J I C O , V E -
R A C R C Z . SAN J ü A N D E P U E R T O R I C O , M A -
Y A G U E Z , l ' O N C E Y S O B R E T O D A S L A S C A -
P I T A L E S D E P R O V I N C I A S Y P U E B L O S D E 
K S P A f t ISLAS BALEAilES, CAMÜIAS 
Y P R I N C I P A L E S 
Cn. 1225 
P L A Z A S D E E S T A I S L A . 
313-14St 
PARA GIBARA. 
Saldrá á la mayor brevedad la goleta SEIS MA-
NUELAS, patrón Calvo, Admite carga y pasaje-
ros por el muelle de Paula: de más pormenores, su pa-
trón á bordo informará. 14861 a5-30—d5-30 
E L B E R G A N T I N - G O L E T A 
Capitán Isern. Saldrá el 15 de Diciembre 
carga á flete 
O'Reilly n. 4.—J 
Admite 
  y se despacha por sus consignatarios. 
GINERES Y C< 
Cn 1628 10-4D 
Compañía (jeneral Trasatlántica de 
vapores-correos franceses. 
Para Veracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 6 de diciembre 
el vapor 
capitán S E R V A N . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Se advierte á los Sres. importadores que las mercan-
cías de Francia importadas por estos vapores, pagan 
iguales derechos que importadas por pabellón español. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos de 
todas las ciudades importantes de Francia, 
De más pormenores impondrán San Ignacio n, 23. 
Consignatarios, BRIDAT, MONT'ROS Y C? 
14873 ilO 30 '110-30 




Antonio L ó p e z y Oomp. 
X . i n e a d e N e w - T o r k 
en combinación con los viajes Á Europa, 
Veracraz y Centro América. 
Se harán tres viajes mensuales, ealiendo 
los vapores de este puerto y del do New-
York los dias 4,14 y 24 de cada mes. 
Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas 
las demás, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus 
vapores.—Habana, noviembre 15 de 1880. 
W- Calvo y C 
V A F O R E S - C O R K E O S 
DE L A 
ANTES D E 
Antonio L ó p e z y Oomp. 
E L VAPOR-CORREO 
capitán B. Francisco Segobia. 
Saldrá para P U E R T O - R I C O , CADIZ Y B A R -
C E L O N A el 5 de diciembre llevando la correspon-
dencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Tabaco para Puerto-Rico y Cádiz solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 2 inclusive. 
De más pormenores impondrán sus consi'matarlos, 
M. CALVO Y C?, OFICIOS28. 
I W 27-N 
E L VAPOR-CORREO 
capitán D. Isidoro Domínguez. 
Saldrá para PROGRESO y V E R A C R U Z el 10 de 
diciembre, llevando la correspondencia pública y de 
oficio. 
Admite carga y pasajeros. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 9. 
De más pormenores impondrán sus consignataricB, 
M. CALVO Y C?, O F I C I O S 28. 
I . W 2» 
M e x i c a n M a i l S team S M p L i n e . 
Los vapores de esta acreditada línea 
C i t y o f P u e b l a , 
capitán J . Deaken. 
C i t y o f A l e x a n d r i a , 
capitán J , W. Reynolds. 
C i t y o f W a s h i n g t o n , 
capitán W. Rettig, 
M a n h a t t a n , 
capitán F . A. Stevens. 
Salen de la Habana todos los sába-
dos á las cuatro de la tarde y de 
üSTew-Tork todos los juóves á las 
tres de la tarde. 
L I N E A S E M A N A L 
entre New-Tork y la Habana. 
S a l e n de N e w - Y o r k . 
C I T Y OF A L E X A N D R I A . . Juéves Dbre. 9 
MANHANTTAN 16 
C I T Y O P P U E B L A 23 
C I T Y OF WASHINGTON 30 
S a l e n de l a H a b a n a . 
C I T Y O P P U E B L A Sábado Dbre. 11 
C I T Y OF WASHINGTON 18 
MANHATTAN 25 
NOTA. 
Se dan boletas de viaje por estos vapores directamen-
te á Cádiz, Gibraltar, Barcelona y Marsella, en cone-
xión con los vapores franceses que salen de New-York 
á mediados de cada mes, y al Havre por los vapores que 
salen todos los miércoles. 
Sedanpasajes por la línea de vapores franceses (vía 
Burdeos, nasta Madrid, en $100 Currency, y hasta Bar-
celona en $95 Currency desde New-York, y por los va-
pores de la línea W H I T E R STAR (vía Liverpool, 
hasta Madrid, incluso precio del ferrocarril en $140 Cu-
rrency desde New-York. 
Comidas á la carta, servidas en mesas pequeñas en 
los vapores C I T Y OF P U E B L A , C I T Y OF A L E -
XANDRIA y C I T Y OF WASHINGTON. 
Todos estos vapores, tan bien conocidos por la rapi-
dez y seguridad de sus viajes, tienen excelenteB como-
didades para pasajeros, así como también las nuevas 
literas colgantes, en las cuales no se experimenta mo-
vimiento alguno, permaneciendo siempre horizontales. 
Las cargas se reciben en el muelle de Caballería has-
ta la víspera del dia de la salida, y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Brómen, Amsterdam, Rotter-
dam, Havre y Amberes, sus conocimientos directos. 
Sus consignatarios Obrapía número 25, 
H I D A L G O y CP. 
TT, 982 1 il 
N E W - Y O R K AND CÜBA. 
M a i l S team Sh ip C o m p a n y . 
H A B A N A "2" N E W - Y O R K . 
L I N E A D I R E C T A . 
LOS HERMOSOS VAPORES D E H I E R R O , 
capitán T. S. CURTIS, 
capitán BENNIS. 
{capitán 
Con magníficas cámaras para pasajeros, saldrán de 
dichos puertos como sigue; 
S A L E N D E N E W - Y O R K 
los sábados á las tres de la tarde: 
SARATOGA Sábado Nbre,... 20 
STATE OF T E X A S 27 
NIAGARA Dbre 4 
S A L E N D E L A H A B A N A 
los j u é v e s á las cuatro de la tarde: 
NIAGARA Juévea Nbre 25 
SARATOGA Dbre.. . . 2 
STATE OF T E X A S 9 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus visyes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
La carga se recibe en el muelle de Caballería hasta la 
víspera del dia de la salida y se admite carga para In-
glaterra, Hamburgo, Brómen, Amsterdam, Rotterdam, 
Havre y Ambéres, con conocimientos directos. 
L a correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
Se dan boletas de viaje por los vapores de esta línea 
directamente á Liverpool, Lóndres, Southampton, Ha-
vre y París, en conexión con los líneas Cunard, White 
Star y con especialidad con la L I N E A F R A N C E S A 
para viajes redondos y combinados con las líneas de 
St. Nazaire y la Habana, y Nueva-York y el Havre. 
Para más pormenores dirigirse á la casa consignata-
ria Obrapía 25. 
Línea entre New-York y Cienfuegos, 
CON E S C A L A E N NASSAU Y SANTIAGO D E 
CUBA. 
Los nuevos y hermosos vapores de hierro 
C I E 2 T F X J E G O S , 
capitán F . M, F A I R C L O T H . 
S A N T I A G O , 
capitán L . COLTON. 
S A L E N D E N E W - Y O R K 
como sigue: 
SANTIAGO Miércoles Nbre I I 
C I E N F U E G O S Juéves Dbre 9 
SANTIAGO . . . . . . . 23 
Pasajes por ámbas líneas á, opción del viajero. 
Para flete dirigirse á 
L U I S V. P L A C E , OBRAPIA 25. 
Do más pormenores impondrán sus consignaiarioB 




Plant Steamship Line. 
Short Sea Route. 
P A R A T A M P A ( F L O R I D A . ) 
CON E S C A L A E N CAYO-HUESO. 
Los hermosos vapores de esta línea saldrán de este 
puerto en elórden siguiente: 
MASCOTTE. cap. Mac Kay, Juéves 2 Dbre. 
W H I T N E Y . . cap. Hill. Sábado 4 
MASCOTTE. cap. Mac Kay, Lúnos « 
MASCOTTE. cap. Mac Kav, Juéves 9 
W H I T N E Y . . cap. Hill. " Sábado 11 
MASCOTTE. cap. Mac Kay, Lúnes 13 
En Tampa hacen conexión con el South, Florida 
Railway, (feiTocarril déla Florida) cuyos trenes están 
en combinación con los de las otras Empresas Ameri-
canas de ferrocarril, proporcionando viaje por tierra 
desde 
T A M l ' A A S A N K O Í l » , J A K C S O N V Í L L E , S A N 
A m ' s ' r m , S A V A N N A H , C H A R L E S T O N , W I L -
RD N4JTON. W A S H I N G T O N , B A I . T I M O R E , P I U -
L A « Í X I M I I A , N E W - Y O R K , B O S T O N , A T L A N -
T A , N U E V A O R L E A N S , M O B I L A , S A N L U I S , 
C H I C A G O , D E T R O I T 
y todas las ciudades importantes de los Estados-Uni-
dos, como también por el rio San Juan, de Sanford 
á Jacksonvillo y puntos intermedios. 
Se dan boletas de viajes por estos vapores en co-
nexión con las líneas Anchor, Cunard, Francesa, 
Guión, lumau, Norddeutsche, Lloyd, S. 8. C9, Ham-
burg-American, Packet C?, Monarch y State, desde 
Nueva York para los principales puertos do Europa. 
L a correspondecia se recibirá únicamente en la Ad-
ministración General de Correos. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios. 
Mercaderes 35, LAWTON HERMANOS. 
J . D. Haahagen, Agente del Este. 261 Broadway, 
Noeva-York. 
Cnl553 W-18N 
T a n M s . 
ENDARI0S 
ABANA 
que por espacio de m á s de 2 5 a ñ o s se v i e n e ed i tando e n c a s a d e 
H o w s o a r Y H s m i s a r , OBRAPÍA 9, HABANA. 
SE VENDE A 5 CTS. B. EL EJEMPLAR. 
POR MAYOR SE HACE GRAN REBAJA. 
Se advierte á nuestros favorecedores gue todos los ejemplares de esta 
casa llevan el esendo de armas igual al de este anuncio. 
En la misma casa se venden títulos, rayas, viñetas, lectura, 6c; todo barato y en buen estado 
Cn 1410 30-170 
EMPRESA DE TAPORES ESPADOLES 
CORREOS D E L A S A N T I L L A S 
T 
T K A S P O E T E S M I L I T A R E S 
DE 
E a m o n de H e r r e r a . 
VAPOR 
Manuelita y María, 
capitán D. J o s é María Vaca . 
Este rápido vapor saldrá de este puerto el dia 6 de 
diciemhre, á las5 déla tarde, para los de 
Nuevi tas , 
P u e r t o - P a d r e , 
G i b a r a , 
M a y a r í , 
B a r a c o a , 
Gruantanamo y 
C u b a , 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodríguez. 
Puerto-Padre.—Sr. D. Gahriel Padrón. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Mayarí.—Sres. Grau y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Monés y C? 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y 
Cuba.—Sres. L . RosyC? 
Se despacha por RAMON D E H E R R E R A , San 
Pedro 26, Plaza de Luz. 
I n. 8 23 N 
V A P O R 
Empresa del Ferrocarril Urbano 
y Omnibus de la Habana 
L a junta Directiva de esta Empresa ha acordado 
que se saque á licitación la extracción de la basura da 
los trenes que posée en el Cerro, Jesús del Monte y 
Príncipe por todo el año entrante de 1887. 
Lo que se hace saber al público para que loa que de-
seen rematar ese servicio, nagan sus proposiciones en 
pliegos cerrados y con sujeción al do condiciones qua 
se halla de maninesto de una á tres de la tarde en la 
Administración de la Empresa, Empedrado 34, hasta 
el dia 10 del entrante mes de diciembre, á las dos da 
la tarde, en cuyo dia tendrá efecto la subasta ante la 
comisión respectiva. 
Habana, 27 de noviembre de 18S6.—El Administra-
dor, José Artidiello. C1601 10-30 
capitán D. NICOLAS OCHOA. 
Este rápido vapor saldrá dt este puerto el di» 10 de 
diciembre á las 5 de la tarde para los do 
Nuev i tas , 
G i b a r a , 
B a r a c o a , 
G u a n t á n a m o , 
C u b a , 
P u e r t o P l a t a , 
P o n c e , 
M a y a g u e z . 
A g u a d i l l a , 
P u e r t o R i c o y 
St . T h o m a s . 
NOTA.—Al retomo este vapor hará escala en Port-
au-Prince (Haití.) 
Las pólizas para la carga de travesía, sólo se admiten 
hasta el dia anterior al de su salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodríguez. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Baracoa.—Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo.—Sres, J . Bueno y Cp. 
Cuba.—Sres. L . Ros y Cp. 
Port-au-Prince.—Sres. J . E . Travieso y C? 
Puerto Plata.—Sres. Ginebra Hermanos. 
Sgüádilla.—Sres. Valle, ¿oppl««n , o r. 
Puerto Rico.—Sres. Iriarte, Hno. de Caracenay C* 
St. Thomas.—Sres. W. Brondsted v C" 
Se despachan por RAMON D E H E R R E R A . — S A N 
P E D R O N? 26, PLAZA D E L U Z . 
In. 8 28-N 
V A P O R 
capitán URRUTIBEASCOA. 
Este hermoso y rápido vapor hará 
V i a j e s s e m a n a l e s á 
C á r d e n a s , S a g u a y C a i b a r i e n . 
Salida. 
Saldrá de la Habana los sábados á las sesis de la tar-
de y llegará á Cárdenas y Sagua los domingos y á Cai-
barien los lúnes al amanecer. 
Retorno. 
De Caibarien saldrá todos los miércoes y llegará á 
Sagua el mismo dia, y después de la llegada del tren de 
Santo Domingo, saldrá para la Habana donde llegará 
los juóves temprano. 
Además de las buenas condiciones de este vapor para 
pasaje y carga general, se llama la atención de los gana-
deros á las especiales que tiene para el trasporte de ga-
nado. 
T A R I F A REFORMADA. 
á Cárdenas, á Sagua. á Caibarien 







Cárdenas: Sres. Ferro y Cp. 
Sagua: Sres. García y Cp. 
Caibarien: Menéndez. Sobrino y Cp. 
Sedespachapor RAMON D E H E R R E R A , SAN 
P E D R O 26. P L A Z A D E L U Z . 
In 8 1-E 
V A P O R 
Á 
capitán D. A . BOMBI, 
Saldrá de la Habana todos los miércoles á las seifl 
de la tarde y llegará á Cárdenas y Sagua Jos juéves, y á 
Caibarien los viérnes por la mañana. 
R E T O R N O . 
De Caibarien saldrá los domingos á las once de la 
mañana directamente para la Habana. 
Tarifa trausitoria. 
& Cárdenas, á Sagua. á Caibarien. 
Víveres y ferretería $ 0-20 $0-25 $ 0-20 
Mercancías „ 0-40 ,, 0^0 „ 0-35 
NOTA.—En combinación con el ferrocarril de Zaza 
se despachan conocimientos especiales para los parade-
ros de Viñas, Colorados y Placetas. 
OTRA.—La carga para Cárdenas sólo se recibirá el 
día de la salida, y junto con ella la de los demás puntos 
hasta las dos de la tarde. 
Se despacha á bordo ó informarán O-Reilly 50. 
Cn 1615 1-D 
A V I S O . 
53 
Siendo dia de fiesta el dia 8, miércoles do la próxima 
semana, para comodidad de los cargadores, suspende 
su salida hasta el dia siguiente J U E V E S , en cuyo 
dia recibirá carga como de costumbre y saldrá á las 6 
de la tarde. C1615 5-3 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N E L A Ñ O 1839, 
d e S i e r r a y G - o m e s . 
Situada en la calle del Baratillo n . 5, esquina 
á Jusliz, bajos de la Lonja de víveres. 
V a p o r e s p a ñ o l 
A V E R I A 
E n cumplimiento de instrucciones recibidas y con 
intervención de los Sres. Agentes de Compañías de 
Seguros marítimos de Inglaterra y Francia, se rema-
tarán ex-trajudicialmente, por cuenta de quien corres-
ponda, las mercancías que se descargaron de dicho 
buque en estado de avería por causa del fuego que se 
declaró á bordo del mismo en la noche del 9 del pre-
sente mes. 
En tal virtud, se pone en conocimiento de todos los 
señores interesados en dicha avería y del público en 
general, que el remate se efectuará á las 12 del dia 10 
de diciembre entrante en los Almacenes de Depósito 
de esta ciudad en donde se hallan depositados todos 
los efectos averiados.. E l inventario de ellos puede 
verse desde hoy en la calle de los Oficios n. 20.—Ha-
bana, 29 de noviembre de 1886.—Como agentes del 
V&VOT, J. M . Avendaíio y C * 14831 8-30 
V A P O R 
capitán D. ANTONIO D E UNIBASO. 
V I A J E S S E M A N A L E S D E L A H A B A N A A B A -
H I A H O N D A , R I O B L A N C O , S A N C A Y E T A N O 
Y M A L A S A G U A S Y V I C E - V E R S A . 
Saldrá de la Habana los viérnes á las diez de la noche 
y llegará hasta San Cayetano los sábados y á Malas 
Aguas los domingos al amanecer. 
Regresará hasta Rio Blanco (donde pernoctará,) los 
lúnes por la tarde; y á Bahía Honda los mártes á las 
diez de la mañana, saliendo dos horas después para 
la Habana. 
Recibe carga á P R E C I O S R E D U C I D O S , los miér-
coles, juéves y viérnes, al costado del vapor, por el 
muelle de Luz, abonándose sus fletes á bordo al entre-
garse firmados por el capitán los conocimientos. 
También se pagan á bordo los pasajes. De más por-
menores informarán sus consignatarios. Merced 12. 
COSME D E TOCA. 
NOTA.—La carga de Rio Blanco y San Cayetaco; á 
25 centavos caballo y tercio detabaeo. 
13X9 l - I 
Círculo de Hacendados de la Isla de Cuba. 
Secretaría. 
Aprobadas por la Junta Directiva, en sesión cole-
brada en el dia de hoy, las bases propuestas por la 
Comisión nombrada para estudiar las modificaciones 
que sean necesarias introducir en el Reglamento de 
este Centro, el Excmo. Sr. Presidente ha dispuesto se 
convoque á los señores sócios del Círculo á junta ge-
neral extraordinaria para tratar de las expresadas mo-
dificaciones el dia 17 del corriente, á las dos de la 
tarde, en la morada de S. E . , calzada de Galiano 68. 
Habana, diciembre IV de 1886.—El Secretario, iVi-
comedes P. de Adán . Cn. 1635 13-3 
Oompauía de Caminos de Hierro 
de la Habana. 
S E C R E T A R I A . 
Por disposición del Sr. Presidente accidental y se-
gún los artículos 13 y 21 del Reglamento reformado, 
se convoca á los señores accionistas de esta Compañía 
para la junta general ordinaria que habrá de celebrar-
se el 15 de diciembre próximo á las doce del dia, en la 
estación de Villanueva.—Habana 30 de noviembre de 
1886.~t7is8¿ Eupenio Bcrnal, Secretario. 
01809 15-lD 
Companía anónima de Ferrocarriles 
de Caibarien á Sancti-Spíritus 
S E C R E T A R I A . 
No estando comprendido en el próximo sorteo ex-
traordinario de la Real Lotería de esta Isla, que de-
berá efectuarse el dia 18 del entrante diciembre el nú-
mero 13,284, que es el suscrito por esta Compañía, se 
pone en conocimiento de los señores accionistas, por 
este medio, que el número adquirido para la referida 
extracción es el S E I S M I L T R E S C I E N T O S O-
CHENTA Y DOS.—Habana, 30 de noviembre do 
1886.—Manuel Homero. 
C 1606 5-1 
CAMBIO D E MONEDA ORO, P L A T A Y B i -lletes.—Se compra toda ciase do moneda de oro y 
plata nacional y extranjera; agujereada ó falto y realea 
del n? 10, así como cupones vencidos. Residuos y títu-
los do Anualidades y Amortizable del 3 pg, Bonos y 
Quédanos del Ayuntamiento. Obrapía 14, entre Mer-
caderes v Oflcioa. 14800 10-28 
AVISO 
Participo á todos los censatarios del Cerro del te-
niente coronel D. José do Cottilla, que tengo poder de 
los herederos de dicho señor, para proceder al cobro 
de todos los caldos y los que se venzan de aquello» 
censos. Soo Miguel 202, Ramón de Salazar y Domín-
guez. 15117 4-5 
E SALON DE M MODA. 
Periódico de Modas, indispensable para las familias 
y muy oportuno por ser el más barato que se publica. 
Sus condiciones especiales le ponen al alcance de to-
das las fortunas, pues aunque modesto en el precio es 
altivo en resultados. Contiene figurines iluminados 
(de exclusiva propiedad), patrones, interesante y va-
riada lectura, elegante exposición del arte de la moda, 
revistas de teatros y todos los acontecimientos más 
notables dignos de figurar en un periódico que se dedica 
al bello sexo. Durante su publicación se repartirá un 
suplemento extraordinario que acompañará á cada nú-
mero, conteniendo 2 magníficos dibujos, propios para 
bordados, trabajo de crochet, Precios de sus-
cricion para el año de 1887: Por un año $5-30; $3-50 
semestre y 30 cts. oro el número KiifOt" O«»;«Í^« 
i ^ a o i ^ ^ ^ r « o 
C1608 13-1 
AVISO. 
GREMIO DK OBRKROS DE TODOS LOS RAMOS 
MECANICOS DE LA HABANA. — SECRETARIA. 
No pudiéndose verificar la Junta general extraordi-
naria convocada para el dia 28 de noviembre por no 
haber concurrido el número suficiente de agremiados, 
se cita nuevamente para el dia 8 de diciembre, á las H 
de la mañana, en el Círculo de Trabajadores, Drago-
nes esquina á Campanario, en la inteligencia que se-
gún el párrafo segundo del art. 34 del Reglamento, 
esta se llevará á efecto sea cual fuere el numero de 
agremiados que concurran. 
Creemos inútil recomendar la más puntual asisten-
cia puesto que en ella dará cuenta la Directiva de los 
trabajos llevados á efecto desde la fundación de dicho 
gremio. 
Suplicamos á nuestros compañeros no olviden que 
la unión hace la fuerza y que solo con ella saldrémos 
adelante de cualquier empresa.—El Secretario. 
14902 8-1 
PARA E L 
OBISPADO D E L A HABANA, 
C O R R E S P O N D I E N T E A L AÑO D E 
E D I T A D O P O K 
Este CALENDARIO, que en los cuatro años an-
teriores ha adqiürido ya extraordinario crédito por la 
exactitud de sus datos y la riqueza de los informes do 
toda suerte, útiles á sus lectores y de constante con-
sulta, entra cn el quinto año de su publicación, ofre-
ciendo las mismas ventajas que en los anteriores. 
L a P A R T E ASTRONOMICA es la más exacta y 
completa de cuantos existen, siendo sus datos del Ob-
servatorio de San Pernándo, conforme con el Meridia-
nojdel Morro. Entre estos contiene: 
Las posiciones geográficas de los principales pueblos 
de la Isla, y diferencias do horas entre ellos y la Ha-
bana. 
E l prjncipio de las estaciones en la Habana. 
Cambiís del Sol y la Luna. 
Eclipses. 
En la P A R T E HISTORICA figuran las Eras más 
notables y varias fechas célebres en Esnaña y Cuba. 
Los DATOS R E L I G I O S O S refieren: 
E l Cómputo. 
Las fiestas movibles y las fiestas suprimidas. 
Dias en que se sacan ánimas del Purgatorio, en que 
se gana indulgencia, en que se abren las velaciones, 
de ayuno, jubileo circular, &, &. 
En los DATOS C I V I L E S los dias de gala, los cn 
que vacan los Tribunales y los en que se celebran vi-
sitas generales de presos. 
En las NOTICIAS D E I N T E R E S G E N E R A L 
contiene: 
Toques para alarmas de incendios. 
Estaciones para avisos de incendios. 
Situación de los buzones metálicos y de madera, y 
horas en que se recoge en cada uno la correspondoucia 
que en ellos se deposita. 
Alcaldes do barrio: sus nombres y domicilios. 
Itinerarios de los ferrocarriles de la Habana. 
Tarifa de los ómnibus de £ 1 Sien, Público. 
Tarifa del ferrocarril Urbano y Omnibus do la Ha-
bana. 
SANTORAL 
En esta parte esencial del C A L E N D A R I O los da-
tos han sido aprobados por el Obispado de esta Dió-
cesis. 
L a Propaganda Literaria, 
editor, ha hecho del 
CALENDARIO CUBANO PARA 1887 
dos ediciones: una de librito, que contiene en la porta-
da el retrato de Su Santidad León X I I I é interiormen-
te una preciosa lámina á ocho colores, que representa 
la Virgen do Lourdes, la de Monserrate ó la Caridad 
del Cobre, y cuesta 
10 c t s . ©1 e j e m p l a r , 
y.otra de pliego, para pared, con las mismas noticias 
religiosas, civiles y astronómicas, incluso el orto y 
ocaso del Sol y la Luna, pero sin láminas, y se vende á 
5 C E N T A V O S U N O . 
[£|P Se hacen ediciones especiales para los esta-
blecimientos, intercalando SIM anuncios. 
A los que tomen por partidas se les hace una consi-
derable rebaja sobre los precios. 
E N P R E N S A : 
E L CALENDARIO D E LUJO 
P A R A 
18 3*^1 
libro propio para regalos y del que hay una riqueza en 
las encuademaciones. 
P I D A S E E L 
CAIilDARIO CUBANO 
D E 
La Propaganda Literaria 
2 8 , Z T J L X J B T A 28, 
H A B A N A . 
SÁBADO 4 DE DICIEMBRE DE 1886. 
Ley de Imprenta. 
Con este mismo epígrafe publicamos en 
el D I A E I O correspondiente al 11 del mes 
pasado el texto de la Ley de Policía de la 
prensa vigente en la Península, aplicada á 
esta Isla, según nos lo comunicó el 10 del 
propio mes un telegrama directo de Ma-
drid. Entónces indicamos que si por acaso 
se habían introducido algunas modifica-
ciones en la expresada Ley, lo que á la 
sazón ignorábamos, apuntaríamos on su dia 
las debidas rectificaciones. Esta ocasión 
ha llegado, por haber recibido en la maña-
na de hoy (vía extranjera) la Gaceta de 
Madrid del 14 de noviembre, donde se pu-
blica la mencionada disposición legal, pre-
cedida de un razonado preámbulo. Cotejado 
su texto, se advierte que en efecto se han 
introducido en la Ley algunas variaciones, 
que señalarémos más adelante, para com-
pleto conocimiento del público. No pudien-
do por falta de espacio publicar hoy el texto 
íntegro de la Ley, y á reserva de insertarlo 
en el próximo número, reproducimos el 
preámbulo de que hemos hecho referencia, 
estampando á continuación las variantes 
introducidas en la Ley que se aplica á esta 
Isla. Dice así el expresado documento: 
Ministerio de Ultramar.—Exposición — 
SEÑORA: L a ley de 7 de enero de 1879, dic 
tada para garantir y regular el ejercicio del 
derecho que reconoce á todos los españoles 
el párrafo segundo del artículo 13 de la 
Constitución de la Monarquía fué aplicada 
con no esenciales modificaciones á la isla de 
Puerto-Rico por Real decreto de 27 de agos-
to de 1880, y á la isla de Cuba por el de 27 
de abril del año siguiente, inspirándose 
para ello el Gobierno en el noble y constan-
te propósito de la asimilación política y ad-
ministrativa de las provincias de Ultramar 
con las peninsulares. 
Animado de este propio pensamiento, so 
bre todo en lo qua pueda encerrar UQ pro-
greso y constituir un beneficio para esas 
provincias, cuyo valer y hasta cuyo mismo 
apartamiento material las hace predilectas 
de la madre patria, el Ministro que suscribe 
entiende que las disposiciones vigentes en 
materia de imprenta contenidas en la ley 
de 26 de julio de 1883, que vinieron á susti 
tuir ventajosamente las de la ley al princi 
pió citada, deben hacerse extensivas á núes 
tras Antillas, donde la cultura y la ilustra 
cion consienten y áun reclaman que la libre 
emisión de las ideas y opiniones no tenga 
límites más estrechos ni esté sujeta á regí 
men distinto. 
Si aquí se ha creído que bastan las pres 
cripciones del derecho común para evitar 
ó penar las transgresiones de la ley que 
mediante la imprenta puedan cometerse, y 
que los Tribunales ordinarios son suficientes 
para conocer de ellas, no hay razón para 
pensar de otro modo respecto de las islas 
. de Cuba y Puerto-Rico, cuya vigente legis 
lacion penal comprende sustancialmente 
cuanto acerca de delitos y faltas enumera 
la ley de Imprenta de 7 de enero de 1879 
de modo que no puede ni ha de quedar 
desamparado ningún interés legítimo y res 
petable de los tenidos en consideración por 
ésta. 
Ocioso sería exponer ahora las ventajas 
del nuevo régimen, que oportunamente fue-
ron discutidas y demostradas y que la prác-
tica se ha encargado de evidenciar; pero 
acaso, no lo sea recordar las que ofrece el 
cometer á los Tribudales del fuero común 
el conocimiento de los dehtos de imprenta, 
atendiendo á que la opinión pública ha 
creído á veces que los Tribunales especiales 
no podrían funcionar con todas las condicio-
nes que siempre há menester la buena ad-
ministración de justicia, lo cual en grandí-
" ' f á f ^ ^ f i ^ ^ ^ e n c l a lógica y necesa-
principio de asimilación, es preciso comple-
tar la legislación penal, tanto en la parte 
sustantiva como en la de procedimiento. 
Redúcense las modificaciones relativas al 
primer punto á que los artículos 582 y 583 
del Código penal de la Península, ya apli-
cados á las AntilJas, comprendan, no sólo 
los dehtos definidos en el de Cuba y Puerto 
Rico, sino todos los enumerados en las dis-
posiciones penales y que en éste no figura-
ban; porque si su comisión material es im-
posible, no lo es ciertamente el incitar por 
medio de la prensa á cometerlos; y en ma-
teria de faltas de imprenta, á aplicar las 
pocas disposiciones que no rigen todavía en 
dichas islas. 
E Q cuanto al procedimiento, como el que 
hoy allí existe es insuficiente, se propone 
aplicar el vigente sobre este asunto en la 
Península, acomodándolo á la organización 
de aquellos Tribunales. 
Las demás variantes que se introducen 
son escasas y tienden á dar las mayores ga 
rantías posibles á la justa defensa de la 
honra y los intereses más respetables contra 
ataques de la maledicencia y de la procaci 
dad, que no pueden ni deben confundirse 
con el ejercicio do la noble misión de la 
prensa en las naciones cultas. 
Fundado en las precedentes considera 
cioues, y haciendo uso de la autorización 
gue otorga al Gobierno el artículo 89 de la 
Constitución) el Ministro que suscribe, de 
acuerdo con el parecer del Consejo de Mi-
nistros, tiene la honra de someter á la apro-
bación de V. M. el adjunto proyecto de 
decreto. 
Madrid, 11 de noviembre de 1886.—SE-
ÑORA:—Á L . R. P. de V. M.—Víctor Ba-
lagtier. 
apelación contra las multas gubernativas 
por faltas cometidas por medio do la im-
prenta, se entablará para ante la Audiencia 
territorial en término de tercero dia. prévio 
el depósito del importe de la multa. 
Serenata. 
Nuestro querido amigo el digno General 
Segundo Cabo y Subinspector de Volunta-
rios, Excmo. Sr. D. Sabas Marín, ha sido 
objeto en la noche de hoy, sábado, de las 
simpáticas demostraciones del aprecio de 
que tan merecidamente disfruta entre no-
sotros. Con ocasión de ser mañana los días 
de tan distinguido Jefe, han ido á felicitarle 
su morada sus numerosos amigos, con-
tándose entre ellos los jefes y oficiales del 
ejército, milicias, voluntarios y bomberos. 
Además, las músicas de la guarnición le 
han ofrecido una brillante serenata. 
No podemos, á causa de lo avanzado de la 
hora en que escribimos, referir todos los por-
menores de tan notable fiesta, á la que ha 
concurrido lo más granado de esta socie-
dad y en la que, como siempre, han des-
plegado su exquisita cortesía los esposos 
Marin. 
Nos limitaremos, pues, á dar cuenta so-
mera de ellla, uniendo nuestra sincera feli-
citación á la de los concarrentes, saludan-
do al Sr. General Mtjrin en sus días. 
^ i ^ 
Temblor de tierra. 
En el Gobierno General se recibió anoche 
el siguiente telegrama del Gobierno civil 
déla provincia de Santa Clara: 
Santa Clara, 3 de diciembre, 
á las 6.50 ms. de la tarde. 
El Alcalde de Sagua participa que de una 
á dos de la tarde de hoy, se ha sentido un 
pequeño temblor de tierra, casi impercep-
tible, en Quemado de Güines.—P. A. Ba-
yer. 
También en la Administración General 
de Comunicaciones se recibió el siguiente 
telegrama del Jefe de la estación, situada 
en el pueblo en que ocurrió el fenómeno 
lológico: 
Quemado de Güines, 3 de diciembre, > 
á l a l y 55 ms. tarde. $ 
En este momento fuerte temblor de tierra 
en esta zona: se ignora la zona que abarca 
ría; fué de Este á Sudoeste, duración 10 se 
gundos, indicando 75 mercurio, sustancia 
química elevadísima: tiempo sol y nublado: 
viento flojo del Norte: si se repite daré 
cuenta.—Lorenzo. 
Revista mercantil. 
La Ley de Policía de imprenta do la Pe-
nínsula hecha extensiva á esta Isla com-
prende tres títulos: el primero se refiere á 
loa impresos y su publicación; el segundo á 
los delitos y faltas de imprenta y el terce-
ra al procedimiento para corregíT dichos 
dehtos y faltas. 
Siguiendo el plan general de la Ley de 
la Península se han introducido las siguien-
tes modificaciones: por el artículo 8o inciso 
2?, se exige al fundador del periódico que 
acredite se halla en el pleno goce de los 
derechos civiles y políticos y caso de ser la 
fundadora del periódico una Sociedad, que 
esta se ha constituido legalmente. E l Con-
sejo de Ministros en la Península tiene la 
facultad de prohibir la introducción y cir-
culación de cualquier periódico ó folleto 
escrito en español y publicado en el ex-
tranjero, cuya facultad toca en esta Isla al 
Gobernador General. E l artículo 14 de la 
Ley de Cuba corresponde al 17 de la Pe-
nínsula y el 15 de aquel al 14 de esto. 
L a ley declara en el artículo 16 que no 
existen delitos de imprenta: dicho artículo 
y los 17 y 18, nuevos, se refieren á la penali-
dad de los delitos cometidos por medio de 
la imprenta, á los que se aplican los ar-
tículos 582, 583 y 584 del Código Penal de 
la Península. Por último, al artículo 18 de 
la Ley de la Península se refiero al 19 del 
de esta Isla. 
E l título 3? relativo al procedimiento 
contra los delitos y faltas cometidos por 
medio de la imprenta es completamente 
nuevo: en él so encomienda la represión de 
dichos delitos á las salas de lo criminal de 
las respectivas Audiencias Territoriales, si-
guiéndose las disposiciones de la Ley de 
enjuiciamiento criminal y pudiendo inter-
ponerse contra la sentencia de la Audiencia 
recurso de casación. 
Respecto á la publicación de comunica 
dos en rectificación de noticias falsas ó des 
figuradas, la nueva ley sigue en sus ar 
tíoulos 31, 32, 33 y 34 las disposiciones de 
los 15,16 y 19 de la ley de la Península, si 
bien la demanda para la publicación de di-
chos comunicados, en caso de negativa, se 
Intentará ante el Juzgado de primera ins 
tanoia por medio de coi&parecenoia. L a 
Poco tenemos que agregar á lo que de 
ciamos en nuestra revista anterior: en la se 
mana ha reinado mucha calma, habiéndose 
vendido sólo un lote á última hora. Se no 
ta retraimiento por parte de los comprado 
res, sin que esto al parecer influya en el 
ánimo de los tenedores, quienes sostienen 
sus pretensiones, algo elevadas para que 
sean aceptadas por aquellos. Hay deseos 
de vender centrífugas de 96° de po 
larizacion á 5 reales; pero este precio no 
está en armonía con las ofertas de los mer-
cados vecinos. E l nuestro cierra hoy 
calmado y cotizamos: Centrífugas, polari-
zación 93^97 ,̂ de 4| á b\ reales: precios 
que deben considerarse nominales. 
Nada se ha hecho en los mercados de la 
costa, á excepción de Cienfucgos, de donde 
avisan la venta de 15,021 sacos Centrífugas 
pol. 92293, á 4.83 rs. arroba. 
A mediados de la semana hubo una me-
jora en los precios de la remolacha, subien 
do á 112, pero esta mejora ha sido momen 
tánea, puesto que ayer se cotizaba otra vez 
á 1029, cerrando el mercado flojo. Ningu 
\xp-Tra.r.iaíijo.n/avorable podemos avisar de 
de costo y flete confirmamos lo que diji 
mos en nuestra anterior revista. 
En Francia se proyecta rebajar en un 
50 p§ la prima que paga el Gobierno sobr 
los azúcares que se exportan: si se confir 
ma esta noticia es de suponer que se 
reducirán bastante las siembras el año en 
trante. Creémos que en Alemania no que 
dará más remedio que hacer otro tanto 
siendo tan sólo cuestión de tiempo, á fin de 
normalizar de este modo la producción 
cesiva de la remolacha. 
E l tiempo sigue muy favorable y ya 
buen número de fincas ha comenzado 
molienda, eiendo de esperar que la semam 
entrante tengamos ya azúcares nuevos 
plaza. 
Las ventas comprenden: Centrifugas: La 
única venta se hizo el viérnes á última, 
fué de 18,570 sacos, pol. 93294, á 4.61 
arroba.—Azúcares purgados: se dice que 
se han vendido 600 cajas, número 13214, á 
precios reservados. 
La existencia aquí y en Matanzas a 
ciende: 
las mencionemos á todas por sus nombres; 
que no puede recordarlos la rebelde memo-
ria. Allí estaban, entre otros, con sus res-
pectivas familias, los Sres. Generales Calle-
ja y Marin, Intendente General de Hacien-
da, Marqués de Balboa, Subinspetor de la 
Guardia Civil, Bancos, Gálvea, Duque de 
Heredia, Ecay, Gómez de la Maza, Mora y 
Acevedo, y los Sres. Comandante General 
del Apostadero, Intendente militar. Secre-
tario del Gobierno General, Administrado-
res centrales de Aduanas y de Contribucio-
nes, Gobernador interino del Banco, Direc-
tor de la Real Casa de Beneficencia, Jefe de 
Policía y Cónsules de Francia, de Méjico y 
de China; jefes y oficíales de ejército, cate-
dráticos de la Universidad, magistrados, 
jueces, hacendados, banqueros, periodistas 
y otras muchas personas de distinción, la 
mayor parte de ellas con sus familias. 
La casa, como decimos, estaba lujosamen-
te adornada, y en sus extensos jardines, la 
notable banda de Ingenieros del ejército, 
hábilmente dirigida por el músico mayor 
Sr. Brocchí, tocaba escogidas piezas. Una 
de ellas fué la hermosa sinfonía de Guiller-
mo Tell. 
Prestaban su concurso á la fiesta musical, 
además de la discreta dueña de la casa y 
de su precoz hijo Rafael, una jóven aficio-
nada de brillante porvenir, la Srita. Fer-
nández Luna, los artistas de la última com-
pañía de ópera, Sra. Dotti y Sr. Abramoff, y 
el reputado pianista cubano Sr. Cervántes. 
La Srita. Fernández Luna, que posée una 
voz extensa y bien timbrada, cantó con su-
mo gusto el aria del paje en la ópera Los 
Hugonotes: la Sra. Dotti de Ambrossi, dejó 
oír dos brillantes arias, la de la Africana 
y la de la Gioconda, y después cantó acom-
pañada de la Sra. de Arazoza, el dúo de 
Saffo: cantó el Sr. Abramoíf otras dos arias 
de bajo; la de Nabuco y la de la ópera rusa 
Bussland: el Sr. Cervántes, que acompañó 
al piano con su peculiar maestría, las pie-
zas cantadas, ejecutó asimismo con la bri-
llante precisión y el delicado gusto que le 
distingue, una transcripción déla Traviata, 
una bellísima serenata y su siemple aplau-
dido potpourrí de aires nacionales, 1 obras 
todas de su composición, en las que fué 
extraordinariamente aplaudido, lo mismo 
que sus compañeros. Pero donde el entu 
siasmo de los convidados se desbordó con 
justicia fué cuando cantó el gracioso y sim-
pático niño Rafael Arazoza y Verdugo unas 
seguidillas, en que desplegó su peculiar 
gracia, y ántes, al cantar la dueña de la 
casa la dificilísima cavatina del Barbero de 
Sevilla, pieza que la Sra. de Arazoza borda 
con las filigranas de su talento musical 
Muchas veces hemos oído cantar á la Sra. 
Verdugo de Arazoza, esa perla de la músi-
ca rossiniana, y la última vez nos parece 
más admirable que la anterior y siempre 
ejecutada á la perfección. También en el dúo 
de tiples de Saffo, cantado con la Sra. Dot-
ti, demostró la Sra. de Arazoza su dominio 
de la música, su delicada escuela y la her 
mesa voz que posée, que le valieron 
continua ovación. 
Terminada la parte musical, fueron los 
asistentes obsequiados con un espléndido 
buffet, renovándose constantemente la mesa 
con los más suculentos manjares, servidos 
con. profusión, y sazonados con delicadas 
bebidas, entre ellas el espumoso Champag 
ne. Si durante la fiesta y después de ella 
los esposos Arazoza desplegaron sus aten 
cienes más exquisitas para con todos los 
convidados, éstas aumentaron en el buffet 
Más de las dos de la madrugada de hoy 
era cuando abandonamos tan agradable 
fiesta, y aún quedaban en ella muchas fa 
milias, bailando rigodones, polkas y lance 
ros, á los sones de la banda de Ingenieros 
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Comprende la exportación de tabaco en 
la semana 3,731 tercios en rama; 2.402,375 
tabacos torcidos; 681,599 cajetillas de ciga 
rros y 3,829^ kilos de picadura: y desde Io 
de enero á la fecha 149,431 tercios en rama; 
2 barriles; 153.859,694 tabacos torcidos; 18 
millones 270,230 cajetillas de cigarros 
193,9861 kilos de picadura, contra 163,125; 
90 cajas; 152.091,162; 18.181,374 y 163,883 ,̂ 
respectivamente, exportados en igual época 
del año anterior. 
Con moderada demanda, h^ regido el 
mercado de cambios: se vendieron letras 
por valor de $600,000, de los que correspon-
den $400,000 á plazas de Europa y $200,000 
á los Estados Unidos. Cotizamos: £ , de 19f 
á 20i pg P; Currenctj, 60 div.,do 9ir á 9f 
p.§ P., y á 3 div, de 10i á 10J p.§ P.; 
Francos, larga vista, de 5i á 5|- p.g P., y 
corta, de 6 á 6i pg P; y de 3f á 6 p.g P., 
sobre la Península. 
La importación de metálico en la semana 
asciende á $800: en lo que va de año se han 
recibido $9.861,834, contra $9.571,766, im-
portados en igual fecha del año próximo 
pasado. La exportación de metálico en la 
semana asciende á $27,000 y desde 1? de 
enero á $2.318,878 contra $1.090,307, expor-
tados en la misma época de 1885. 
Cerró el oro en la semana anterior de 230̂  
230f p.g y hoy se cotiza de 230 á 230i 
por 100. 
La demanda por fletes continúa aún en-
calmada y rigen tipos nominales. 
Fiesta mnsical. 
Nuestros queridos amigos los señores de 
Arazoza ofrecieron en la noche de ayer, viér-
nes, on la espaciosa y elegante morada en 
que habitan (San Lázaro 321), una de esas 
brillantes fiestas que tienen la fortuna de 
figurar en el número de las más notables. 
Es verdad que aunque improvisada ésta, 
supo ponerle el sello de su exquisito buen 
gusto é ingénita delicadeza, la distinguida 
Sra. Verdugo ds Arazoza. En los menores 
detalles con que estaban adornados los sa-
lones veíase la elegancia y el gusto de la 
inteligente dama que los había dispuesto y 
el culto que la distingue hácia todas las 
manifestaciones del arte. Sin embargo, no 
eran los bellos objetos distribuidos por don-
de quiera lo que más llamaba anoche la 
atención en la morada de los esposos Ara-
zoza; más que ellos sobresalía la escogida 
reunión que llenaba sus salones, entre la 
que figuraban numerosas familias de la más 
selecta sociedad habanera. Imposible es que 
el criterio de mantener algo de la antigua 
organización de los actuales distritos. 
— E l Consejo de ministros celebrado ayer 
bajo la presidencia de S. M., se redujo á la 
exposición de política interior y exterior 
que hace todos los juéves el presidente, y á 
dar cuenta á la reina de los proyectos que 
el gobierno se propone presentar á las Cor-
tes. 
S. M. firmó después del Consejo la com-
binación de mandos militares. 
En la sección tercera del Congreso se 
reunió ayer tarde á última hora la minoría 
parlamentaria de la coalición republicana, 
con asistencia, entre otros, de los Sres. Pí y 
Margall, Salmerón, Azcárate, Pedregal, Gil 
Sanz, Villalva Hervas, Labra, Portuondo, 
Peñalva y Prieto y Caúles. 
Algo sorprendió el que esta reunión se 
verificara estando ausentes ó no concurrien-
do, por lo ménos, individuos tan significa-
dos como los Sres. Muro, Raselga, Sicilia, 
Castilla y Becerro Bengoa. 
La reunión fué breve, pues reunidos to-
dos á las seis y medía, dióse por terminada 
poco después de las siete-
Mayor aun que la brevedad fué la reserva 
en que se encerraron todos los concurren-
tes, los que sólo dijeron que habían empo-
zado á tratarse los diferentes asuntos políti-
cos que les conciernen con relación á los 
próximos trabajos parlamentarios. 
No hubo diferencias, porque no hubo 
acuerdos; pero parece queso iniciaron di-
versos puntos de vista respecto á puntos 
concretos de discusión. 
Esto es todo lo que pudo saberse respecto 
á esa reunión, que, según todos los infor-
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nes maritales que confuían en el territorio 
de la Luisiana y la Florida, entónces pose-
siones españolas, personas que profesaban 
el protestanti^no. y para los matrimonios 
mixtos de protestantes y católicos." 
Porque -añade el preámbulo—los glorio-
aos r-utecesorea de V. M. han querido y pro-
curado siempre atender á las verdaderas 
Necesidades sociales en todos los ámbitos 
¡de la nación con un alto sentimiento de 
gobierno." 
—La ley de imprenta que ha do regir en 
ias Antillas y que hoy publica la Gaceta 
está dividida en tres títulos. E l primero 
comprende todo lo relativo á los impresos y 
su publicación y requisitos ncesarios para 
la publicación de los folletos, libros y hojas 
sueltas. 
El título 2? se refiere á los delitos y faltas 
que se cometan por medio de la imprenta, 
y el tercero trata del procedimiento que ha 
de seguirse contra los delitos y faltas. 
Según el art. 8?, no bastará por parte del 
que pretenda fundar un periódico la afirma-
ción de hallarse en el pleno goce de los de-
rechos civiles y políticos. Al fundador se le 
exigen mayores garantías. 
El art. 17 comprende las prescripciones 
^necesarias para hacer efectivos algunos ar-
tículos del Código penal de la Penín-
A las dos y media de la madrugada ha|sula. 
dado á luz la infanta doña Eulalia un ro- T El título tercero do la nueva ley está ro-
busto niño. Kdactado en el sentido de que sus disposi-
En el hotel de la Castellana estaban laVcionos generales estén en armonía con lo 
reina regente, la infanta doña Isabel, ta | preceptuado en la ley de Enjuiciamiento 
duquesa de Medina de las Torres, el Nun-
cio de Su Santidad y varios altos emplea-
dos de Palacio. 
La infanta Doña Eulalia se encuentra 
bien, 
Bolsín.—En el de anoche se cotizó el 4 
perpétuo á 65,00 contado y 65,19 fin de mes. 
Del 13. 
Supone Ellmparcial que el partido con-
servador se encontraba recientemente dis-
puesto á una política de violencia contra el 
gobierno, y que ha modificado su actitud. 
Ni existía aquella violencia, ni ha habido, 
por lo tanto, necesidad de renunciar á ella.-
El ministro de Ultramar puso ayer á la 
criminal. 
Por último, los artículos 28 al 30 inclusi-
ve disponen que la Audiencia-conocerá de 
las causas en juicio oral y público. Este 
1 procedimiento se aplicará á Cuba y Puerto 
Rico, aunque sin alterar por ahora la or-
ganización de los tribunales de aquellas 
islas. 
- —No cabe duda que el giro que las cues-
tioms políticas, con relación á los partidos, 
han tomado en el mes último han hecho 
modificar esencialmente, atenuándolo, el 
espíritu de viva oposición al gobierno que 
so manifestó en los conservadores á raíz 
del indulto concedido á los sublevados de 
setiembre. 
firma de S. M. la reina un decreto aplican-1 Los cargos principales que contra el go-
Eu la mañana de hoy, entró en puerto 
el vapor americano Whitney, procedente de 
Tampa, con 13 pasajeros y la correspon 
dencia de los Estados-Unidos y Europa 
También llegó el vapor de igual nacionali 
dad Manhattan, procedente de Veracruz 
escalas. 
—En el número anterior del DIAEIO di 
mos cuenta de la llegada á esta ciudad del 
opulento banquero mejicano Sr. D. Delfin 
Sánchez, que con su familia y las distinguí 
das personas que lo acompañan, continúa 
viaje para la Península mañana, domingo 
en el vapor Cataluña, y hablamos de los 
títulos que tiene á nuestro aprecio el ilus 
tro viajero. E l Gobierno de S. M. ha reco 
nocido aquellos que se refieren á las re 
laciones entre España y Méjico, y por eso 
ha distinguido al Sr. Sánchez, otorgándole 
últimamente la gran cruz de Isabel la Ca 
tólica. 
—Ha sido declarado cesante el ce lador 
de policía del barrio del Arsenal D. Eran 
cisco de P. Baeza, y nombrado en su lugar 
D. Antonio López Mellado. 
—Con rumbo á Nueva Orleans se hizo 
la mar en la tarde de ayer, el vapor ameri 
cano Hntchinson, con carga general y pa 
sajeros. 
—Debiendo proveerse provisionalmente 
por concurso la plaza de Catedrático Auxi 
liar de la Sección de Ciencias del Instituto 
de Segunda Enseñanza de Santiago de Cuba, 
de órden del Excmo. Sr. Rector de esta 
Universidad se convocan aspirantes á la 
misma, para que en el término de quince 
días, que espirarán á las doce del quince de 
diciembre actual, presenten sus instancias 
documentadas en la Secretaría del Distrito 
dirigidas al Excmo. Sr. Gobernador Gene 
ral, advirtióndose que dicho cargo lo ocu-
pará el nombrado miéntras el Auxiliar in-
terino de dicho establecimiento, so halle 
encargado de la Cátedra de Historia Natu 
ral, Fisiología é Higiene y Agricultura. 
—Se ha concedido la separación del ins-
tituto de Voluntarios á los alféreces D. Juan 
Rivas y D. Antonio Ferret, y admitido la 
renuncia de su empleo al teniente D. Fran-
cisco Bousoño y al alférez D. Jaime Calp. 
Ha sido nombrado coronel del Estado 
Mayor del instituto de Voluntarios D. José 
María Galán Maseda. 
En la Administración Local de Adua-
nas de este puerto, se han recaudado el 
día 1? de diciembre, por derechos arance-
Ictrios* 
Enero $ 19,617-05 
En plata. 
En billetes 





N A C I O N A L . C O R R E O 
Por el vapor americano Whitney, de 
Tampa y Cayo Hueso, recibimos hoy perió-
dicos de Madrid siete días más recientes en 
sus fechas que los que teníamos por la mis-
ma vía. Comenzamos á publicar las noti-
cias que esos periódicos nos proporcionan: 
Del 12. 
En la mayor parte de los periódicos del 
Mediodía de Francia, leemos la siguiente 
noticia: 
'La dirección de la seguridad general se 
ha visto precisada á enviar nuevas y muy 
precisas instrucciones á los prefectos de los 
departamentos fronterizos á España. Todo 
individuo sospechoso, toda persona de na-
cionalidad española que no lleve sus pape-
les en regla será obligada á abandonar el 
territorio francés. En caso de resistencia la 
gendarmería prestará su auxilio á las auto-
ridades administrativas." 
—La única novedad que ocurrió ayer tar-
de en el salen de conferencias del Congreso, 
fué la de colocar en los medallones destina-
dos á los oradores que han muerto, los re-
tratos de Figueras, Posada Herrera, conde 
de San Luis, Arrazola, Nocedal, Calvo A-
sensío y Romero Ortiz. 
No quedan más que dos medallones va-
cíos, ya destinados á los retratos de Ayala 
y Moreno Nieto, que se colocarán pronto. 
—La política ofreció ayer poco interés. 
Los ministeriales aseguran que el órden 
público no se alterará y que todas las noti-
cias de provincias son satisfactorias. 
—Varios periódicos dan anoche por acor-
dada la candidatura del señor Canalejas pa-
ra la cuarta vice-presidencia del Congreso. 
—Están casi ultimados los trabajos nece-
sarios para redactar el proyecto de ley so-
bre división territorial militar. 
Para ello parece que en el ministerio de 
la Guerra so han tenido en cuenta los dife-
rentes proyectos que se remitieron á la jun-
ta consultiva y el informe remitido por este 
centro. 
Pero según nuestros informes, el pensa-
miento que parece adoptado responde á un 
plan sobre principios fijos, abandonándose 
do la ley de matrimonio civil en Cuba, 
—También ayer corrieron rumores sobro 
órden público, sin autoridad alguna. 
Si es cierto que anteayer se tomó alguna 
precaución, no es porque se temiera ningur^ 
motin ni insurrección alguna, sino más bien: 
por haberse anunciado una algarada, con 
más caractéres de escándalo que de grave-
dad, para la noche última, que pasó sin no-
vedad, como pasarán muchas, merced á la 
solicitud del gobierno. 
Así se decía por personas sensatas é im-
parciales en los círculos de la política. 
Continúa la calma política y continúar, 
los descontentos negando que quieran ser 
ni que sean disidentes. 
—Refiriéndose al retraso que ha sufrido 
el embarque en Cádiz de los soldados desti-
nados á Ultramar, escribe anoche E l Co-
rreo: 
"Un diputado de la mayoría pidió ayer al 
señor ministro de la Gobernación—como 
sucede frecuentemente—que uno de los sol-
dados destinados al embarque, y cuyo ex-
pediente de exención se había ya concluido, 
fuese exceptuado del embarque. 
La demora era justa y así se estimó, y de 
Gobernación se hizo la conveniente recla-
mación á Guerra; en Guerra se puso un te-
legrama á Cádiz suspendiendo el embarque 
del soldado referido, añadiendo al llegar í 
este punto las referencias más autorizadas, 
que en la' trasmisión del telegrama resultó 
omitido él nombre del soldado en cuestioD, 
y que por error, interpretación extensiva, ó 
causas que parece se están depurando por 
el señor ministro del ramo, se detuvo el 
embarque de todos los soldados destinados 
á Cuba; mas este error se desvaneció pron 
to, y los soldados están ya con rumbo á la 
Gran Antilla." 
—Anoche, como todos los viérnes, celebró 
su acostumbrada reunión el partido izquieT-
dista en su círculo de la calle de Alcalá. 
No se pronunciaron discursos, sostenién-
dose sólo animadas conversaciones, en r̂ s 
ideas énírlr tou^sn^vjOT^ 
impresiones que recogimos demuestran que 
no son ciertos los rumores propalados sobre 
supuestos desacuerdos entre los jefes de la 
izquierda Sres. López Domínguez y Bece 
rra, pues ámbos se mostraron conformes en 
un todo en los juicios y opiniones emitidos 
anoche. 
Entre los neófitos izquierdistas presenta 
dos en el círculo, figura el general Pedro 
Cea. 
—Inmediatamente después del parte ofi-
cial dando cuenta del nacimiento del hijo 
de los infantes Da Eulalia y D. Antonio, 
publica la Gaceta el siguiente Real decreto 
"Queriendo dar una nueva prueba de mi 
real aprecio á mi muy querida hermana la 
infanta Da María Eulalia Francisca de Asís 
y á su esposo mi primo el infante D. Anto-
nio María de Orleans; 
En nombre de mi augusto hijo el Rey D. 
Alfonso XIII , y como Reina Regente del 
Reino, 
Vengo en disponer que el principe ó prin 
cesa que diere á luz mi dicha hermana en 
su próximo parto goce las prerrogativas de 
infante de España, y mando que se le guar 
den las preeminencias, honores y demás dis 
tinciones correspondientes á tan alta jerar 
quía. 
Dado en Palacio á once de noviembre de 
mil ochocientos ochenta y seis.—María Cris 
tina.—El Presidente del Consejo de minis-
tros, Práxedes Mateo Sagasta." 
—En la Gaceta do hoy aparece un decre-
to del ministerio de Ultramar haciendo ex 
tensivas á Cuba y Puerto-Rico las disposi-
ciones sobro matrimonio civil que rigen en 
la Península. 
—Los diputados cubanos de la coalición 
se reunieron nuevamente anoche. 
Tres horaa estuvieron reunidos en la sec 
cion tercera del Congreso, y aunque debie 
ron ser de gran interés los asuntos discutí 
dos y animado el debate sostenido, no pudo 
saberse nada de lo que lillí pasó, porque to 
dos los reunidos guardaron la más absoluta 
reserva. 
Esto mismo hace suponer si el silencio o 
bedecerá á que no puedan decir nada con 
creto por no encontrarse fórmula de acuer 
do entre las diversas tendencias republica-
nas. 
L a reunión de anoche no fué la última, 
pues tal vez mañana celebrarán otra. 
Bolsin.—En el de anoche se cotizó el 
perpétuo á 64,95 al contado, y 65,15 fin de 
mes. 
Del 14. 
Los diputados cubanos estuvieron anoche 
en el ministerio de Ultramar conferencian-
do con el Sr. Balaguer, á propósito del te 
legrama recibido de Matánzas expresando 
las dificultades de verificar la zafra por te-
ner los azúcares más bajo precio que los 
gastos que su producción proporciona. 
E l Sr. Balaguer, diputado antillano tam-
bién, ofreció á sus compañeros mirar con 
señalada predilección la solicitud de los 
azucareros de Matánzas y por extensión de 
todos los de la isla de Cuba, manifestando 
que llevaría algunas soluciones al estu-
dio y resolución de sus compañeros de gabi-
nete. 
—Las extrañas manifestaciones hechas 
anteanoche en el círculo Izquierdista i)or 
algunos individuos afiliados á dicho parti-
do, y de las cuales se ocupan hoy algunos 
periódicos, han sido objeto de vivos comen-
tarios en los círculos políticos. 
Los amigos del Sr. Becerra, el elemento 
genuinamente democrático de la izquierda, 
no ocultaban la viva contrariedad que en 
todos ha causado que en vez de hablarse 
en el círculo de la calle de Alcalá de cues-
tiones poli ticas, se descendiera por algunos 
á dirigir amenazas de mal gusto al Sr. Sa-
gasta, impropias de gentes que militan en 
partidos monárquicos. 
Creen los izquierdistas cuya opinión he-
mos explorado, que el Sr. Becerra se halla 
dispuesto á impedir enérgicamente que las 
reuniones izquierdistas se consagren á cues-
tiones personales,, que podrán ser muy 
importantes para los que las promuevan, 
pero que los partidos sérios deben evitar 
á todo trance, sino quieren caer en el 
descrédito más absoluto ante la opinión 
pública. 
—En los círculos políticos so atribuía 
ayer tarde gran importancia á la conferen-
cia celebrada entre el señor general Beran-
ger, ex-ministro de Marina y el marqués de 
la Vega de Armijo, que ha durado más de 
una hora. 
—Los izquierdistas conceden grande im-
portancia al hecho de haber ingresado en 
su partido el Sr. Martínez Enriquez, per-
sona do grande arraigo y simpatías en la 
provincia de Cuenca, en donde ha venido 
figurando al fronte del partido conserva-
dor. 
—La calma política ha llegado á su más 
alto gr.u'o. 
No se ve una nube en todo el horizonte. 
.-nsado en ello parece que 
iel propósito por ahora 
ultimo esta noche á las nueve ai?e 
lá reunirse los diputados colhcio 
resolverá definitivamente, pues iue sea la de hoy la última ?eu 
: acha y bien guardada re-
:se «mfenen los interesados 
discuten toda la política gene,' 




se sabe q 
ral repubh^ ,̂ 
es el Sr. A z í i t aT;e -v el má8 avanzado el Sr. I vinciay municipal, no sólo con el propósito 
Pí y Margalim, " I de mjorar la administración local, sino con 
—Defendiehikr,613 PriÍDPio la idea del a- objeJ de que sirvan de punto de partida 
rrendamiento d ^ g y ^ U de tabaco, escribe pa« llegar á la extensión del sufragio, 
anoche E l Corre* 
ífea; otra referente á las ren-
que tendrá por base la de 
tab^coTTI^'cera á la creación de cen-
tros adminíV?^ 06 en cabezas de los 
partidos ji^^es depen^ntes de las de-
legaciones3 provincia, con el fin de llenar 
mejor el gricio y de fiscalizar la recauda-
ción de t108 aquellos ingresos que deba 
percibir Tesoro. 
El mî tro ̂ e la Gobernación piensa en 
llevar >cabo las reformas de las leyes pro-
bos que la inter-
zca desde luego 
^b ierno formulaban eran su falta de previ-
sión su demasiada tolerancia, consintiendo 
en la prensa duros ataques á las institucio-
nes y en reuniones públicas proclamar el 
derecho de insurrección y la concesión del 
referido indulto. 
Este lo condenaron ya á su tiempo, y lo 
condenarán siempre que ocurra. 
Respecto á los demás puntos, creen que 
el gobierno ha variado bastante su política 
en sentido de represión, y en ese mismo 
sentido consideran que el Sr. Sagasta hizo 
la última modificación ministerial, como lo 
prueban las denuncias de la prensa, y el 
suponer que no se permitiría hoy al Sr. Sal 
meron hacer las declaraciones que hizo este 
verano en ol banquete de Vigo. 
Estas son las razones que los conserva 
dores dan en apoyo de su conducta de re 
lativa benevolencia para con el gobierno, 
aunque á nadie puedo ocultársele que influ 
yon en ella una porción do concausas y que 
no es la menor de olíaíí el que todo lo que 
hoy sea atacar á la situación y destruirla, 
podría refluir en provecho de otros elemen-
tos; pero de ningún modo en beneficio de 
los conservadores. 
—La reserva de los diputados do la coa-
lición republicana respecto á los asuntos 
discutidos en sus últimas reuniones es ab 
soluta. 
Esto mismo hace creer que las divergen-
cias son profundas, pues si hubiere comen-
tes de concordia y esperanza de acuerdos 
unánimes, el secreto no seria tan grande 
Lo único que se ha podido averiguar es 
que hay planteada una cuestión previa, ̂  
que hasta que ésta se resuelva no se discu 
tírán los demás puntos. 
No sabemos si la noticia será exacta, pe 
ro en círculos bien enterados de lo que en 
el seno de la coalición pasa, se aseguraba 
que la cuestión previa consistía en el resul-
tado quo dos diputados, uno de la tenden 
cia del Sr. Salmerón y otro de la del señor 
Ruíz Zorrilla, obibngan de las entrevistas 
«iu© por encargo de iftjíjinoria parlamenta-
crata^W1-—-r M ¿ v ^ ^ s j ^ ^ f . 
emisarios saldrán pronto para Paris.oue^os 
El envió de estos emisarios obedece, se-
gún aquellas mismas referencias, á que el 
Sr. Salmerón ha planteado la necesidad de 
que el Sr. Ruíz Zorrilla, deponga algima 
parte de sus agitaciones sistemáticas, ó que 
por lo ménos no patrocine ni coadyuve á 
motines ni asonadas como el de setiembre, 
proponiendo como fórmula de transacción 
al Sr. Ruíz Zorrilla el concepto y defensa 
del derecho de insurrección que el Sr. Sal-
merón ha predicado este verano. 
En el caso de que no acepte esta fórmu-
la, la coalición se romperá. 
Los amigos del señor Ruiz Zorrilla dicen 
que éste en ningún caso aceptará la referi-
da fórmula. 
—Próxima la reunión de Cortes, comien-
zan á hacerse cálculos sobre el alcance y 
trascendencia que podrá tener el debate 
político. 
Lo que hasta ahora no se sabe de una 
manera cierta es qué elementos de oposición 
lo plantearán. 
Los conservadores, como decimos en otro 
sitio, no parecenmuy dispuestos á iniciarlo, 
pues dadas las corrientes de benevolencia 
que entre ellos reinan, paréconos que han 
de limitarse á intervenir canudo á ello se 
les obligue, y esto sólo para hacer declara-
ciones respecto al indulto y algún otro a-
sunto análogo acerca de los que consideren 
preciso exponer sus opiniones. 
Tampoco parecen muy animados los re-
publicanos de la coalición. Más aún: se 
cree que sí de ellos dependiera se prescin-
diría del debate, sobre todo si, como se 
cree, no dan resultado las negociaciones de 
cierta clase comenzadas, en cuyo caso la 
disidencia en el seno de la coalición, y has-
ta la ruptura de ésta, tendrían que apare-
cer claramente de la discusión. 
Los posibilistas, dada su actitud, no han 
de procurarlo. 
Quedan, pues, sólo los romeristas ó iz-
quierdistas en condiciones y con deseos de 
plantearlo. Así se crée que sucederá, y 
hasta se indican los nombres de los señores 
Rodríguez San Pedro y Montílla, diputados 
respectivamente de aquellas agrupaciones, 
como los llamados á ello. 
Todo esto en el caso de que el debate co-
mience en el Congreso, pues aparte de que 
algunos periódicos señalan al senador ro-
merista Sr. Botella para iniciarlo en la al-
ta Cámara, tiénese por seguro que el gene-
ral Salamanca, también senador, manifes-
tará desde los primeros momentos deseos 
de batallar con el gobierno, ya con motivo 
de las reformas militares, ya con el de las 
cuestiones políticas. 
El general López Domínguez aprovecha-
rá el debate, no sólo para censurar y com-
batir al gobierno, sino para explicar el sen-
tido do las declaraciones politicas hechas 
en la prensa. 
Sí el Sr. Cánovas y los conservadores no 
fueran enérgicos en su oposición, el Sr. Ro-
mero Robledo no extremará su crítica y sus 
censuras, evitando sí le es posible abordar 
de una manera resuelta los trabajos de in-
teligencia con la izquierda, hoy casi aban-
donados á consecuencia de lo ocurrido en 
determinadas reuniones. 
Lo que más interés despierta respecto al 
giro del debate, es la intervención que pue-
dan tener algunas'personalídades de la ma-
yoría, el giro de sus discursos y el sentido 
do sus manifestaciones. 
—Bolsin.—En el de anoche se cotizó el 4 




beneficios extraordií[aP08' si esta cuestión 
se hubiera p l a n t e a d o r a 0 6 algunos años, o-
pinaríamos de otro moefi0» Q116 entónces pu-
dieran esperarse en pj^P^ejones respeta-
bles; pero de todas 8uertaí|ei proyecto que 
se atribuye al Sr. Puigcerve^.68 un pensa-
miento digno de estudio, siqVjera porque 
resulta más práctico que el de pSPeurar más 
cuidado en la calidad y elaboraciS© de los 
cigarros; más práctico que el de reorganizar 
i ese fin todas las fábricas en cuya omani-
zaciou están arraigados vicios de orígeñ di-
fíciles de estirpar, y á cuya reforma opon-
drían gran resistencia las poblaciones 5Sfía-
milias que se han encariñado con el contra-
bando. \ 
Desde luego, el proyecto de arriendo náB; 
ralizará; después aumentará los ingresos, 
desde las cuartillas del decreto se lleva á 
práctica con prudencia y tacto; más tar 
puede reportar todas las ventajas que de él 
esperamos, sí, como es lógico, y teniendo en 
cuenta lo difícil de la gestión en empresa 
tan ámplia, se escogitan sesudamente las 
condiciones especiales, las pruebas de ap-
titud y los títulos de responsabilidad acre-
ditada que debe reunir el que se haga car-
go dé ese servicio, pues esto es punto capi-
talísimo para el buen óxíto'del pensamiento. 
— E l consejo de ministros verificado ayer 
terminó á las nueve de la noche. Según 
manifestaron los consejeros de la corona, 
no se ocuparon de más asuntos que de los 
proyectos que H n̂ de ser sometidos á la 
aprobación de los Cuerpos Colegísladores 
sin precisar cuales sor» estos. 
No se habló nada sobre la 
dencia del Congreso ni ace^ 
biuacion de gobernadores 
nírse nuevamente en consejo 
las cinco para tratar sobre 
dendientes que no pudieron ser discutidos 
en el de ayer. 
—Lo primero quo se leerá en la sesión de 
Córtes del juéves 18, serán los decretos 
nombrando á los nuevos ministros y las di-
misiones de los que salieron en la última 
crisis. 
. En el acto se pedirán esplicaciones sobre 
la modificación ministerial al gobierno, y 
así comenzará el debate político. 
Fsíe parece ser el plan y los propósitos 
de' Gobierno y á estos asuntos debieran las 
QSrtes consagrar su atención; pero juzgamos 
q̂ o el debate político consumirá la segunda 
pirte de la legislatura, pues aunque no se 
saie quién provocará dicho debate, es lo 
cíe-to que todas las oposiciones interven-
drán en él bajo sus respectivos puntos de 
vista. 
Del 17. 
Como estaba anunciado, ayer tarde se 
reunieron en el salón de presupuestos del 
Senado los ex-ministros y ex-presidentes de 
árubas Cámaras,-afiliados al partido liberal 
conservador, baio la presidencia de su ilus-
tre jefe, el Sr. Cánovas del Castillo. 
Este ha pronunciado un discurso, hacien-
do un resumen de la política seguida por su 
partido en íí^nrimera parte de la legislatu-
ra, punto quqfea merecido la unánime apro-
bación de losBkstentes, recayendo con tal 
motivo un votóme confianza en el Sr. Cáno-
xamu 
Del 15. 
Dice E l Globo: 
"Personas que han llegado de París, don-
de han hablado con el Sr. Ruiz Zorrilla, 
aseguran quo 6ete se halla enojadísimo con 
los elementos de la coalición que condenan 
os sucesos del 19, y hasta se muestra dis-
puesto, si las declaraciones do los mismos 
en las Córtes no le satisfacen, á enviar un 
telegi-ama á uno délos diputados que le son 
personalmente adictos, para que lo lea en 
el Congreso. 
En eso telegrama se desautorizarná la 
conducta del señor Salmerón y de sus ami-
8." 
—Anoche recogió la prensa algunos ru-
mores acerca de propósitos de los republi-
canos coalicionistas que no son ciertos, y 
como fueron en parte recogidos también por 
nosotros, rectificarómos autorizadamente lo 
que no sea verdad. 
Desdo luego insistimos en que. según sea 
la actitud del Sr. Ruiz Zorrilla será la de 
los diputados coalicionistas. 
No so ha resuelto que le visite ninguna 
comisión para conocer su pensamiento so-
tro la política revolucionaria, porque bien 
conocido es, oí ménos se ha designado á 
los Srof. Gil Pn-,-, mnrqnéft de Santa 







Ampliamos con las siguientes las noticias 
que no tuvieron cabida en nuestro Alcance 
de hoy: 
Del 16. 
Ha llegado á esta corte un representan-
te de la casa Pan y Compañía, de París, con 
objeto de conferenciar con el señor ministro 
de Estado acerca de la creación de una 
Cámara de Comercio española en la capital 
de la vecina república. 
—Ayer tarde á las dos fué recibido por 
S. M. la reina el ministro de Méjico señor 
Riva Palacio, quien ha hecho entrega de 
las cartas credenciales que le acreditan como 
enviado extraordinario y ministro plenipo-
tenciario de aquella república en Madrid 
— E l salón de conferencias del Congreso 
estuvo ayer tarde muy concurrido, pero po 
co animado, notándose que no se siente el 
calor propio en otras épocas ante la proxi 
midad de los debates políticos y los prin 
cipios de una legislatura. 
El general Salamanca ha confirmado su 
disidencia, y aunque no iniciará el debate 
político en el Senado, como ha supuesto 
equivocadamente algún periódico, hará una 
campaña. 
No se han visto todavía personajes civi 
les ministeriales ni de oposición por aquella 
casa. 
—Se han colocado los retratos de 
y Moreno Nieto en los medallones vacantes 
del salón de conferencias. Ya no hay más 
huecos que llenar, y algunos echan de mé 
nos el retrato de D. AugjuMSi^a. 
—Anteayer quedaroi^^tobados en el 
f' j s~-in Hn ministros los^^^cJiP8 q116 Pre 
jcotará á las Córtes él 
/nez. 
"Hasta ahora sólo ha 
diputado Sr. Pulga, amigo ñúéstro, será 
encargado de iniciarlo en el Congreso. 
El Sr. Puga llegará esta noche á Madrid. 
No está resuelto quién lo planteará en el 
Senado." 
—Dice E l Correo: 
'Miemos oido esta tarde á última hora, 
que en la Jsesion de hoy del Consejo Su-
premo de la Guerra los fiscales han opina-
do quo debe ser procesado el general Me-
relo. 
—Después de las nueve terminó anoche 
el consejo de ministros consagrado casi to-
do él al exámen de los proyectos reformis-
tas del ministro de la Guerra, figurando en-
tre ellos el que se refiere á los retiros de los 
jefes y oficiales. 
Se habló del desfalco descubierto en el 
parque de Ingenieros y de la desaparición 
del oficial de administración Militar á cuyo 
cargo estábanlos fondos. 
Parece que gozaba de excelente reputa-
ción en la milicia, y de ahí que se le confia-
ra la crecida suma (95,000 duros) que hasta 
ahora ha perdido el Estado. 
Se facultó al ministro de Marina para 
que ultime cuanto se refiere á la adquisi-
ción de cañones para los nueves buques, y 
se convino en que se reúnan hiy los minis-
tros de Ultramar, Marina, Gobernación y 
Hacienda, para discutir la ponencia relati-
va á la cuestión pendiente cni la compañía 
Trasatlántica. 
Como es consiguiente, bal-'('fie sobre po-
lítica en términos generales; y se tomaron 
algunos acuerdos respecto á :;;s declaracio-
nes ministeriales que han do hacerse en el 
banco azul, contestando á los ataques de 
las oposiciones. 
—El salón de conferencias del Congreso 
vióse ayer muy concurrido, asistiendo, en-
tre otras personalidades de importancia en 
la política, los generales Sres. López Do-
mínguez y Salamanca, los que conversaron 
largamente en uno de los pasillos. 
A i osar de osa animación no se dijo ni 
ocurrió nada de excepcional interés, pues 
anoche se desmentía la noticia, única de 
alguna importancia que circuló, de una con-
ferencia que se suponía celebrada por los 
señores Martínez Campos, Beránger, mar-
qués de la Vega de Armijo y Gullon. 
Posible es que algunos de esos ex-minis-
tros haya conferenciado; pero no parece 
cierto que los cuatro hayan celebrado esa 
entrevista. 
—En los Consejos de Ministros que se vie-
nen celebrando estos días, va dando cuenta 
cada uno de los ministros de los proyectos 
que piensan someter á las Córtes con objeto 
de satisfacer los compromisos contraídos por 
el partido liberal. 
Los proyectos sometidos al Consejo de 
Ministros y que, según nuestros informes, 
se encuentran aprobados, corresponden á los 
ministros de Gracia y Justicia, Guerra, Ma-
rina, Hacienda y Gobernación. 
E l ministro de Gracia y Justicia dará lec-
tura al proyecto de ley sobre el Jurado, con 
el fin de completar la reforma realizada por 
la ley de Enjuiciamiento Criminal. 
El proyecto parece que acepta como mo-
delo la ley del jurado italiano, tanto en los 
delitos en que deba conocer, cuanto en la 
organización y capacidades de los llamados 
á ejercer las foncíones de juzgadores. 
Además de este proyecto se presentará el 
de reformas del Código penal y ley orgánica, 
quedando terminado el proyecto de Código 
civil, y en espera de que terminen las nego-
ciaciones con el Vaticano, á fin de encontrar 
una fórmula de acuerdo con la espinosa 
cuestión del matrimonio. 
El ministro de la Guerra suspenderá la 
discusión de los proyectos presentados al 
Senado en la primera parte de la legislatu-
ra, y someterá al Parlamento el de división 
territorial militar y el de hacer determina-
das concesiones á los que voluntariamente 
soliciten el retiro, con objeto de reducir el 
personal y dar mayor movimiento á las es-
cuelas, especialmer'te en las armas genera-
les. 
Respecto al ministro de Marina, se sabe 
que acepta el proyecto de su antecesor so-
bre creación de una escuadra, manifestán-
dose conforme con el díctámen de la comi-
sión del Congreso, que preside el Sr. Cáno 
vas del Castillo. 
En el ministerio de Hacienda se guarda 
gran reserva respecto á los planes y proyec-
tos del ministro, si bien alguna idea se tiene 
de los trabajos realizados durante el inte-
rregno parlamentario por el Sr. Puigcerver, 
y que ya conocen sus compañeros de Gabi-
nete. 
Las reformas más Importantes parece que 
son trps: una que tiendo á variar la manera 
i ' —<!.• 1-ÍS T<wirerías provinciales, encar-
gaüiU; de la custodia de los fondos públicos 
después la actitud en que 
durante el curso de las 
áreas parlamentarias, diciendo 
partido no iniciaría ningún debate, 
pero tomaría parte en él según le aconseja-
ran las circunstancias ó le exigieran las alu-
siones de que fuese objeto, así en el debate 
noli tico que se anuncia, como en los que sus-
citarán las reformas que el gobierno presen-
té á las Cortes, sosteniendo en todos ellos la 
iVitegrídad absoluta de los principios que 
constituyen el programa liberal conserva-
dor. 
V Respecto de la designación de las personas 
($ue han de llevar la voz del partido en ca-
aa debate, quedará á cargo de las comisio-
nes directivas de aquel en ámbos cuerpos, 
ía^ cuales fueron nombradas en la primera 
píyrte de la legislatura y continúan subsis 
t6?ites. 
A propuesta también del Sr. Cánovas, fué 
api-obada la línea de conducta observada 
poí Ja prensa del partido. 
A la reunión asistieron los señores Cáno-
vas del Castillo, conde de Toreno, Silvela 
Manuel), marqueses de Míravalles, de 
fientefiel. de Barzanallana, de Cervera y 
' Molins, Silvela (D. Francisco), Cotoner, 
^ j'-hez Bustillo, Sánchez Ocaña, Villaver-
Joronado, Pezuela, Antequera, Pidal y 
MWh, conde de Tejada de Valdosera, Cos 
Gayón, conde de Puñonrostro, Llórente y 
conde de Casa-Valentíía. 
Han excusado su asistencia los señores 
García Barzanallana, marqueses de Estella 
y de Reinosa, y han dejado de asistir los se-
ñores Rodríguez Rubí, Albacete, Elduayen 
y Marfori, estos dos últimos ausentes de 
Madrid. 
—Dice E l Correo: 
"Desde las cuatro hasta cerca de las seis 
han estado reunidos esta tarde los ministros 
de Ultramar, Gobernación, Hacienda y Ma-
rina en ei departamento del primero, como 
individuos de la ponencia que ha de dar 
dictámen en el asunto de la Trasatlántica. 
Según nuestras noticias, no ha quedado 
ultimada la cuestión, cuyo exámen conti-
nuará mañana en otra reunión, que se cele-
brará á las dos de la tarde, pero parece 
aceptado en principio el pliego de condicio-
nes presentado, salvo los pormenores, cuya 
modificación se acuerde en definitiva." 
—Cuatro horas estuvo también reunida 
anoche la minoría coalicionista republicana, 
y por fin tomó acuerdos no sobre lo esen-
cial de la coalición, de la política revolucio-
naria del Sr. Ruiz Zorrilla y de otros asun-
tos anunciados, sino meramente sobre la 
conducta que ha de seguir en el próximo 
debate parlamentario. 
Se redujo, pues, lo resuelto á la redacción 
de un modus vivendi. 
Véase la fórmula, que es como sigue en 
sus tres extremos: 
Io No provocar el debate político, pero 
aceptarle en la forma que vaya planteado. 
2? Designar al Sr. Salmerón para que 
conteste las alusiones é intervenga en la 
contienda en nombre de la minoría coali-
cionista. 
sa0 daát5,15?lil?ir.jil'.4ltima crisis Por peligró-
se ha resuelto con relación al a n t e n u r ^ ^ 
nete. 
Como se ve, se refieren exclusivamente 
los acuerdos á la cuestión de conducta con 
referencia al debate. 
—Reunidos ayer tarde los senadores y di-
putados romeristas, acordaron que el deba-
te político lo planteen en el Senado el señor 
Bosch ó el Sr. Botella. 
Tiénese por seguro que intervendrá en el 
debate el Sr. Salamanca, y también los iz-
quierdistas, probablemente el señor Rojo 
Arias; pero esto no es seguro, pues la desig-
nación de los diputados y senadores de la 
izquierda que han de tomar parte se acor-
dará en la reunión que estos celebrarán en 
casa del Sr. López Domínguez. 
Bolsin.—En el de anoche se cotizó el 4 
perpetuo á 64,95 fin de mes. 
Del 18. 
S. M. la Reina dispuso ayer mañana que 
el jefe de su cuarto militar, señor general 
Córdova, expidiese un telegrama en su nom-
bre al capitán general de Cataluña, señor 
Blanco, preguntando por la salud del ilus-
tre director del Diario de Barcelona, Sr. 
Mañé y Flaquer, y encargándole al propio 
tiempo que visite á su familia y le exprese 
el interóR q̂ e su vida inspira á la familia 
Real. 
—Un periódico dice que el proyecto so-
bre jurado se presentará en el Senado. No 
es así. Según noticias fidedignas, le presen-
tará el Sr. Alonso Martínez en el Congre-
so, á los pocos días de reanudarse las se-
siones. ^ 
Los que se presentarán en el Senado, son 
el proyecto de Código Penal y las bases pa-
ra la reforma déla ley de organización del 
poder judicial. 
—En la presente legislatura se presenta-
rá á las Córtes una reforma sobro el gobier-
no de las plazas militares. 
—Parece que están muy adelantadas las 
gestiones entre el gobierno y 1>1 Compañía 
Trasatlántica. E l gobierno acepta en prin-
cipio las jíneas de África, Filipinas, Anti-
llas españolas, Buenos-Aires y Golfo Meji-
cano. En lo que aún había anteanoche 
bastantes dificultades, era en la creación 
del servicio de las sub-lineas, como la de 
China y otras. 
—Hoy llevará el ministro de la Guerra á 
la firma de S. M. la Reina Regente, los de-
cretos concediendo autorización al ministro 
para presentar á las Córtes los proyectos 
de ley, referentes á la división territorial y 
al retiro de jefes y oficiales. 
También presentará á la firma de S. M. 
el general Sr. Castillo, probablemente, un 
decreto por el que se aumenta el personal 
de todas las escalas de jefes y oficiales del 
cuerpo de Sanidad Militar. 
—S. M. la Reina Regente ha firmado ayer 
un decreto del ministerio de la Guerra, 
reorganizando el Depósito de la Guerra. 
—Ayer tarde tuvo bastante animación 
el salón de conferencias del Congreso, don-
de se ha dicho que el Sr. Botella había con-
ferenciado con el presidente del Consejo de 
Ministros, llamado por este último para ma-
nifestarle que el presidente del gobierno da-
ría cuenta de la solución de la crisis en ám-
bos cuerpos colegisladores, y aceptaría el 
debate político donde se le planteara. 
E l Sr. Botella expuso su opinión favora-
ble á que fuese en el Senado, porque allí se 
había verificado la apertura de las sesiones 
en la presente legislatura. 
Después llegó también al Congreso la no 
ticia de que el presidente del gobierno con 
ferenciaba con los de las Cámaras, para 
convenir en la hora y órden del dia de hoy. 
Este extremo no es cierto. 
—A las cinco y media de ayer tarde ter-
minó la reunión de los diputados y senado-
res izquierdistas. 
El general López Domínguez hizo prime-
ro uso de la palabra para declarar que la 
izquierda no tiene por qué hablar diaria-
mente de su programa, máxime cuando no 
existe razón alguna para modificarlo. Que 
las reformas, tanto políticas como militares, 
serán igualmente llevadas á la práctica 
cuando el partido se halle en condiciones 
de hacerlo. 
Refiriéndose á las relaciones de la izquier-
da con el gobierno, dijo que el partido con-
tinuaría en las condiciones y actitud obser-
vada en la primera parte de la legislatura, 
acentuando la oposición en vista de los de-
saciertos que, á juicio del general López 
Domínguez, ha cometido en el interregno 
parlamentario. 
El senador Sr. Rojo Arias, que hizo se-
guidamente uso de la palabra, abundó en 
las mismas ideas que el general López Do-
mínguez, insistiendo en la conveniencia de 
pedir con urgencia la realización de refor-
mas políticas. 
El Sr. Becerra se expresó en su discurso 
con un temperamento tan radical ea las 
ideas como transigente y gubernamental en 
los procedimientos; pero rehuyendo con es-
crupulosa delicadeza todo lo que pudiera 
hacer aparecer á la izquierda dominada por 
inmoderado afán del poder ó resentimlentoi 
personales. 
La izquierda, á juicio del Sr. Becerra, es 
no sólo el partido más liberal de la monar-
quía, sino también el que mejor garantizará 
el órden y la seguridad de las instituciones. 
Terminó el Sr. Becerra su discurso decla-
rando que la izquierda sería benévola con 
el gobierno si este realizase las reformas 
que aquella defiende, pero que se le comba-
tiría sin tregua, si como es de creer, no las 
lleva á cabo, y respecto á las relaciones con 
los demás partidos, la izquierda aceptará 
gustosa la cooperación que se la dispense 
para realizar sus fines. 
También hicieron uso de la palabra los 
Sres. Polo y Martínez Brau, manifestándose 
todos en absoluta conformidad. 
Han asistido los Sres. López Domínguez, 
Becerra, Linares Rivas, Rojo Arias, Armi-
ñan, Montílla, Polo de Bernabé, García To-
rres, López (D. Matías), Martínez Brau, 
Dávila, O'Lawlor, Olavarrieta y España 
(D. José). 
Los Sres. León y Llerena, Foya y Ucera, 
se adhirieron desde los puntos en que resi-
den. 
— E l consejo de ministros verificado ano-
che, terminó á las ocho y media. No andu-
vimos desacertadoá al vaticinar en nuestra 
edición de anoche los asuntos que debían 
ser tratados en dicha reunión. En ella que-
dó aprobada la ponencia del ministro de 
Ultramar sobre la cuestión de la Trasatlán-
tica, si bien con algunas variantes que no 
afectan á la esencia del proyecto del conve-
nio, aceptado también en principio por la 
importante compañía que preside el mar-
qués de Comillas. 
Ocupóse también el consejo de los pro-
yectos que han de reproducirse en los cuer-
pos colegísladores por no haber sido apro-
bados y de los que se leerán esta tarde en 
una y otra Cámara. Parece que el ministro 
de Gracia y Justicia, leerá tres proyectos 
en el Senado esta misma tarde. 
Hablóse sobre los asuntos que á juicio del 
gobierno serán objeto de discusión en las 
primeras sesiones, y se convino en lo que 
debe manifestarse en cada caso. 
E l Sr. Moret manifestó que hoy dejaría 
sobre la mesa del Congreso el protocolo so-
bre las Carolinas, á fin de que puedan exa-
minarlo los señores diputados. 
Despacháronse algunos expedientes y se 
dió por terminado el consejo al presentarse 
los presidentes de las Córtes que estaban 
convocados para las ocho. 
L a conferencia de los Sres. Mártos y 
marqués de la Habana con los ministros, 
duró media hora, que se invirtió en deter-
minar los preliminares de la reapertura de 
las Córtes. 
—Hoy se reunirán los senadores izquier-
distas para ponerse de acuerdo sobre la 
próxima campaña parlamentaria en la alta 
Cámara. 
Probablemente será designado para lle-
var la voz en los debates á nombre del par-
tido, el Sr. Rojo Arias. 
—Telegrafían de Barcelona que ha desa-
parecido el peligro de muerte que amena-
zaba la vida del director del Diario de Bar-
celona, Sr. Mañé y Flaquer. 
A no sobrevenir alguna complicación, se 
le considera salvado. 
Muy de veras nos alegramos. 
—Los ministeriales se muestran resueltos 
á que al terminar el debate político, si este 
llega á plantearse en el Congreso, se pro-
duzca una votación nominal para hacer una 
manifestación solemne de las fuerzas con 
que cuenta el gobierno. 
Es, pues, seguro que habrá voto de con-
fianza, y que el gobierno declarará que es-
tima como adversarios, no sólo á los que 
voten en contra, sino á los que se absten-
—Como habíamos anunciado, el Sr. Cá-
novas del Castillo asistió ayer tarde á últi-
ma hora al Círculo de sus correligionarios. 
L a concurrencia fué numerosa, asistien-
do todos ó casi todos los ex-ministros del 
partido. 
Aunque el Sr. Cánovas no se proponía 
hacer un discurso, ante las instancias y 
ruegos de sus amigos no tuvo más remedio 
que dirigirles la palabra. 
Realmente el discurso, sobre todo en su 
primera parte, fué una reproducción de las 
declaraciones hechas el día anterior ante 
los exministros, respecto al juico que á los 
conservadores merecen los sucesos desarro-
llados durante el interregno y su actitud 
en la próxima campaña parlamentaria. 
Dos ó tres fueron las declaraciones nue-
vas que el Sr. Cánovas hizo, que merecen 
^s \ rn i r ) r^ Primera.: Que todos los ex-
Jmmstros habían estauo ^ ^ ^ ^ ^ *. 
Sentados en la reunión de la alta Cámara, 
con lo que sin duda quiso contestar á las 
insinuaciones hechas en la prensa sobre las 
causas que motivaron la ausencia del s e ñ e r 
Calderón y Collantes. Y segunda: Que si 
ayer no dijo, como se ha supuesto, que el 
gobierno del Sr. Sagasta es el meior de los 
gobiernos liberales posibles, debió decirlo. 
El partido conservador es hermano y ad-
versario, añadió, del partido liberal, toda 
vez que los dos reconocen una misma legi-
timidad. De aquí que los conservadores de-
ban combatir al partido liberal cuando se 
trate de principios, doctrinas y procedi-
mientos, y apoyarle cuando se trate de lo 
que les es común. 
La reunión terminó á las siete próxima-
mente. 
—Bolsin.—En el de anoche se cotizó el 4 
perpétuo á 64,50 al contado, y 64,55 fin de 
mes. 
a A G B T I L L A S . 
TEATRO D E TACOK".—La compañía lírica 
italiana del Sr. Napoleón Siení anuncia pa-
ra mañana, domingo, su segunda función 
de abono con la aplaudida ópera JRigoletto, 
quo tanto agrada á nuestros filarmónicos. 
Su desempeño está á cargo de las señoritas 
SAvicher y Rambelli y los Sres. Rubis, Quin-
tilli, Leoni y Fabro. 
G R A N VELADA.—Brillantísima promete 
ser la que dispone el Círculo Militar, para 
el domingo próximo, con motivo de cele-
brarse ese dia el santo del Excmo. Sr.((jC-
neral D. Sabás Marin, digno presidente de 
ese instituto. En otro número publicarémos 
el programa de dicha fiesta. 
En A P L E C H . — L a s diversiones quo se a-
nuncian para mañana, domingo4en el Aplech 
de Sant Crestophol, calle do Neptuno esquina 
á Zulueta, frente al Parque Central, son por 
'•xrr-ü.-o v.-vi-vj-ir. rtr.ictivns, dostinándo-
! ! Í ; ' ! Í ; Lu ü.u ÍUS> iiitóiiius a la Sociedad 
ue Bcneñceucia Catalana; y, por lo tanto, 
esperamos que la concurrencia á aquel pî  
toresco sitio será muy numerosa. 
E l programa, quo publicamos en otro 
gar, contiene pasatiempos para tordos lM" 
gustos y para todas las edades, y creémos 
que cuantas personas, grandes ó pequeñas, 
acudan á la hermosa instalación del Aplech, 
saldrán de allí completamente satisfechas. 
¡Corramos allá, pues! ¿Quién no practica 
una obra de caridad, que proporciona en 
cambio gratísimo solaz) 
D E UNOS SOCORROS.—Ayer falleció la se-
ñora D^ Herminia Morejon, madre de la ni-
ña que murió á consecuencia de las quema-
duras sufridas en el incendio de la calle de 
Compostela esquina á Muralla. fiSíV"-
En tal virtud, rogamos á una carift , ••• 
madrileña y á una generosa mejicana, é 
nos habían enviado cuatro pesos unayV 
la otra, para socorro de aquella infortuna 
señora, se sirvan manifestarnos si quieren 
recuperar dichos donativos, ó disponen que 
se entreguen á las huerfanitas que deja la 
expresada Da Herminia. (Q. E . P. D.) 
F A L L E C I M I E N T O . — A n o c h e dejó de existir 
el Sr. D. Julio Sauvalle y Blain, miembro de 
una de las familias más distinguidas de es-
ta capital é hijo del sabio naturalista del 
propio apellido. Su entierro se efectuará es-
ta tarde á las cuatro, saliendo el cadáver 
de la casa mortuoria calle de San Benigno 
número 2, esquina á Santos Suarez (Jesús 
del Monte). 
Damos el más sentido pésame á la apre-
cíable familia del Sr. Sauvalle, deseándole 
suficiente resigDacion para sufrir tan rudo 
golpe. 
TOROS.—La empresa de E . García anun-
cia para mañana, domingo, á las dos y me-
dia do la tarde, la segunda corrida de la 
temporada de Mazzantini. Tanto este fa-
moso diestro como el que lleva el apodo de 
Cuatro Dedos estoquearán á los seis bichos, 
alternando. Esos cornúpetos proceden de 
muy acreditadas ganaderías y prometen dar 
mucho juego. 
Auguramos un éxito brillante á la men-
cionada función, para la cual es ya grande 
el pedido de entradas y localidades. 
Y no se olviden los concurrentes á la co-
rrida, de pasar ántes por "El Brazo Fuerte", 
Galiano frente á la plaza del Vapor, donde 
pueden proveerse de rica manzanilla y bue-
nos comestibles. 
Rui BLAS.—La ópera del maestro Mar-
chetti que así se titula, es la elegida para 
la función del mártes próximo por la com-
pañía lírica que trabaja en el gran teatro 
de Tacón. 
PESCADO E X E S C A B E C H E — A los amigos 
de saborear buenos b̂ocados les recomenda-
mos el bonito en escabeche, que han recibido 
de Castro Urdíales los Hermanos Busta-
mante, dueños de I os cafés E l Cuco y Los 






























































































































































lie de la Muralla número 68 y 24, También 
h%jen los mismos exquisito vino de Jerez. 
Véase el anuncio ou otro lugar. 
Dos FÜNGIOÍÍES —Las habrá mañana, 
domingo, en el teatro de Albisu, por la com-
pañía del intrépido coronel Pubillones, que 
trabaja en el circo allí construido. La pri-
mera de dichas funciones comenzará á las 
dos de la tarde y la segunda á las ocho 
de la noche. El programa de ámbas ea 
muy interesante. 
LA. PROPAGANDA MUSICAL.—Hemos re-
cibido el mí inoro 7 de este ameno é instruc-
tivo periódico mensual, redactado por nues-
oro querido amigo, el conocido crítico mu-
sical Edgardo y dedicado esclusivamente á 
los alumnos del Conservatorio de esta ciu-
dad, de cuyo instituto es secretario el men-
cionado escritor. 
Trae el número que tenemos á la vista, 
notables y curiosos trabajos según puede 
verse por el siguiente sumario: 
La Miisica: En qué se diferencia de las 
otras artes: su origen y antigüedad: diver-
sidad de sus elementos constitutivos.-Nues-
tro periódico.—Exámenes.—El concierto del 
Conservatorio.-El Reglamento del Conser-
vatorio y la Real Sociedad Económica. 
—Víctor'Alfonso.—Duvernoy.—El Lied.— 
Messalina, gran baile de espectáculo.—Can-
tatrices célebres: Brígida Bauti—Hummell. 
—Moscheles.—Clementi.—Noticias.—Du-
prsz y Lucía de Lammermoor.—Un docu-
mento histórico. 
CÍRCULO DE ABOGADOS.—Por la Secre-
taría de diebo Círculo se nos remite lo si-
guiente: 
"Hasta las doce del día do hoy, sólo se 
han presentado las memorias cuyos temas 
son los siguientes: 
I Luz más luz. 
Goethe. 
II Término sive loois, tu quoque númen 
habes. 
Ovidio. 
Lo que, en cumplimiento de lo acordado 
en la cuarta de las condiciones del Certá-
men, se publica para general conocimiento. 
Habana, 30 de noviembre de 1886.—El 
Secretario, Antonio Mena y Domínguez.^ 
POLICÍA.—En la casa de socorro del se-
gundo distrito, fué curado de primera in-
tención un moreno que había sido herido en 
el hombro izquierdo con arma blanca por 
un pardo, que perseguido á la voz de ataja 
por el paciente, fue detenido por una pare-
ja de Orden Público de servicio en el mer-
cado de Tacón, en cuyo sitio ocurrió el he-
cho. 
—Ante el Sr. Jaez de primera instancia 
del distrito do Jesús Maria, fueron condu-
cidos dos individuos blancos, que en la no-
Che anterior tuvieron una reyerta en el 
Campo de Marte. 
—En el barrio de Santa Clara, tuvieron 
una reyerta una vecina de la calle de A-
guiar y un individuo blanco, saliendo am-
bos lesionados levemente. Fueron remiti-
dos al Juzgado respectivo para que se pro-
ceda á lo que hubiera lagar. 
—A un vecino de la calle de Suárez, le 
fueron ocupadas por el celador de la Ceiba, 
199 papeletas de la Real Lotería cuya ven-
ta se halla prohibida por el Gobierno Ge-
neral. 
—Robo de dinero y varias prendas de ro-
pa á una parda vecina de la calle del Cár-
men. Se ignora quién ó quienes sean los 
autores del hecho. 
—Una pareja de Orden Público, de ser-
vicio en Guanabacoa, detuvo á un indivi-
duo blanco que se hallaba circulado por los 
delitos de heridas y robo. 
— E l celador de Atares, detuvo á dos me-
nores por complicidad en el robo de ropas 
d» un establecimiento de la calzada de Je-
SIB del Monte. 
EXTRACTO DOBLE D E HAMAMELIS DE 
V.RGiíaA (Witch Hazel) del Dr. C. C. Brís-
td,—Admirable combinación curativa bá-
sala en las maravillosas virtudes do la 
plinta americana conocida bajo la clasifica-
cbn botánica de Hamamelis Virgínica, 
pira el alivio y curación radical de toda 
erfermedad de carácter inflamatorio, tanto 
inerna como externa, tales como: 
'Jontusionos, Heridas, Tumores, Ulceras, 
Qijemaduras, Asoleo, Carbunclos, Erupcio-
ne!, Panadizos, Mal de Garganta, de Ojos 
y ie Oidos; Dolor do Muelas y de Cabeza; 
Hanorragias, Pujos, Mal de los Ríñones, 
Esrochez, Leucorréa, Diarrea, Menstrua-
cim penosa, Cólicos, Resfriados, Tos ferina 
y ŝma. 
ls infalible, asombroso en sus efectos y 
esjecialmente eficaz en casos de álmorra-
na\ y reumatismo. 
(tra forma para uso externo, según rece-
ta Ael mismo sabio autor, es ol tlngüento 
de Hamamelis de V i r g i n i a del Dr. G. C. 
Brutal, valiosísimo cuando se dê ee la ab-
sottion cutánea inmediata, y C B casos de 
ciertas enfermedades ó afecciones locales 
exornas, en las cuales se requiere un emo-
liente al propio tiempo que un resolvente. 
Especial en casos de almorranas—Unicos 
propietarios y fabricantes Lanman y Kemp, 
Ncw-York. 
Sscc ioa S8 i i t t p r s o i l . 
S E Í f O H A S . 
Elegantes y baratos se hacen los vestidos 
«n el gran taller de modista La Fashionable. 
Es una equivocación creer que cobramos 
«1 lujo del establecimiento: en esta casa se 
confecciona desde el más rico vestido hasta 
el modesto. 
En 24 horas hacemos lutos y vestidos para 
viaje. Especialidad en canastillos de boda y 
bautizo. LA FASHIONABLE, Obispo n. 92. 
Cnl618 1 D 
Skiuny Men. (Hombres flacos). 
E l restaurador de la salud de Wells (Wells' Health 
Rcuewer"), restituye el vigor y la salud, cura la dis-
pepsia, la impotencia y la debilidad sexual. José Sa-
rra, Habana, único agento para la Isla de Cuba. 
CASINO ESPAÑOL de la HABANA 
Sección de Eecreo y Adorno. 
La Junta Directiva de este Instituto, á 
propuesta de esta Sección, ha dispuesto ce-
lebrar en la noche del miércoles 8 del co-
rriente, dia de Nuestra Sra. la Patrona de 
España, un gran bailo para los Sres. sócios, 
sirviéndoles de título de entrada la presen-
tación del último recibo. 
Las puertas se abrirán álas siete y media, 
y el bailo dará principio una hora' después 
con la reputada 1* orquesta do Valenzuela. 
Habana, Diciembre Io de 1886.—El Se-
cretario. Crisanto Calvo. 
G 7-1 
Pongo en conocimiento de mis 
marchantes y el público en general, 
que de regreso de una excursión por 
Europa me he hecho cargo de mi re-
formada y acmlitadii Casa de Con-
tratación L A P E E L A , Compostela 
n. 50, cairo Obispo y Ohrapía, donde 
sigo facilitando dinero con garantía 
de alhajas, de hrillantes y ohjetos de 
valor, cobrando el mín imo interés. 
Realizo un gran surtido de prendería 
por la mitad de su precio. Convénzase 
el público que L A P E II LA ofrece 
mucha garantía á los que en ella de-
positan sus alhajas. 
Cnl634 P 1-5 
PELETERIA I . A M A H I M A 
bajo de los portales de Luz, 
PROVEEDORES DE TJA REAL CASA. 
tfOOBI 
¡ ¡ ¡ M I R A D , S L E G A N T E S ! ! ! 
L O S G l i A D S T O N E Y PAIINEIÍIÍ. 
Con el nombre de Gladslone y Parnell se distingue 
el calzado de nuestra Fábr ica acabado de recibir para 
1 a temporada de invierno. 
Nuestros calzados G^adstoiíc y ParíicZZ están llama-
dos á hacer una gran evolución en nuestro giro durante 
la presente temporada, por ser la última expresión de 
1» moda europea. 
Seguimos recibiendo constantemente los célebres 
Maxantinis reformados, con los que no hay quien r i -
valice,—Par« señoras y n iñas , también hemos reci-
bido numerosas novedades, entre ellas el gran zapato 
I/uchia. 
NOTA.—Todo el calzado de nuestra .F<í¿>ríca, además 
del cuño que lleva en la suela, igual al que encabeza 
e rte anuncio, lleva un rótulo en el tirante que dice. F é -
brica d é l a Peletería JJ\ MARINA, portales de TAIZ, 
ff tbana.—PIRIS. CARDOXA Y Ca 
Vnim P l - A 
C R O N I C A B E I Í I G I O S A . 
D I A 5 I>B D I C I E M B R E . 
Domingo I I de Adviento. San Sabás, abad y confe-
sor, y santa Crispina, mártir.—Indulgencia .Plenaria 
visitando cinco altares. ^IL 
San Sabás, abad y confesor.—Alguuo./l^c- 1^ 
Sabás de la soledad para beneí .io de muchos]!. 
un monasterio, donde vivían bt̂ o su gobierno loO mon-
jes, á los cuales proveía Dios maravillosamente de to-
do lo necesario. 
Santa Crispina, mártir.—Era esta santa descendien-
te de una familia muy ilustre y rica del Africa, segun 
dice san Agustín. Contnyo matrimonio, del que tuvo 
muchos hyos, los cuales educó cristianamente. A 
pesar de su débil temperamento, no le faltó valor para 
confesar públicamente á Jesucristo, despreciando las 
lágrimas y ruegos de sus hijos, por manera que des-
pués de haberla rasurado la cabeza y puesta á la ver-
f iienza pública el procónsul, le cortaron la cabeza en 'ebaste el año 304. 
Dia 6. 
San Nicolás de Bari, obispo de Mira, confesor; ce-
lébrase en su parroquia, y santa Asela, virgen. 
FIESTAS I£JL LUNES Y MLÍRTES. 
XoLemnes.—fin la Catedral la del Sacramen-
to, de 7 á 8, y en las demás iglesias, las de costumbre. 
IGLESIA Di S. AGUSTIN. 
E l dia 7, á las Ave Marías, por la noche, habrá sal-
ve con orquesta. 
E l dia 8, á las 8̂ , habrá misa solemne con Sermón 
en honor de la Purísima Concepción.—Por la noche 
los ejercicioc de los Servitas con sermón, estando de 
manifiesto S. D. M. 
En este dia se gana Indulgencia Plenaria, recibien-
do los Santos Sacramentos de Penitencia y Comunión, 
y visitando la Iglesia. 
15116 3-5 
Iglesia de San Agustín. 
E l domingo próximo 5 de diciembre, celebrará la 
Congregación de la Guardia de Honor del Sagrado 
Corazón de Jesús sus ejercicios mensuales en la forma 
siguiente: 
A las 7 de la mañana: Misa de Comunión general: 
después la solemne con exposición, adorando todo el 
díalos Congregantes, alternándose de hora en hora. A 
las Ave-Marías por la noche se harán los ejercicios 
vespertinos con sermón. 15017 3-3 
IGLESIA DEL SANTO ANGEL. 
CORAZON D E JESUS. 
E l domingo, 5 del corriente, á las ocho de la maña-
na, se celebrará una misa solemne al Sagrado Corazón 
de Jesús, con exposición de S. D. M. 
Lo que se avisa á los hermanos de la Pia-Union y 
demás fieles, para su asistencia. L a camarera, María 
del Itosario Bracho, viuda de Sellen. 
14956 4̂ 2 
Iglesia de la Venerable Orden Ter-
cera de San Francisco de Asís 
E l hiñes 6 del corriente mes, á las ocho de la maña-
na, tendrá lugar la fiesta solemne que anualmente se 
celebra en honor de San Nicolás de Bari, ocupando la 
cátedra sagrada el R. P. Fr. Elias de Amézarri, mi-
sionero franciscano. 
Lo que se participa á los hermanos de la T. O. y á 
todos los fieles para que se sirvan concurrir á estos 
piadosos actos.—Habana y diciembre 3 de 1886.—El 
Secretario. 15046 lb-3 2d-4 
J . I I . s . 
Solemnes cultos, que la Congrega-
ción de Hijas de María Inmacula-
da, dedica á su Exce lsa Patrona. 
TRIDUO PREPARATORIO. 
Tendrá lugar los días 4, 6 y 7 de Diciembre. 
Los piadosos ejercicios comenzarán á las 7k de la 
mañana en la Capilla de San Plácido, cantando varios 
motetes las mismas sócias, acompañadas del armoniun. 
V I S P E R A D E l i A T I E S T A . 
Día 7.—A las 6.] de la tarde, rezado el Santo Rosa-
rio, se cantará una solemne salve, letanías y otros cán-
ticos á grande orquesta en la iglesia de Belén. 
F I E S T A D E E A I N M A C ü E A D A . 
Dia 8.—A las 8 de la mañana será la misa solemne 
á toda orquesta con sermón, que predicará el R. P. 
Rector.—A. M. D. 6. 14989 4-3 
El lúnes 6 dol corriente se celebra-
rán misas, de siete á nueve de la ma-
ñana, en la iglesia de Belén, por ol 
eterno descanso dol alma de 
D.A Rosa Baguer de Barraqué. 
Sn esposo José Barraqué Adué su-
plica á las personas de su amistad 
lo acompañen en dieño acto. 
Habana, diciembre 3 de 1886. 
14999 a2-3—d3-3 
R. L Pi 
El martes, 7 de los corrientes, á las 
ocbo de su mañana, se celebrarán 
honras fúnebres en la iglesia de la 
Merced, por el eterno descanso del 
alma del señor 
D. Antonio Dominicis y Mendoza 
Su familia ruega á sus amistades 
ayuden con sus oraciones á tan piado-
so objeto. 
15076 
R . I . P . 
Los Sres. Sacerdotes que quieran 
aplicar el Santo Sacrificio de la Misa 
por el alma de 
D. Pedro Pablo Mes y Guitar, 
el lúnes 6 del corriente, de siete á 
nuê e do la mañana, en el convento 
de Nuestra Señora dé las Mercedes, 
recibirán un escudo oro: rezando un 
responso á la conclusio". 
¡0040 2-4 
i G M l . 
Habana, IV de Diciembre de 188C. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy señor mió: 
Tengo el gusto de participar á Vd. que con esta fe-
cha he comprado el Almacén de semillas, plantas y 
flores, situado en la calle del Obispo núm. 66, á los 
Sres. herederos de A. D. Pedregal, antiguo de don 
ITraucisco D. Pedregal, esperando se sirva Vd. dis-
pensarme la ursina confianza que á mis antecesores. 
En espera de sus gratas órdenes queda su affmo. S. 
S. Q. Bi S. M., José Sa<iarminaga. 
15123 2d-5 la-r> 
Iglesia parroquial de ascenso de Regla v diciem- ( 
bre 1? de 1886. ] 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy señor mió y de mi mayor consideración: ruego 
á V. tenga la bondad de insertar en ese periódico tan 
dignamente dirigido por V. las siguientes líneas, favor 
que agradecerá en gran manera su más atento y segu-
ro servidor q. s. m. b., Miguel Pons. 
Después de un año completo de quedar enteramente 
paralizado el (frgano de esta iglesia del Santuario de 
Nuestra Señora de Regla, y completamente inútil por 
haberle caído el comején en gran escala, llegó á mi 
noticia que el Sr. D. Anselmo López, sucesor de la 
acreditada casa Almacén de Música de Edelman, calle 
de la Obrapía, cuyo señor en compañía del hábil ar-
tista Mr. Guillermo Good, eran personas verdadera-
mente hábiles para la composición de órganos de igle-
sia cuya aptitud habían probado ya con la composi-
ción del órgano de la catedral de esa capital y tam-
bién del de la iglesia de Belén de la misma: me dirigí 
al Sr. de López como principal gerente de esta clase 
de trabajos, y en honor de la verdad, he podido con-
vencerme que son verdaderamente hábiles en el terre-
no de la práctica. 
Tres meses de constante uso que lleva el órgano de 
esta iglesia desde que lo dejaron como nuevo, y sin 
que haya habido ninguna descomposición después de 
la entrega de dicho instrumento lisio: creo son títulos 
bastantes para acreditar el reconocido mérito que tan-
to distingue á los referidos señores. 
En tal concepto creo cumplir con un deber de grati-
tud, recomendando tan hábiles artistas, tant o más cuan-
to se hacía sentir en este país la uecesidade personas 
de reconocido mérito como los referidos, y que sabien-
do existen muchos órganos inservibles en variáis igle-
sias de la capital y del campo, seguros de que saldrán 
bien servidos en esta clase de trabajos que requieren 
práctica é inteligencia en ellos. Usted me dispensará 
la molestia que le ocasione, pero que lo hago en el sen-
ado de hacer un bien general á los que como el que 
suscribe se vean en la necesidad expresada. 
Santuario de Regla, diciembre 1? de 1886. 
15082 ^ 1-5 
S O C I E D i b CORAL 
Pasiegos y Danzantes Montafieses. 
De orden del.Sr. Presidente, y en cumplimiento 
del artículo 33 del Reglamento, cito á iodos los seño-
res asociados para que concurran á la Junta General 
ordinaria de elecciones, que ha de celebrarse el dia 5 
del corriente, á las 12 del dia, en el Salón de la anti-
gira "Lonja de Víveres", para lo cual be inplicalfi 
puntual aáisfencia.—Habana, 4 de Diciembre de 1886. 
— E l Secrerario, VaUviuno Abascfíl. 
15105 1-5 
Habana y diciembre 2 de 1886. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy señor mió: 
Afectado de una enfermedad adqurida que me pro-
ducía terribles angustias y atroces dolores siempre 
que orinaba, y esto acompañado de un gran fliyo pu-
rulento, ..o habiendo conseguido alivio alguno con las 
cápsulas de copáiba, ni con las de sándalo y varias in-
yecciones que rae hacía, acudí al doctor Gordillo y 
mandándome suspender todos los medicamentos, me 
administró los baños bálsamicos que prepara en su 
establecimiento, G abano 103, y á los quince dias me 
encontré enteramente curado; y como esta noticia 
puede convenir á muchos que estén sufriendo esta 
penosa enfermedad, quiero dar publicidad á las virtu-
des curativas de estos prodigiosos baños, dar las gracias 
al médico que con su ciencia ha descubierto el remedio 
para tan común y penosa enfermedad. 
Páselo V. bien y disponga de su afectísimo y atento 
servidor q. b. s. m., A. M. 
C 1629 1-5 
¡ M E M E E T T O ! 
Hoy cumple un año ¡parece que ha transcurrido un 
solo ¿ia! que la mano implacable de la muerte con su 
poder omnipotente arrebató de ente mundo la preciosa 
vida de un sér cuya ausencia es aún sentida por cuan-
tas personas tuvieron el gusto de tratarle. ¡Rosa Ba-
guer! Dios llamó á su reino al dechado de virtudes cjue 
llevó este nombre, precisamente en el momento quizá 
más feliz de su existencia, al ser madre! Pura y tierna 
como el perfume de la flor, angelical como el suspiro 
de una virgen, sin duda llenará hoy en el lugar de los 
justos uria misión más alta, la que fué buena bya, es-
posa amante y debía ser modelo de madres, pero aun-
que esto pudiera ser un lenitivo á aquellos cuya exis-
tencia estaba íntimamente ligada con la suya, no po-
demos ménos que tomar parto en el dolor que experi-
mentará su esposo el Sr. Barraqué por la pérdida de 
su dulce compañera, sus padres y hermanos por el re-
cuerdo de la que fué buena bija y hermana y sobre to-
do su señora madre D? Amalia Brugues que perdió en 
Kosa el encanto de su vida y la que fué por tantos años 
ángel de su hogar; sírvale á ella de consuelo el cariño 
de sus amantes hijos algunos de los cuales distantes hoy 
sentirán no poderse agrupará su lado para llorar uni-
dos á la pobre Rosa; y al esposo los cuidados y el ca-
riño del tierno huérfano á quien dió vida la pobre ma-
dre al perder la suya. 
Nosotros dirigimos también nuestra ferviente súpli-
ca por la que huyó para siempre de este mundo. 
VaHos amigos. 
15104 1-5 
La fama que ha llegado ya á alcanzar el 
aicreditado vino de esa marca, por sn pureza, 
exquisito gusto y propiedades estomacales, 
reconocidas por todos los que, habiéndolo 
probado, no pueden acostumbrarse á ningún 
otro, hace excusado su elogio; por lo cual 
nos limitamos á anunciar á nuestros habi-
tuales favorecedores y al público en general 
que continuamos siendo sus 
Ü1C0S IMPORTADORES 
como también seguimos siéndolo del tan 
renombrado 
VI1TO -A.ÍTEJO 
que iguala, sino supera, al de Plá de Llo-
rens y de várias clases de vinos generosos y 
Champagne, así como turrones de almendra 
y mazapán, pastas de membrillo, frutas ex-
traídas en almíbar y cristalizadas, pimien-
tos que por su clase superan á los de Cala-
horra, salsas de tomate, butifarras catalanas 
y otros comestibles, que continuamente re-
cibimos y de que tenemos existencia en 
nuestro depósito, calle de Cuba n. 67, entre 
Muralla y Teniente Eey, 
Llampallas y Cp. 
Cnl602 a 5-6 25-1D 
CÍRCULO ÜILITAII DE LA HABASA. 
Secretaría 
E l domingo 12 de los corrientes á las ocho y media 
de la noche se celebrará junta general, á fin de proce-
der á la elección de los señores que deben componer 
la directiva en el próximo año. 
Y por encargo del Excmo. Sr. General Presidente 
convoco á todos los señores socios de número para di-
cho acto, recomendándoles su puntual asistencia. 
Habana, 3 de diciembre de 1886,—El Secretario, 
Femando Dominicis. C 1636 6-5 
Los señores abonados tienen reservadas sus locali-
dades para la tercera corrida que se verificará el 8 ac-
tual, hasta las diez del mismo dia 8, en la Contaduría 
de la Empresa, Obispo número 111. 
C n . . . . . 3-5 
E L E S f A B L E C I l i l F J I O DE HOPAS 
E S T A B L E C I D A D E S D E 1836 
E N O - i m i L L Y 3"» E S Q U I N A A G U I A R . 
Se traslada el 8 diciembre á Obispo 
69 y 71 esfuma á Habana. 
AI ofrecer al público ntieslra nueva casa 
corresponde solicitar de 61 la continuación 
del favor que nos viene dispensando en los 
muchos años que la actual lleva de estable-
cida. 
ííuestras especialidades en olanes ingleses, 
bordados suizos, novedades y estampados 
franceses y sedas y lienzos catalanes son tan 
ventsijosainente conocidas por su garantía de 
calidad inmejorable que acreditan altamen-
te cuanto en nuestra casa so expende y nos 
hacen confiar en la protección que solicita-
mos. 
R. MARISTANY Y C* 
Obispo 69 y 71 esquina á Habana. 
Englis spoken. Ou parle francais. Man 
spricht deutsch. Si parla italiano. 
Cu 1596 20-28N 
C O R S E S 
H C I N T U R A H A B A N E R A 
H I G I E N I C O ABDOMINAL 
Y SUDVENTRAL, 
porlme. B O U I L L O N . 
93, O - R E I L L Y 93 
HABANA. 
AVISO IMPORTANTE. 
Tenemos el honor de participar á las se-
ñoras y señorítas, que hemos recibido por el 
último correo francés varias clases de gé-
nero? flancos y de colores, con los cuales 
hace^ñnuestros inmejorables corsés desde 
TRE. ">JALONES hasta UNA ONZA ORO 
garf ado su duración de DOS Y MEDIO 
A T'O^IAN^OS. Advirtiendo qtíp, no entro 
gaiQ'"21-; ^ u n corsó que no está artística-
menétí^Jfcauado y ajustado al cuerpo. 
£ V4&09 4-21 
D E P E N D I E N T E S del COMERCIO 
D E I . A H A B A N A . 
Sección de Instrucción.—Secretarla. 
E l domingo 5, á las 7 de la noche, dará la clase de 
Historia la tercera conferencia pública, cuyo tema es: 
Ruina de los Visigodos, los Musulmanes en España y 
el pensamiento de nacionalidad Española en Cova-
donga. 
El alumno D. Juan Fuente y Solis sostendrá el te-
ma, argumentándole los Sres. D. Baldomero Moiejra 
y D. Alejandro Ruiz Cadalso 
Moderará y liará el juicio crítico de los trabajos, el 
catedrático Ldo. D. Ramón Rodríguez Villamil. 
Habana y Diciembre 19 de 1886.—El Secretario, 
Felipe Baille. 
Cu 1611 P 4d-2 2a-l 
Necesitando una fuerte cantidad en títu-
los de la Deuda, compro 
Gréditos reconocidos y residuos 
en todas cantidades. 
Las proposiciones de provincias serán in-
mediatamente trasferidas á sua correspon-
sales para ser atendidas. 
Pagos de contado.—Dirigirse á José La-
cret Morlot, calle de la Habaaa núm. 95.— 
Apartado 172. 
Cable y Telégrafo: üaéret Habana. 
P K O F E S I O M T E S 
DR. ESPADA. Ha trasladado su domicilio á Reina 37, frente á Ga-
liano. Consulras do 2 á -i. 
Cn 1617 26-3D 
D r . G a r c í a B n s e ñ a t , 
MEDICO-CIRUJANO 
Consultas de 12 á 2.—Grátis para los pobres. Reina 5. 
14987 lñ-3D 
C á r m e n S u a r e z de P a r d o 
comadrona facultativa. 
Galiano 100, mueblería. 14949 4-2 
NICOLAS DE LA COVA Y SANTOS 
ABOGADO. 
Ha trasladado su estudio á la calle de la Industria 
número 128, entre San Rafael v San José. 
11160 78-12N 
DR. GARGANTA. 
Nuevo aparato para reconocimientos con luz eléctri-
ca. L A M P A R I L L A 17. Horas de consulta de 11 á 1. 
Especialidad: Matriz, vías urinarias, laringe v sifilíti-
cas. C1616 1-D 
D R . E R A S T U S W E L S O N . 
DENTISTA. 
Prado 115, entre Teniente Rey y Dragones.—Hono-
rarios graduados á la época y á las fortunas de los 
clientes. 
NOTA.—Para satisfacer de una vez frecuentes pre-
guntas, estaba ántes establecido en la calle de la Habana 
n. 110 desde 1866 á 1877, y para señas más completas, 
es el único dentista de este apellido que ha habido en la 
Habana. 
OTRA.—No es necesario abandonar la dentadura á 
la pérdida por falta <le recursos para orificar las picadu-
ras. E l Empaste Salvador es un buen sustituto para 
orüicaelonea cn tales caaos y se aplica á precios ínfimos 
«n billete». C n . 1498 27-5N 
P E L E T E R I A , G A L I A N O 87, 
ESQUINA A SAN RAFAEL. 
Ofrecemos á nuestros favorecedores un variadísimo 
surtido de cal'ado de todas clases y figura», tanto para 
señoras y caballeros como para niñas y niños. 
Recomendamos niuy especialmente el calzado de 
nuestra marca especial, hecho con los mejores mate-
riales y el más esmerado trabajo en nuestra fábrica de 
Ciudadela. 
La solidez y elegancia de este calzado, probada en 
tres años de uso, es suficiente garantía para que lo 
ofrezcamos á nuestros favorecedores como el único 
que iguala en todos conceptos al mejor y más elegante 
de los hechos eü el país. 
Invitamos al público á que nos honre con su visita 
ántcs de realizar sus compras en otras tiendas, seguros 
de que haciéndolas en esta casa hallará positiva eco-
nomía. 
P A P E L L E G I T I M O D E T U L P A D E T A B A C O . 
Este celebrado papel para hacer cigarros, que en el 
poco tiempo que lleva de inventado ha logrado la pre-
ferencia de todos los fumadores do buen gnsto en toda 
Europa y está logrando igual favor en los Estados-
Unidos y América del Sur; está siendo muy solicitado 
en esta Antilla y nosotros avisamos á los consumidores 
que somos los únicos importadores en esta plaza. 
Mandamos muestras por correo al que nos las pida 
del interior. 
L A MODA, Galiano 87, esquina á San Rafael. 
14681 6-26 
D r . F e l i p e O a l v e z y G u i l l e m . 
Especialista en impotencias, esterilidad y enferme-
dades venéreas y sifilíticas. Consultas de 12 á 2. Es-
peciales para señoras los sábados. Grátis para los po-
bres los domingos. Consulado 103. 
14003 31-9N 
La fábrica de cigarros L A AFRICANA, hace pre-
sente al páblico ea general que los annncitos numera-
dos que representa MEDIO B I L L E T E D E L O T E -
RIA y que regala á sus consumidores en el sorteo ex-
traordinario del 18 de diciembre del corriente año, 
hizo la tirada de 15,000 números, según plan de sorteos 
que obra en esta fábrica y que bebiendo la Adminis-
ta<iciou de Rentas Estancadas variado en los últimos 
momenlos el sorteo hasta 12.000 bolas, se suplica que 
los que posean números del l'̂ .OOl al 15,000 pasen al 
escritorio de dieba fábrica L A AFRICANA á can-
gearlos por otros del siguiente sorteo. 
15050 14a-2 14d 2D 
LOTBEIA DB MADRÍD. 
íVlimuel G u t i e r r e / . . S a l u d n. 2. 
¡¡GRAN SORTEO DE NAVIDAD!! 
ion 7 6 0 2 premios» 
liOO premios mayores l l 
leí premio um ¿e ¡¡dos millones y medio!! 








leo mavor de 
Ídem inayeir de 
idei mavur k 
ídem mayor de 
2 premios mayores de 
^ iiem majoresíf 
4 Ídem mayores de 
18 ídem (nayeresde 
2 ito mayores de 30.000, 
22 idei) mayores de 20.000. 
2 Ídem m^mút [4,000. 
i idea m^mk 10.000, 
Precio á 100 pesos el entero y el décimo á 10 pesos. 
MANUEL «LTIERREZ. SALUD N. 2. 
Esta casa recibió ya la primera remesa de los billetes 
suscritos del GRAÑ SORTEO D E NAVIDAD, y 
espera lae demás. 
Cada eomio trae una remesa.—Se reciben y serán 
¡yen atfín'üiUis nnova^ «'irdwes de todas partes para to-
doí loii •mfoo" del â io. 
«V/vV' ¿*iH*r".t - > A I r f i N. 2. 
Cn 1545 37-16N 
Lamparillí? esqmnn ÍÍ Cuba. 
Este gran establecimiento tiene el gus-
to de anunciar al respetable público, ha-
ber recibido ya y puesto á la venta el 
calzado para caballeros, del tan renom-
brado fabricante C o t y T r e s s e r r a . 
Hay además surtido completo de los 
mejores calzados que vienen á este país 
procedentes de España. Estados Unidos y 
viena, para caballeros y niñas y para 
señoras, señoritas y niñes, y todos los 
demás artículos concernientes al ramo. 
Precios baratos en relación á la clase y 
14982 
I G N A C I O R E M I R E Z 
ABOGADO. 
ha trasladado sn estudio y domicilio á la calle (k 
Afiliar n. 61. entre Empedrado y O-Reilly. 
lí{557 79-29 O 
imimn 
POR MEDIA ONZA ORO A L MES Y T R E S clases por semana una profesora de Lóndres con 
título, da clases á domicilio y enseña en corto tiempo 
inglés, francés, alemán, música, solfeo, dibujo, labores 
todos los ramos de la más ¡esmerada educación: diri-
girse á Obispo 84. 15093 4-5 
S O L F E O E L E M E N T A L , SUPERIOR Y PIANO 
Clases á domicilio tres dias á la semana. Precio me-
dia onza oro. Déjese aviso calle del Cristo número 20. 
151Í9 5-5 
SISTEMA RACIONAL BOISSIÉ. 
Idioma francés. Impresos gratis. Obispo 
n" 24. librería. l.r)02:< 2-4 
Clases de inglés, francés é italiano. 
Enseñanza rápida y segura. 
Hay también clase de gramática castellana basta sa-
ber analizar y la ortografía para los que se dedican al 
comercio precios convencionales. Prado n. 90, entre 
Virtudes y Animas. Luis F. Balcells. 
15015 26-4D 
í r n p n c i n m p ^ r ' i i i i i l u i o h M í m l o i k 
PEEGIOS EN BILLETES, 
F l Biyesto del Emperador Jusiiniano, última edi-
ción en 3 tomos grandes $9: vale en la Península 300 
reales. 
Bavieuufcaneáis. Collcction des chesfs-d'oevre de 
léloqncuoe'.jüdiciaire en Erance, 16 tomos $10. 
Guia del médico práctico, por Vallcix, 9 ts. $7-50. 
¿re Chréüennc de nosjours par L'Abbé Bautain, 
2 tomos $1-50. 
Año Cristiano ó ejercicios devotos para todos los 
dias del año, por Croisset, 15 ts. $12. 
Éducaeion desméres defamille etc , par Aimé Mar-
tin, 1 tomo $1. 
Tratado de Patología quinvigica general, por don 
Francisco de P. Medina y Gutiérrez, 1 tomo $1-50. 
Traité élementarie d'opbthalmoscopie d'optométrie 
et de refraction oculaire etc., par Henry Armaignac, 
1 tomo $1. 
Artículos sobre educación é instrucción pública, 
por el Dr. D. José M. Céspedes, 1 folleto 20 centavos. 
Soutenirs d'une avengle-née etc., par P. A. Du-
fau, 1 tomo 60 cts. 
Estudió sobre la Difteria, por Vidal Solares, I t . $1 
//« />.»!me piense etc., par Landriot, 2 tomos $2. 
Cuadros contemporáneos, por D. José de Castro y 
Sen-ano, 1 tomo $1. 
L'honime á proyets, par Pigault Lebrun, 1 tomo 
75 centavos. 
Poetas famosos del siglo X I X , sus vidas y sus obras, 
por Enrique Piañoiro, 1 tomo $1-50. 
19 Jauvier, conte-perdu etc., par Emilio Olli-
ricr, 1 tomo $1. 
Lecciones y modelos de elocuencia forense, por don 
Francisco Pérez de Anaya, 4 tomos $4. 
Oeuvres de- W. E . Channing, 1 tomo 50 cts. 
L a mujer ante el hombre, por Ambrorio Jimeno, 
1 tomo 60 cts. 
Impresiones de voyage, por Alexandrc Dumas, 1 
tomo $1. 
Las hijas dél Cid, por D. Antonio de 'Prueba, 1 to-
mo $1-50. 
Les Estals-Unis pendant la guerre, par Laugel, 
1 tomo 75 cts. 
L a Casandra, por D. M. Bellosartes, 6 tomos $3. 
Btstoire de mea Ascensions etc., par Tisandiez, 1 
tomo 75 centavos. 
Historia del Reinado de los Reyes Católicos, por 
Prescott; 4 ts. $1-50. 
7 ss Civilisalions inconucs, par Comettant, 11. $1. 
Hazañas do Rocambole, por Pouson du Tcrrail, 2 
tomos gruesos $4-50. 
Historie Agrícolc de la Frauce, par Alexis Monteil, 
1 tomo $1. 
F l Excomulgado ó la Víctima do unos frailes, por 
Balzac, 1 tomo con láminas $1. 
Harmonies económiques, par Bastiat, 1 tomo $1. 
Doña Blanca de Lanuza, por E . Feijóo de Men-
doza, 1 tomo con láminas $1-50. 
Peteüoni/écitóHumame, parFlouredo, 11. 75 cts. 
Los Amantes de Teruel, 2 tomos $1-50. 
Ve la nuture des societés bumaines, par Mitraut, 
1 tomo 75 centavos. 
Estudios sobre la constitución de los Estados Uni-
dos, por Laboulaye, 1 tomo $1. 
Vics des romains illnstres abrégies et annotées, par 
Feillet, 1 tomo $1. 
Cuarenta Siglos. Historia útil á la generación pre-
sente, por Anselmo Fuentes, 1 tomo $1. 
Hcpubliquc et royanté en Italié, par J . Mazzini, 1 
tomo 75 centavos. 
Verdades y Ficciones, por D. Ramón de Navarrete, 
1 tomo $1. 
Construelions rurales et mécaniqnc agrfcole, par 
Lefour, 1 tomo 60 cts. 
De Madrid á Madrid, dando la vuelta al Mundo, por 
Enrique Dupuy de Lóme, 1 tomo $1-50. 
Correspondenee de Víctor Jacqucmont etc., 2 ts. $1. 
OBISPO 54. L I B R E R I A . 
15091 4̂ -5 
ERICA," DE J . BORBOLLA Y Cf 
Ricos almacenes de Joyería, Muebles y Pianos.—Gran depósito de fornituras para relojeros y plateros 
C a l l e de C o m p o s t e l a n ú m e r o s 54, 5 6 y 6 0 , en tre O b r a p í a y L a m p a r i l l a . 
La popularidad de este gran establecimiento no se debe más que á la riqueza de las joyas que se venden en él, y á la baratura SÍD 
igual do sus precios. , ^ , 
Prendedores, pulseras, dormilonas, sortijas, pensamientos y miles de objetos más, todos con brillantes, zafiros, perlas y otras 
piedras finas, propios para regalos. 
Dormilonas de plata francesa, verdadera imitación á perlas. Relojes y leontinas de todas clases y precios. 
Gran surtido de muebles nuevos y de medio uso. Lámparas y espejos de todos tamaños. 
Pianos de Pleyel, acabados de recibir de la fábrica, que se venden muy baratos. Compramos oro, plata, brillantes, muebles y pia-
nos en todas cantidades. SE ALQUILAN PIANOS. TELEFONO 298. APARTADO 457. 
Cn 1619 
1-D 
Legítima Plata CHRIST0FLE 
EN CUBIERTOS PARA MESA 
El rey de los metales blancos como no hay otro. Su principal depósito en 
E L A N T E O J O , Obispo 38, e s q n i n a á C u b a 
A nuestros numerosos amigos y al público en general participamos haber recibido completo surtido en 
todas las formas como filete liso y modelo español, los que detailaaios á precios módicos siu temor á compe-
tencia. Buena ocasiou para las familias, puo's sin temor á eri^años y abusos pueden surtirse de cubiertos que 
sirven para toda una generacioa sin el temor ¡íque varié su color. 
E L ANTEOJO es la casa que tiene mis grandioso y nuevo surtido en .juguetes y objetos de fantasía pro-
pios para regalos; verdadera fantasía en novedades de plata, oro y brillantes. 
Nuestra casa sigue siendo su lema Bueno. Bonito y Barato, y confianza completa de las personas que la 
honran con su visita, pues aquí no se engaña a nadie, ni vendemos gato por liebre. 
Cn l .W 15-27N 
d@ b r a z o a l t o o s c i l a n t e , á 3 0 p e s o s o r o . 
M á q u i n a s de coser de todos los fabr icantes á p a g a r l a s c o n 3 
pesos b i l l e tes c a d a s e m a n a , 
Se a l q u i l a n p ianos . 1 0 6 , G r A L I A N O 1 0 6 . 
l-6a 3-3d Cn 1623 
DE 
Mercaderes núm. 17, entre Obrapía y Lamparilla. 
Gran surtido de joyería de oro y brillantes, últimas novedades, con elegantes formas, 
todo propio para regalos. 
Relojes de todas clases y precios. 
G-ran variedad en pulsos y dormilonas perla plata. Los precios en todos los artículos 
sumamente reducidos. 
Las mercancías las recibe esta casa por todos los vapores do Europa. 
15026 15-4D 
4 t t . I 
O 9 
D I G E S T I O I I E S D I F I C I l i E S . 
Conocidas son las propiedades digestivas de la PAPAYINA (Pepsina vegetal) pues su poder Qj 
peptonizante está en proporción de 1 á 2000 mientras que la pepsina animal solo peptoniza de 1 á 40: 0] 
teniendo además un olor fófido v nauseabundo del que carece la PAPAYINA (pepsina vegetal.) Y si jg 
á esta se le agrega la G L I C E K I N A que es superior en sus propiedades nutritivas al aceite de bacalao, S] 
tendremos todas estas cualidades reunidas en el VINO D E PAPAYINA CON G L I C E R I N A pre- H 
parado según fórmula del Dr. Gandul, por el Dr. liovira. QJ 
De venta en todas las Farmacias. K 
Agente único, Ldo. Alfredo Pérez Carrillo—Salud 36—Neptuno 233—Habana 
Cn 1621 1 D m 
mk MIHwl(l««h.j)UtilMM»li .'MBI 
SI0N Y CARDAD. 
QUINA A NEPTUNO. 
F O W f f i PARA E l D O l l ' G O 5 DE DICIEMBRE DE 1886 
A FAVOR DE LOS FONDOS DE LA 
DE BENEFICENCIA NATURALES DE 
A LA 1.—Baile infantil en el que tocará la orquesta de Valenzuela. 
A LAS 3.—Carreras de carretillas con premio para el vencedor. 
A LAS 3 Y MEDIA.—Carreras de caballos al paso nacbdo, adjudicando un objeto 
de arte al que gane la carrera. 
A LAS 4.—Se lidiará un bravo torete por la conocida CXÍVAÚW'A Satoh Aipmil, 
contratada expresamente para las fiestas del Aplech. 
A LAS 4 Y MEDIA.—Gran carrera de caballos á escape, por afamados ginetes. 
Finalizará el programa del matinó con la cucaña horizontal. 
A LAS 7 Y MEDIA DE LA NOCHE.—Oran retreta, vistosos fuegos artificiales y 
espléndido baile en el embalat, tocando la primera de VALENZUELA. 
NOTAS.—Ia Se obsequiará á los niños que concurran al matiné. 
2*.—No se permitirá entrar al salón con bastones, á cuyo efecto, habrá una bien ser-
vida guarda-ropía que será gratis. 
3»—También serán gratis todas las sillas que hay dentro del local. 
NOTA ESPECIAL.—La Comisión encargada del órden, se reserva el derecho de 
expulsar del local á toda persona que, olvidándose de los deberes de la buena sociedad, 
promueva escándalos ó incidentes, que no debe tolerar ninguna sociedad culta. 
P R E C I O S . 
Por la tarde hasta las cinco, 50 centavos. 
Por la noche: Caballeros 1 peso. Señoras, señoritas y niños 50 centavos. 
Habana, Diciembre Ia de 1886.—LA COMISIÓN. 
NO SE DAN SALIDAS. Cn 1624 2-3a 3-3d 
Se avisa por este medio á los Sres. consumidores de los productos de dicha fábrica y al público en general, 
que el aceite que venía vendiéndose con el nombre de Luz Brillante, llevará en lo sucesivo lo marca de LÜZ 
HABANA. .;, , , • ¿ , 
Conocido ya ventajosamente este aceite, por sus cualidades especiales que lo nacen supenor a cualquiera 
otro, debe preferirse para el alumbrado, por su hermosa luz, no producir olor alguno al quemarse, y, sobre to-
do, por la seguridad de que no es susceptible de explosión. 
De venta en los principales establecimientos de víveres y ferreterías do esta Isla. 
15059 a26-4 d26-4 D 
¡S C L A S I C O . P a r a que u n p r e p a r a d o de h i e r r o c u r e , es [ 
ío ind i speusab le que se t r a n s f o r m e e n e l e s t ó m a g o e n CLORO i 
[a PEPT0NAT0 DE HIERRO, s i esto no acontece se e l i m i n a s i n ab-
§ sorberse , de a q u í l a i n m e n s a v e n t a j a de a h o r r a r l e a l e s t ó -
™ mago ese t rabajo tomando . 
U 
Mí que por ser e x a c t a m e n t e e l HIERRO DKJERIDO c u r a c o n segu- K 
S r i d a d y rap idez : i a A u « í n í a - - C l o r o s i s - - I n a p e t e n c i a - - P o b r e - [c 
5 z{1 de' sanare—P¿i, í l id, '« de l a s f a e r z a s — C o l o r e s p á l i d o s — jS 
§ M e n s t r u a c i o n e s d o l o r o s o s — E s t e r i l i d a d — - K a q u i t i s m o — E s - S 
H c r ó í u l a s é H i s t é r i c o . 9 
Gi L o csue se l l e g a á c o n s e g u i r con d iez p o m o s de otros g 
<> nrenarados , se l o g r a c o n u n o de ELIXIR DE CLORO PEPTONATO * 
¡2 S DE HIERRO DE TRÉMOLS. 
§ D e p ó s i t o cen tra ] , F a r m a c i a 
ra e s q u i n a á S a n Migue l . 
S D e v e n t a e n todas la s bot icas . 
6San M i g u e l " I n d u s t r i a [E 
15102 4-5 
TIENDA DE ROPAS, SAN RAFAEL 29. 
L o recibimos al precio de cotización, en cambio de mercancías . A s í es 
que no se necesita venderlo para comprar, pues si lo l l evá i s á las casas 
de cambio, siempre perderéis un uno ó uno y medio por ciento. Con que 
ya sabé is , comprar en billetes y podé i s pagarlo en dro al tipo de plaza. 
Todo esto os ofrece la popular tienda de ropas L A A M E R I C A N A , San 
Rafael 29. 
¿Quién no la conoce? B s la tienda que m á s barato vende en la Haba-
na. Tiene poplines y olanes á medio real. Tiene un surtido colosal de gé-
neros desde el precio m á s módico hasta el m á s elevado, es decir, arregla-
do para todas las posiciones. T a m b i é n tiene chales de blonda y mantilli-
nas crema y blanca, como así mismo un gran surtido en frazadas de color 
y blancas, mantas de estambre colores y blancas, chales de estambre y 
seda, chales de burato bordados y de felpa de colores. E l que visite esta 
casa, sale surtido de cuanto necesite, con poco dinero. Se suplica al pú-
blico que ántes de hacer sus compras nos visite, seguro de que saldrá 
complacido. T a s a b é i s donde es tá situado. Antiguo local del Bazar Pan-
sien, San Rafael 29, entre Aguila y Galiano. 
Hasta los establecimientos pueden comprar en esta casa. Rasos de 
algodón ancho floreados, á 8^ centavos la yarda, valen el doble. Pique 
blanco obras preciosas propio para trajes de niño, chalecos y fluses á l O 
reales billetes, que lo vale en oro. Cutré de fondo puro hilo y ancho pro-
pio para camisas, á 3 rs. vara. E n este establecimiento se compra con co-
modidad, debido al gran local, y ofrece garant ías al comprador. Acaba-
mos de recibir gran remesa crea de hilo. Buenas canastillas con todos 
sws enseres, como son: faldellín, birrete, camisita, babero, zapaticos, &, 
á l O pesos billetes. , , . 
Hay un gran surtido de lanas para vestidos de señora. G-asas ae toctos 
colores para velos. G-ranadina negra, brochada y lisa, superiores para 
vestidos v chales. Velos negros, hay un gran surtido colosal y de todos 
precios. E n lencería hay un buen surtido; olanes de colores pintados pre-
ciosos, á peseta la vara. E n fin, venid á comprar á la popular tienda de 
ropas L A A M E R I C A N A . 
Inmenso surtido de warandoles y alemaniscos. Toda la I s l a conoce 
esta casa y no hay quien pueda competir con ella. No olvidarse que esta 
casa es tá situada en San Rafael 29. E n los dos elegantes faroles que tie-
ne se destaca el nombre. 
Por esta calle pasan los carritos y todas las empresas de guaguas que 
hay en esta capital, as í es, que para venir á esta casa no hay distancia. 
XOTA IMPORTANTE. E n el mismo local hay unos hermosos salones 
altos que sirven para Academia mercantil, escr ibanía ó bufete de aooga-
do, comisionistas ó tren de modistas. Se alquila en 4 0 pesos oro. . 
A la otra puerta de nuestra casa, e s tá situada una bien surtida seaeria 
y perfumería titulada el BAZAR PAEISIEN, que á la vez pueden surtirse a e 
lo que necesiten en ese ramo, á precios barat í s imos , Que es el lema ae Jioy-
Cn 1632 S'w «'54 
CA L E N D A R I O AMERICANO PARA 1887.— Gran Bloque exfoliador perforado propio para ca-
sas de comercio, oficiuas públicas y particulares: único 
depósito Libreria L A HISTORIA, Obispo n. 46. 
15008 4-3 
Española y Americana, idem Artística y del Corroo de 
Ultramar, hay 30 tomos diferentes, bien empastados, 
todos tienen buenas láminas y se venden á escojer á 4 
y $5 B[B el tomo, por ser adquiridos de lance, pues 
valen cuatro veces más. En esta librería hay un 
SALON DE GANGA,' 
en el cual se hallan más de 2,000 lomos de diferentes 
tamaños que se dan á escojer desde 5 centavos billetes 
uno hasta 50 idem, entre ellos hay novelas, historias, 
medicina, derecho, etc. 
Las grandes existencias de la casa, donde hay de 
todos los ramos del saber, se venden á precios muy 
módicos por ser adquiridas baratas. Los que honren la 
casa con su visita encontrarán obras muy buenas por 
poco dinero. Salud núm. 23, casa de compra y venta 
de libros. 15019 4-3 
im Í OFICIOS. 
Ea la calle de la Estrella 78, altos 
se confeccionan vestidos para señoras y niños, al ca-
pricho ó por el figurín, á precios módicos: en la misma 
se solicita una morena de mediana edad para cocinera 
y otros quehaceres de la casa de una corta familia, ha 
de dormir en el acomodo; también se alquila un cuar-
to con balcón á la calle, entrada á todas horas y con 
servicio si lo desea ó sin él. 
15095 4-5 
Almacén de espejos, cuadros con grabados y cromos, 
molduras para cuadros y medallones para retratos. 
Artículos y modelos para pintores y dibujantes. 
Buen surtido de papeles de tapicería de todas clases 
y precios. 
Se doran espejos, cuadros y vidrios y se azogan lunas 
de espejos. 
Se hacen trabajos de pintura y tapicería en paredes, 
coleaduras de camas y puertas y transparentes con las 
alegorías que se pidan. Cn 1631 8-5 
AVISO A L A S SEÑORAS D E GUSTO.—MO-dista muy elegante: se hacen vestidos al último fi-
gurín y á capricho á $4, 6 y 8; se hacen abrigos do se-
ñora y niños á la última moda: se enseña á cortar y á 
entallar y se hace toda clase de ropa blanca. Bernaza 
número 29. 14363 27-18N 
C A R P I N T E R I A D E VAPOR D E B A L B I 
Marqués González, esquina á Estrella. 
En est e taller se hacen envases enlazados, cn cortes 
y armados sin alterar los precios á que se hacen los 
corrientes, tanto para jabón, velas, fideos, cigarros, 
yucaina, almidón, vinos, licores y cualesquiera otra 
mercancía que se desee envasar, así como cajas para 
tabacos y huacales para exportar frutas. Mangos para 
escobas y plumeros y en general toda clase de obra de 
carpintería. 13684 3t-13N 
REliOJlIA SUIZA. «* o a. 
2 Especialidad en arreglo de relojes de precisión. 
O 13898 a9-7N 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E DOÑA Luisa Quintero, D? Cármen Izquierdo, D i Manue-
la Morales y de D? Angela Fernández, para un asun-
to que les interesa: informarán Cuba 100, sedería. 
15101 4-5 
SE S U P L I C A A DON J O S E O V I E D O Y J I M E -nez, profesor de piano y á D. Francisco Richal, pa-
sen por el café el Pasaje, en Guanabacoa, para un a-
sunto que les conviene. 15100 4-5 
DE S E A C O L O C A R S E UNA BUENA CRIADA de mano y manejadora de niños siendo éstos chi-
quitos: también para acompañar á una señora, es de 
mediana edad y tiene personas que respondan por ella: 
calle del Indio 16, entre Monte y Rayo informarán. 
15115 4-5 
SE SOLICITA 
una joven de 14 á 16 años para cuidar y entretener á 
un niño. Amistad 154. 15084 4-5 
- SE SOLICITAN 
dos manejadoras peninsulares, de mediana edad, quo 
sean formales y tengan quien responda por ellas: en la 
calzada del Monte n. 306. 15083 4-5 
SE SOLICITA 
una criada blanca ó de color para ayudar á los queha-
ceres de la casa. Habana mimero 105. 
15123 4-5 
SE SOLICITA 
una criada de color para manejar uu niño y ayudar á 
los quehaceres de la casa. Inquisidor 14. 
1512» 4-5 
DE S E A C O L O C A R S E UNA E X C E L E N T E la-vandera y planchadora, tanto de ropa de señora 
como de caballero, formal-y que sabe cumplir con su 
obligación: informarán Colon 26, entre Industria y 
Consulado. 1̂ 099 4-5 
EN L A C A L L E D E L A OBRAPIA NUM. 20 se necesita una criada peninsular para los quehaceres 
de una casa de corta familia: se tomarán referencias. 
15089 5-5 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E N I N -sularde criada de mano, manejadora de niños 6 
cocinera para una corta familia: tiene personas que 
abonen por su conducta: informarán Egido 89. 
15091 4-5 
GALIANO 60 ALTOS ENTRADA POR N E P -tuno, se solicita un general cocinero ó cocinera 
para una corta familia, advirtiendo que si no tiene 
buenas recomendaciones que no se presente. 
13103 4-5 
UNA SEÑORA D E MAS D E CUARENTA años viuda, desea colocarse para cuidar uno ó dos ni-
ños ó para acompañar á una señora enferma y cuidar-
la ó una señorita. Tiene buenas referencias. En esta 
imprenta impondrán. 15124 4-5 
1 ' (¡S^?W9 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O 
P E LAPABRICA 
LONGrMAN & MARTINEZ, 
Nueva-York. 
Libre de explosión, Immo y mal olor. 
170 GUABOS DE FAEEífHEIT. 
Este aceite está fabricado por una redestilacion espe-
cial, exclusivamente para el uso doméstico y muy par-
cularraento donde hay niños. Es cristalino como el 
agua destilada. Su luz es clara, brillante y sin olor. 
E s tan completamente seguro 
que si la lámpara se quiebra por casualidad, la llama 
quedará extinguida cn el acto. Está envasado en la 
misma forma que el kerosene corriente, teniendo las la-
tas un sifón de Patento que permite llenar las lámparas 
con la misma lata, sin derrames do ninguna especie. 
Las mismas lámparas en uso en la actualidad sirven pa-
ra la Luz Diamanto, limpiándolas y poniendo mechas 
nuevas que no estén saturadas con otra clase de kerosén. 
También envasamos la Luz Diamante en latas de 1 
y 2 galones expresamente para el uso de familia. 
D E V E N T A 
A P A R T A D O 396 OBRAPIA NUMERO Cn. 968 50-24jl 
SORTEO EXTRARDINARIO. 
P R E M I O M A Y O R , $ 1 5 0 , 0 0 0 . 
Certificamos: los abajo firmantes, que bajo nuestra 
supervisión y dirección, se hacen todos los prepara-
tivos para los Sorteos jnensuales y trimestrales déla 
Lotería del Estado de Louisiana; que en persona 
presenciamos la celebración dedichos sorteos y q̂ ue to-
dos se efectúan con honradez, equidad y buena fe y 
autorizamos á la Empresa que haga uso de este cer-
tificado con nuestras firmas en facsímile, en todo» 
sus anuncios. 
Comisarlos. 
Los que suscriben, Banqueros de Nueva Orleantf 
pagaremos en nuestro despacho los billetes premiados 
de la Ijolería del Estado de Ijouisiana que nos «ean 
presentados. 
J . H . O G L E S B Y , P R E S . LOUISIANA NAT. 
BANK. 
J . W. K I L B R E T H P R E S . S T A T E NAT. BANK, 
A. B A L D W I N , P R E S . N E W O R L E A N S NAT. 
BANK. 
ÍTRACTÍVO SIN PRECEDENTE, 
£& DÍSTRIBCCld DE MAS DE M£i)IÜ MILLON. 
Lotería del Estado de Louisiana. 
Incorporada en 1868, por 25 años, por la Legislatur» 
para los objetos de Educación y Caridad—connn capital 
de $1.000,000, al qne desde entónces se le ha agregado 
una reserva de más de $550,000. 
Por uu inmenso voto popular, su franquicia forma hoy 
parte de la presente Constitución de! Estado, adoptada 
en diciembre 2 de 1879. 
LOS SORTEOS TIENES LUGAR TODOS LOS MESES. 
Nunca se posponen, y los premios jamás se reducen. 
La siguiente es la distribución: 
Sorteo Mensaal uüiuero 190, 
O SEA E L 
Gran Sorteo extraordinario trimestral 
tendrá lugar en la Academia de Másica do Nueva 
Orleans, el márlcs 14 de diciembre de 1886. 
Bajo la dirección y supervisión del 
Gral. O. T. Beaureiyard, de Louislaaa y el 
Gral. Jabal A. Early, do Virginia. 
P r e m i o m a y o r , $ 1 5 0 , 0 0 0 . 
IgF'Nota.—Los billetes enteros valen $10.— l̂edio 5t 
Quinto $2.—Décimo $1. 
LISTA Olí U)8 PKKMÍOS. 
1 GRAN PREMIO MAYOR D E 
$150.000 son $150.000 
1 PREMIO MAYOR D E . . 50.000 . . 50.000 
1 PREMIO MAYOR D E . . 20.000 . . 20.000 
2 PREMIOS GRANDES DK 10.000 . . 20.000 
4 PREMIOS GRANDES D E 5.000 . . 20.000 
20 PREMIOS D E 1.000 . . 20.000 
50 „ „ 500 . . 25.000 
100 „ „ 300 . . 30.000 
200 „ „ 200 . . 49.000 
600 „ „ 100 . . 60.000 
1000 „ , 50 . . 50.000 
A P R O X I M A C I O N E S . 
200 20.(00 
100 .- 10.000 
75 . . 7.510 
100 Aproximaciones de á. 
100 „ „ . . . 
100 „ 
2179 Premios, ascendentes á $522.500 
Los pedidos de sociedades deben enviarse solamente 
á la oficina de la Empresa en Nueva Orleans. 
Para otros informes se dirigirán las cartas dando la« 
señas 6 dirección con claridad. LOS GIROS POSTA-
L E S , Giros de Expreso ó las letras de cambio so en-
viarán en sobres ordinarios. Las sumas en efectivo pue-
den enviarse por ol Expreso, siendo los gastos por cuen-
ta de la Empresa. L a correspondencia se dirigirá á 
M. A. D A U P U I N . 
New Orleans, La. , 
bien á M. A. D A U P H I N . 
Washiiijjtou, D, C. 
Los giros postales se liarán pagaderos y 
las cartas certificadas se dirigirán al 
NEW O R L E A N S NATIONAL BANK, 
New Orleaus, La, 
ANUNCIOS D E LOS ESTADOS UNIDOS. 
Manual do Eaferncdadcs, 
por F . H O I P H K E Y S , M. » . 
ENCUACSBÍTADO EN 
T E L A y. D O R A D O 
So ecTia gratis cle-dc o! 100 Fnlton St. M. 7. 
CtTEAN. NOS. PBINCIPALES. 
iFicbres, Conc-.-stion, inflamaciones. 
2ÍIjOmhric<'s, Fiebre de Lombrices y Cólico . 
SIManto, Cólico, ó dentición de las criaturas.. 
•ÜOiarrea, en Niños y Adultos . 
ójDisentería, Retortijones, Cólico bilioso 
(ileólcra Sorbas, Vómitos 
lí'fos, Resfriado, Bronquitis 
88.Vcuralgia, Dolor de muelas y de cara 
ímtolor de Cabeza, Jaqueca Vahídos 
'OSDispcpsia, Estómago bil ioso. . . . . . 
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-21 
Leí 'o írea , "MensTrüaci" n mu\"protusa . !v7TT7 
Orap, Tos, Respiración dificil. 
Rcnma salada. Erisipelas, Erupciones 
Kenmatismo, Dolores reumáticos 
Fiebres intermitentes, y remitentes 
Almorranas, simples ó sangrantes 
Catarro, Fluxión, aeuda ó crónica 
L'OÍTOS Ferina, Tos violenta 
Debilidad general, desfailecimiento físico 
Mal de Ríñones •••• 
Oebilídad de los nervio», derrames sen .nales. 
;!0 Knfermedndes de la orina, incontinenc i 














J65~he"veiitá"en"!as"p'nncipales'Loticas i!e la"ÍslaT 
Agencia y depósito general Bgílca CosmopolltaDE, 
PARA TENSR EL CABELLO, BARBA Y BIGOTE. 
ISste gran descubrimiento químico ocupa el 
primer lugar entre todas las preparaciones para 
cambiar el color del pelo. Solo es preciso u-
sarlo para concoderlo la superioridad que po-
seo sobro cuantos tintes se ofrecen al público 
para el importante objeto de dar al cabello uu 
hermoso color negro como azabache ó castaño 
en EUS diversos tinten. Es el único tinte ins» 
tantánco infalible, fácil de emplearse. j , ¡ 
De venta en las boticas y perfumerías mas a-
creditadas. Eemitiremos circulares é instruc-
ciones en español. Diríjanse las cartas y pedi-
dos á JOSE CRiSTAOORO, K{>, 95 MTILLIAM 
STP.EüT, NUEVA YORK. 
CJ na tomado la delantera 
en las ventas de esta claso 
de remedios, dando re-
sultados umversalmente 
satisfactorios. MUKPÜY BKOS., París, Ta, 
G ha obtenido el favo! 
del pdblico y hoy ocupa 
lugar prominente 
entro la medicinas de eu 
A. L. SMITH, Srad/ord. Pa. 
l)a venta eu las Drogueri»''-
Solos fabricantes 
t RTMI« Chemical Co. n 
I 
ENASLBCüfíoüMERS TQ DISTINC'JISHAT 
Habiendo llopado á nuestro conocimiento que on 
a ciudad de lu Habana so ha ofrecido en venta una 
bebida llamada "Schiedam Pchnapps," con cuyo 
norchro pudiera cngaQarse al público tomándolo 
por nuestro tan afamado 
I D E 
¥ 
advertimos á todos los consumidores de esto arti-
culo quo nuestros únicos agentes para toda la Isla 
do Cuba son Jes señores 
HABANA. 
Y que ninguna otra casa cn la Isla do Cuba tieno 
el derecho do ofrecer en venta bebida alguna 
bajo el nombro do " S c h a a p p s " * » S c ! i i e d a m 
B c h n a p p s " ó " S c h l e d a m A r o m a t l o S c h n a p p s " 
por ser nesotros los únicos fabricantes de la bebida 
conocida en el mundo entero bajo este nombre y quo 
por consiguiente cualquier articiüo'que se ofrezca 
bajo este nombre, s i n l l evar n u e s t r a firma ha de 
considerarse como F A X S I F I C A D O . 
ÜDOLPHO WOLFF/S SOS & CO., 
NUEVA-YORK, Julio 1° do 1882. 
d e A c e i t o P u r o d o * 
Hipo{osfitos'(leCaljáeSos£.^ 
Es tan agradable al paladar como la fcfcj 
Poeee todas las virtudes del Aceite Crudo de 
Hígado de Bacalao, y las de loa Hipofosfitof-p 
G u r í ¡I D e b i l i d a d C e n o r f t P 
C u r a l a E s c r ó f u l a . 
C u r a ei R e u m a t i s m o . - , 
í í u r a ta T o s y R e s f r i a d o s . . _ 
C u r a e i R a q u i t i s m o o n los N l n o * . \ 
D Manuel S. Castelknoi Doctor en Medicina de laj P»eül^ 
tades de Faris y Madrid, Subdelegado princip»! de Medida» 
yCiruiia,&c. . . „ . « 
CERTIFICO: que be hecho uso con frecuencia «B mi clientela d« 
la Emulsión de Aceite de Hígado de B*calao con Hipofosfito» 
de Cal y de Sosa denominada de Scott, y he Unido ocasión d« 
comprender las ventajas «jue produce en loi enlermoi que ne-
cesitan, por sus padecimirntoi, de ambas iBedidnM, y «iu« 
rehusan por el mal sabor de la primera de ella». t»̂  
Además estoy convencido que lo» ««tómagos ¿clieiáOI Ir 
soportan sin el inconveniente Ge la rep^rp^pipn-. _ _ 
üpbana. Marzo ; de 188 
Santiago de Cvbfc, a <U AWfi, f t t l ^ 
Sres. SCOTT & Bowi« , Nueva Verle. • 7V¡ 
Muy Sres. mios : Doy i Vd». el parabién per h»l*» »bld* 
. eunir en su aceite las ventaja» de ser inodoro, fraMW taUdar* 
1 Wrga conservación; sus resuiudo» trrap*ttUco«,«ekft í W » 
«• los niños, ton maravilloso». - , t „ ^ . -
Coa esta motivo tengo rranplacer en hacrlr p&MMtk - . 
Soyd«Vd«,SS.Q.B.S.M. ^ V i , 
Dr. AMBROSIO WOliO.^ 
ICADO d© BACALAO' 
inte de U regurgitación. -*» 
M A N U E L S. C A S T I U L A N O S . l k ; • 
HACENDADOS. — C A L L E D E L G O N S U L A -do 103, dias do tr abajo, de una á dos, se contratan 
Jijuibresde campo bla neos y de color, con excelentes 
e'mdiciones. y también se colocan bombres de campo 
blancos y de "color por un año, que acrediten buena 
tanducta, y un coc inero de color Idem. 
15106 . 4-5 
T T N J O V E N P E N I N S U L A l i , E X C E L E N T E 
\ J mozo de comedor, desea acomodarse en casa par-
ticular, do comercio, café, hotel 6 escritorio, pues tie-
í ie caballeros muy respetables de esta capital que res-
•pondan de su conducta: se dirigirán calle de la Haba-
102. 15098 4-5 
UNA P K O F E S O R A D E M E D I A N A E D A D Y ron muy buenas referencias y algunos años de 
J radica en la educación primaria, desea encontrar 
ana familia decente con quien colocarse,̂  prefiriendo ir 
jal campo: calle de la Habana 95, de 12 á 3. 
15090 4-5 
COMPEAS. 
H O S P I T A L , 
N T R A . 8M, D E L A S M E R C E D E S 
Se solicita comprar un mulo, castrado, de 6i cuartas 
maestro en tiro en pareja para uso de la ambulancia 
de este hospital. E n el mismo de 8 á 10 de la mafiana. 
15113 4-5 
B A R B E R O S . 
Se solicita un oficial para todo estary otro para sá-
bados v domingos. Informarán Zanja97, Barbería. 
15036 2 3 A - 2 4 D . 
T T ^ S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
JL^para el servicio de mano y cuidar niños: impon-
«írón Obra pía 10, altos. 15047 
SE S O L I C I T A N UNA C R I A D A D E MANO, de color y demediaaaa edad, y un muchacho peninsu-
lar de 11 á 16 años: sin buenas referencias que no se 
presenten. Manrique 122, entre Salud y Dragones. 
15034 4-4 
SE NECESITA UN MUCHACHO 
id • 11 á 16 años para dependiente de una lechería, que 
cea recien llegado y tenga quien responda por su con-
tacta. Luz 75, esquina á Curazao. 
15070 4-1 
ÜNA F A M I L I A H O N R A D A Y D E B U E N A S costumbres, deaea se le confíen tres 6 cuatro niños 
de tierna edad para cuidarlos y educarlos de una ma-
nera conveniente, mediante la retribución que se con 
Tenga. Escobar 110 impondrán. 
150fi6 4-4 
T J N J O V E N P E N I N S U L A R , Q U E P O S E E 
\ j buena letra y contabilidad, que quiere dedicarse 
a l campo como auxiliar de una mayordomía, aceptando 
•un modesto sueldo. Hotel Villanueva impondrán 
15030 3-4 
SE S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A I N T E L I gente para un niño de tres meses; ha de presentar 
informes de las casas donde haya desempeñado este 
oficio, sin lo cnal es inútil que se presente. San Igna-
cio 75, esquina á Jesús María. 
15073 4-i 
E S E A C O L O C A R S E UN A S I A T I C O GKENE-
ral cocinero y repostero, aseado y de buena con-
ducta, ya sea en casaparticnlar ó establecimiento: ca-
lle del Trocadero n. 22 informarán. 
15038 ' 4-1 
BARBEEOS 
Se solicita un oficial para sábados y domingos y un 
madio oficial adelantado para todo estar. O'Reilly casi 
esquina á Villegas. 15079 4-4 
DESDE $500 HASTA 50,000 
ge dan con hipoteca de casas en buenos puntos: infor-
mará D. Angel Alonso, de. 9 á 11 y de 2 á 4 en los ba-
Sos del hot«lPasaje, v de 12 á 1 escribanía do Gobierno 
15042 _v 4-4 
SE SOLICITA 
un criado de mano peninsular, que tenga de 12 á 17 
años ó de 40 á 50, y buenos informes: se le darán $12 
billetes, y ropa limpia. Salud 16 á todas horas. 
15067 4-4 
SE S O L I C I T A UN J O V E N . P R E F I R I E N D O sea gallego, de doce á trece años, para criado de 
mano; y también una criada para el mismo objeto, quo 
sean formales. Galiano 63. 15068 4-4 
SE SOLICITiT 
un muchacho de 12 á 15 años para criado de mano 
Amistad 104. 15025 4-4 
Jü.—SE S O L I C I T A UNA MUCHACHITA de 
10 á 12 años, bien sea blanca ó de color, prefirién-
dola sea huérfana para hacerse completamente cargo 
de ella, en la calle de Factoría 82, esquina á Esperan 
za, colegio, darán razón. 15035 4-4 
HABANA 98~ 
Se solicitan costureras de modista. 
15029 8-4 
L A P R O T E C T O R A 
Deseo colocarse una buena criada peninsular para 
una buena familia y que le den buen trato y un hom-
.bfe de campo con familia para hacerle cargo de un si-
tio, sueldo y comida. Amargura 54. 
' 15077 4-4 
SE SOLICITA 
una cocinera blanca ó de color para una corta familia 
que sea formal v que duerma en el acomodo. Amargu-
ra 74. altos. 15037 4-4. 
O J O . 
E n Compostela 42 se compran todos los muebles que 
se presenten, pagándolos por todo su valor. Compos-
tela 42, ante esquina á Obisno. 
15060 26-4D 
PE R D I D A . — L A P E R S O N A Q U E A L O S A L -rededores de la plaza del vapor se haya encontra-
do una cartera conteniendo cartas de recomendación 
y la devuelva ála plaza del vapor n. 2, cambio de oro, 
será gratificada generosamente. 
]50ñl lb-4 3d-t 
SE H A E X T R A V I A D O E L D I A 26 UN R E L O J de oro, de doble tapa, en la iglesia de la Catedral, 
en las honras por S. M. D. Alfonso X I I : la persona 
que lo haya encontrado puede devolverlo en la calle 
de Crespo 41, donde se gratificará generosamente, ade-
más de agradecerse por ser recuerdo de familia. 
15011 4-3 
SE COMPRA 
toda clase de muebles y pianos, como también espejos, 
aunque estén manchados y prendas de oro y brillantes 
y se pagan mejor que nadie, Reina 2, frente á la Au-
diencia. 15010 4-3 
UN R E G U L A R C O C I N E R O , D E COLOR, D E -sea colocarse, teniendo quien responda por su 
conducta: calle de la Merced 37 informarán. 
15074 4-4 
COCINERA 
Romay 29, solicitan una cocinera peninsular. 
15063 4-4 
SE SOLICITA 
una señora de mediana edad para el arreglo y cuidado 
de unos niños, de más pormenores San Rafael 52 in-
formarín. 15055 4-4 
SE SOLICITA" 
una criada de mano, de color. Inquisidor 40. 
15057 4-4 
T T X A SEÑORA P E N I N S U L A R D E MEDIANA 
U edad solicita colocación de criada de mano 6 para 
manejo de una casa, entiende de costura, también va 
para fuera de la población: tiene persona quo responda 
por su conducta: informarán San Rafael 2b. 
15041 4-4 
PARA S E R V I R A UN MATRIMONIO S E SO-Ucita una criada de color que sepa de costura y que 
teuga personas que abonen por su conducta: impon-
drán Teniente-Rey Só. 15033 4-4 
DON L U I S O D E R O Y C A B R E R A : S E 8 U P L I -ca á este señor se tome la molestia de avistarse 
con D. Ramón M* de Hite, calle de la Salud n. 46, 
botica: igual súplica se hace á la señora D? Cármen 
Orfila, por ignorarse la residencia de ámbos. 
15005 4-5 
SE SOLICITA 
ana criada para la limpieza de unas habitaciones, que 
entienda de manejar niños v algo de costura: se exigen 
referencias. Tejadillo 48, altos informarán. 
15006 4-3 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N -aular, buena criada de mano, acostumbrada á este 
servicio y con personas que la garanticen: darán razón 
calle de los Desamparados n. 70. 
14996 4-3 ' 
GE N E R A L LAVANDERA.—Se solicito una que en realidad lo sea, tanto en ropa fina de señora co-
mo de caballeros, para casa de corto familia. Reina 37 
bajos, de 12i á 4 de la tarde. 15018 4-3 
LA PROTECTORA, 
Necesito dos criadas blancas y de color y una coci-
nera, y tengo porteros, cocineros y ayudante» de coci-
na y fregadores, (pidan). Amargura núm. 54. 
15014 4-3 
SE S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A D E MA-no que sepa coser y que tenga quien informe de su 
conducta, si no que no se presente. Sol núm. 78. 
15010 4-3 
ÜX A SEÑORA I N G L E S A D E S E A C O L O C A R se para cuidar uno ó dos niños ó una niñita sola 6 
Píira-acompañar á una señora enferma y cuidarla ó se-
Sorita. tiene buenas referencias. Inquisidor 20. 
15012 4-3 
T T N MATRIMONIO SIN H I J O S Y D E MORA-
\ J lidad desea colocarse, teniendo personas respeta-
bles que abonen por su conducta; él para criado, es-
cribiente ú otra análoga, su señora para criada ó 
demás quehaceres. Industria 94. 
15020 4-3 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E 30 ANOS D E edad, desea colocarse de criado de mano, camare-
ro de un hotel ó en una portería, sabe cumplir con su 
obligación y tiene personas quo abonen por su honra-
dez. Impondrán Prado número 32. 
14998 4-3 
SE SOLICITA 
una lavandera de moralidad que duerma en el acomo-
da. Corrales 6. 15007 4-3 
EL B I E N P A R A TODOS.—AGUIAR NUM'.» 75, Habana.—Gran Centro de colocaciones y trabaja-
dores de împo. de Guzman y Valls.—Nuestro lema 
«a: Honradez, Moralidad, Legalidad y Formalidad. 
Véase el anuncio de los domingos en la l í plana. Sí 
columna. 139 lu 28-7 w 
$ 5 , í , 0 0 0 
Se dan cinco mil pesos billetes por uno 6 dos años en 
hipoteca 6 en oacto de retro: impondrán calle de la 
Amargura 69. * 14586 lfi-24V 
SE S O L I C I T A UNA MORENA D E MEDIANA jdad para manejadora, ha de tener persona que 
responda de su conducta: calle de Ncptuno núm. 155, 
informarán. 14934 4-2 
K S O L I C I T A UNA PASANTA E N L A ACÁ-
lemia Ntra. Sra. Santo Ana, que pase do cuarenta 
afios y no tenga familia, pues debe dormir en el plan-
tel: sí no tiene estas condiciones que no se présenle: 
tratarán de 8 á 10 de la mafiana y de 5 á 7 de la tarde, 
Campanario 97: también una miyerde color, de edad, 
para servir á la mesa, pagándole un corto sueldo. 
14976 4-2 
O J O . PARA LA PENINSULA. 
Se compra toda clase de prendas antiguas de oro y 
plata montadas en brillantos y otras piedras, lo mismo 
que en oro y plata vieja, pagando altos precios. 
S a n M i g u e l esquina á Manr ique n . 92. 
Se pasa á domicilio.—FRANCISCO P O N C E . 
14932 26-1D 
SE D E S E A COMPRAR UNOS M U E B L E S buenos y demás enseres de casa de una familia pa-
ra poner casa á otra. Se pagarán bien prefiriéndolos 
buenos: impondrán O'Reilly 73. 
14807 8-30 
SE COMPRAN T O D A C L A S E D E L I B R O S Y en todos idiomas, también se compran estuches de 
cirujía y matemáticas, calzada del Monte n. 61, entre 
Suarez v Factoría, librería de Santiago López. 
14840 10-30 
Se c o m p r a n l i b r o s 
de todas clases en pequeñas y grandes partidas y en 
cualquier idioma. Las obras buenas se pagan bien. 
Obispo 54, librería. 14786 10-28 
S e c o m p r a n 
toda clase de muebles usados y se pagan bien finos y 
comunes, Galiano 52, frente a la Colla do Sant Miis. 
14790 15N28 
CO B R E V I E J O . — S E COMPRA C O B R E , bron-ce, latón, plomo, zinc, hierro viejo, trapos, huesos, 
pezuñas, crin, carnaza, járcia vieja y carriles: en la 
misma se vende toda clase do metales, carnaza y carri-
les viejos. Mercaderes 2 y calle de Ilamel esquina á 
Hospital, trapería de Hamel. 14751 8-27 
SE COMPRAN LIBROS 
de todas clases é idiomas, en grandes y pequeñas par-
tidas, desde un solo tomo hasta extensas bibliotecas y 
resto de ediciones. Las obras buenas y de texto se pa-
garán bien. También se compran métodos de música 
estuches de matemáticas y cirugía, Pueden mandarlos 
6 pasar aviso para irlos á ver, á la calle de la 
S a l u d 2 3 , L i b r e r í a . 
14192 21-21N 
LQÜHJM 
Prado 16.—Se alquilan los cómodos bajos de esta casa, con portal, sala, tres cuartos, agua abuddan 
te v demás comodidades: la llave en la fondado la es 
quina: informaran Obispo 87, depósito de tabacos L a 
Carolina. 15108 
SE ALQUILA 
en proporción la casa, esquina, calle de Luz 72, propia 
para establecimiento: la llave está en la calle del Agui-
la n. 357, casa de su dueño. 15088 10-5 
SE ALQUILAN 
hermosas babitaciones en la calzada de la Reina 149, 
con ventana á la calle é interiores: informarán de 11 á 
12 v de 5 á 6, v pueden verse á todas horas. 
' 15085 4-5 
Cíe alquila para establecbuiento y sin obligación en 
fodos onzas en oro, el local bajo con agua de Vento 
de las casas calle de San Nicolás números 105 y 197, 
frente á la iglesia, en el alto de ellas está la llave é in-
formarán ó en Marianao, Santo Domingo 28. 
15120 8-5 
LUZ 80 
En 51 pesos billetes se alquila esta casa con sala, 
comedor, dos cuartos, azotea etc.. la llave en frente: 
informarán Campanario 107. 
15118 4-5 
/ " \ T / ^ V ê «iquila en 6 onzas oro la casa O'Reilly 
\ J t J \ J n. 9, propia para un gran almacén ó depó-
sito, tiene sala y un salón de 450 metros, en el patio 
hay un lugar con bastante capacidad, caballeriza, 
cocina y agua de Vento y dos cuartos altos. Obispo 24 
impondrán marmolería, la llave está al frente, cami-
sería. 15092 8-5 
ALTO Y BAJO 
En cuatro y media y Ires y media onzas con porte-
ría, luz, ventilación, higiene y comodidad. Virtudes 2, 
esquina á Zulueta. 15109 8-5 
SE ALQUILAN 
muy baratas tros babitaciones en Prado número 13. 
15114 4-5 
SE ALQUILAN 
dos cuartos bajss muy hermosos á bombres solos ó ma-
trimonio sui hijos. L a casa tiene ¡igna. San Nicolás 100 
entre San José y San Rafael 15112 4-5 
Cíe alquila una casa con once posesiones frescas y 
^ventiladas, situada PII la calle de Luz entre Com-
postela y Habana, tiene llave de aena de Vento, la 
llave está en la esquina quincallería, v darán razón 
Teniente Rey 35. 15125 6-5 
H A B I T A C I O N E S F H E S C A S 
y espaciosas se alquilan para hombres solos. E l punto 
es de lo más céntrico. 
Cn 1635 
O - R E I L L Y i . i . 
4-5 
PROXIMO A LOS PARQUES 
se alquila una habitación alta para caballeros solos. 
Virtudes 20. 15080 4-5 
En casa de familia respetable se alquilan habitacio-nes altas con vista á la calle é interiores, con toda 
asistencia, á personas decentes y con referencia. Zu-
lueta número 3, frente al Parque Central al lado del 
Gran Aplech. 15096 1-5 
Se alquilan los buenos y frescos altos de la casa, Amistad n. 90, esquina á San José, con gas yagua 
y entrada completamente independiente: almacén de 
piauos de Cúrtis, Amistad 90, esquina á San José. 
15053 6-4 
HABITACIONES AMUEBLADAS 
Se alquilan altas y bajas y con halcón á la calle in 
dependiente: hay criados, portero, etc. Bernaza 60, 
entre Teniente-Rev v Muralla. 
15056 4-4 
SE ALQUILAN 
dos habitaciones altas, amuebladas. Industria 84 
15062 8-4 
Cíe alquila la casa calle de Revillagigedo 115, con sa-
Kjlai comedor, tres cuartos seguidos, hermosa cocina, 
buen pozo y toda corrida de azotea en precio cómodo: 
ünpondrán Puerta Cerrada niimero 22. 
15075 4-4 
Cíe alquilan espaciosas habitaciones altas y bajas con 
pristo á la calle, con asistencia y comida ó sin ella, 
Jesús María 6-4: en la misma se solicita una lavandera, 
una cocinera, hembra ó varón y una costurera de má 
quina. 15065 4-4 
Se alquila la casa Rosa n. 11, Tulipán, Cerro, aca-bada de arreglar y pintar, tiene grandes comedida 
des v su alquiler es módico: informarán al lado en el 
número 13. 15051 8-4 
Cíe alquila en módico precio el piso alto de la casa 
>On. 59 de la calle de Villegas; compuesto de sala, sa-
leta, dos cuartos, cocina, letrina y agua de Vento: en 
el piso bajo de la misma casa impondrán. 
15021 4-3 
VEDADO 
Se alquila la bonita casa calle 7? n. 72, ántes 25, á 
una cuadra de la línea y dos de los baños, con portal, 
zaguán, sala, comedor, siete cuartos, cinco bajos y dos 
altos, bailo con ducha, inodoros, pozo y algibe, caba-
lleriza y todos los demás departamentos necesarios pa-
ra una buena casa: informará de su precio el Sr. Isasi, 
calle 9? esquina á Baños ó en Mercaderes 21. 
14988 4-3 
Se alquila sumamente barata la bonita casa de azo-tea Consulado 25, tiene tres buenos cuartos, cocina 
á todo el ancho de la casa y buena y abundante agua. 
Refugio 6, entre Prado v Morro impondrán. 
14995 4-3 
SAN MIGUEL 194 
se alquila, tiene sala, comedor, cinco cuartos y paja de 
agua, la llave en el 133: impondrán Consulado 17. 
14*94 4-3 
m ALQUILA 0 SE VENDE 
la casa calle del Vínculo n. 1H en el Calabazar, con 
sala, saleta y seis babitaciones, cocina, cochera, caba-
lleriza, abundante agua, un gran patio con árboles 
frutales y acabada de renovar toda eila. impondrán de 
au precio y ajuste en la Habana calle de O'Reilly 15. 
vidriera L a América. 
14593 27-242sr 
104 OBISPO 104 
Se alquilan una ó dos bonitas habitaciebes altas, 
juntas ó separadas, á caballeros solos: hay llavin. 
14400 16-19N 
de Fincas y Establecimientos. 
BARATISIMO Y SIN R E G A L I A , S E V E N D E un elegante cafecito en el punto más céntrico de 
esta ciudad; sus gastos mensuales son do setenta y sie-
te pasos billetes y sus ventas pasan de mil: su dueño 
desea cuanto ántes ir al campo á ver si mejora su sa-
lud: darán razón en la vidriera del café E l Pasaje de 
6 á 9 de la mañana. 15111 4-5 
POR E N F E R M E D A D D E L A F A M I L I A Y T E -ner que salir para el campo se dá regalado un es-
tablecimiento de víveres, sus gastos no pasan de dos 
pesos de alquiler: contribución y gas, vista hace fé: 
darán razón calzada del Monte n. 75, tienda de ropa 
L a Cármen. 15127 4-5 
SE VENDE 
el tren de lavado calzada de Jesús del Monte 19, in-
forman en el mismo número. 15107 4-5 
SE V E N D E L A CASA D E A L T O Y B A J O Y dos ventanas Amistad 91: la linda y espaciosa casa-
quinta Zanja 62 y una gran casa en Marianao, calle 
Vieja n. 40: impondrán Reina 49 de 7 á 12de la maña-
na y de 5 á 8 de la noche y en San Ignacio 46. de 2 á 4. 
15110 8-5 
CERRO 
Se vende en el mejor punto de la calzada una casa 
con sala, comedor, tres cuartos, libre de gravámen en 
$2,500 oro. Centro de Negocios, Obispo 30, de 11 á 4. 
15097 4-5 
POR NO P O D E R L O A T E N D E R SU DUEÑO se vende casi regalado un depósito de tabacos y 
cigarros en la calle del Obispo n. 3U, entre San Igna-
cio y Mercaderes: en la misma tratarán. 
15022 4-4 
UNA F I N Q U I T A 
se vende de dos caballerías, en Artemisa, á una legua 
del paradeio, con fábricas, cercas, divisiones, aguadas, 
frutales, palmares, animales, sin gravámen en $3,200 
oro. Centro de Negocios Obispo 30 de 11 á 4. 
15071 4-4 
EN $3,500 UNA CASA, C A L L E D E L O S C o -rrales, con tres cuartos; dos en la de Cárdenas; una 
déla India; otra en la de Cienfuegos; otra en la de 
Refugio, próxima al Prado; dos hermosísimas en la 
calzada del Cerro, muy baratas; otra en la de Teneri-
fe, grandísima. Monte 33, tienda L a Retreta, tratorán 
de 12 á 4. 15000 4-3 
SE V E N D E UNA FONDA E N PUNTO BUENO: hace diario de cajón al mes $3,000 billetes: también 
una casa de baños y fonda, punto céntrico; y un café 
y billar; una bodega esquina; 15 casas de $1,000 á 12,000 
en buenas calles. Aguila 205, sombrerería. 
15003 4-3 
SE V E N D E L A CASA. C A L L E D E LOS MAN-gos n. 2 H, en $8̂ 0 B^B, con tres cuartos, portal y 
Í)Ozo, 7| frente por 40 fondo; y Egido otra en 1,800 oro; ibre de gravámen; otra de zaguán: demás pormenores 
Dragones 29 de 7 á 11 de la mañana, fábrica de ciga-
rros L a Idea. 15004 8-3 
D E iS. 
Muías maestras de tiro en carretón, 
arado y carrilera: potrero Marañen, Guara, dirigirse 
al encargado, á una milla del paradero, 
15031 15-4D 
HACENDADOS ¡GANGA! 
Se vende una buena boyada de ingenio, toda ó por 
yuntas. Muralla 64 informarán. 
15054 4-4 
SE V E N D E N T R E S C A B A L L O S C R I O L L O S , maestros de coche y de montar, tienen de 4 á 5 años 
y siete cuartas, dándose en la proporción el que más 
en seis onzae oro, pues se quiero realizar. Belascoaiu 
64 esquina ti Salud. 14992 . 4r3 
EN OBRA PIA 51 
se vende un caballo dorajlo de siete cuartas y nuevo: 
en la misma informarán de ¿auado vacuno y caballar. 
14990 8-3 
E G M i Í J E E , 
CA R R U A J E S . — S E V E N D E UN V I S - A - V I S en blanco ó por vestir, de elegante forma y de sólida 
construcción, acabado de construir: tambit-n se vende 
ó se cambia por otro de ménos valor una duquesa de 
última moda, marca Cutiller. Monte 267 darán razón. 
15001 8-3 
"DíTS CTA(>ÍJAS7" 
magníficas, con diez caballos maestros de tiro, arreos 
nuevos, habilitación completa de caballeriza, recibos 
de contribución adelantada basta julio del 87 etc. se 
venden en $3,200 B[B, por retirarse al campo su due-
ño. Se admitiría parte del pago cn reses ó cualquier 
equivalente que le convenga al dueño. Reina 17, amo-
laduría dan razón. 15024 23 A—2 4D. 
EN 0 ONZAS ORO ' 
un tilburi de cuatro ruedas, con fuelle y arreos para un 
caballo Salud 10. 11991" 4-3 
M U E B L E S , 
POR NO N E C E S I T A R L A SU DUEÍfO SE vende una magnífica pizarra de colegio, se da muv 
barata. Virtudes 20. 15081 4-5 
PIANINO 
Por ausentarse la familia para la Península se ven-
ve uno magnífico nuevo, oblicuo, fabricante Boisselot, 
muy barato. Condesa 6. 15087 4-5 
T>OR NO N E C E S I T A R S E S E V E N D E UNA 
JL máquina de Singer reformada, en el mejor estado 
en $20; otra id. id., medio uso, en $15; otra favorita de 
familia en $10, todo en billetes. San Nicolás 115, entre 
Estrella y Reina. 15072 4-4 
UNA CAMA D E PERSONA, BASTIDÜR D E alambre nuevo $25, de columna gruesa y mucho 
adorno á 30 y 35, de colegio á 20. una camera 30, un 
escaparate chico 45, un tocador 22, sillones de Viena 
chicos á 20y 24 y otros muebles baratos. Compostela 
119 entre Muralla y Sol. 
15078 4--! 
LA PAZ DE ESPAÑA. 
Participa á los del campo, Guauabacoa, Regla y la 
Habana, hallarse con un surtido de muebles para cam-
biar y v ender á precios módicos: se hace cargo de las 
composiciones y de envasar los que salgan para el ex-
terior de la Isla: compra camas do hierro y muebles 
demedio uso. Príncipe Alfonso n. 2, letra G; venid y 
conoceréis el esmerado trato y equidad con que trabaja 
vuestro S. S. Inocencio Sánchez. 
15027 4-4 
JU E G O D E SALA $85, UN E S C A P A R A T E D E caoba $45, un tocador $20, xma mesa corredera nue-
va $35. un tinajero con piedra $12, un farol $3, una 
lámpara do dos luces do metal $4, 2 sillones $10, raesi-
tas de caoba $3, seis sillas nuevas $14. Acosta 86. 
15069 4-4 
piAiis -DI mm 
D E P A R I S 
A 18 ONZAS D E ORO. 
Estos preciosos pianinos de nuevo modelo de lira de 
acero con varas y planchas metálicas, hechos para este 
clima, lindísimos, garantízsdos; aguantan el tono más 
alto: cada piauino garantizado por4 años. Pianinos do 
Pleyel con cuerdas doradas contra la humedad, muy 
baratos. Se alquilan, componen y cambian pianinos 
de todas clases. 
ALMACEN DE PIANOS DE 
T . J . C U R T I S . 
Amistad número 90, esquina á San José. 
14672 27-25N 
D E l Á C Ü I M R I A . 
L a fábrica de M á q u i n a s 
Hohenzollern en Dusseldorf, Suple. 
MAQUINAS PEQUEÑAS para hacer hielo, capa-
ces de desarrollar una producción garantizada de 10,25 
ó 50 kilos de hielo por hora, apropiadas para cervece-
rías, hoteles, confiterías, mataderos, fábricas de conser-
vas, lecherías, fábricas de productos químicos, etc. 
MAQUINAS G R A N D E S PARA H I E L O , de 
cualquier capacidad, así como 
MAQUINAS COMPRIMIDORAS y MAQUINAS 
A B S O R V E D O R A S con llavo de hierro fundido de 
patente F . R. n? 33,912, como también instalaciones 
refrigerantes completas. 
Agente: J . A. HAMER, R O T H E R D A M . 4-lag 
S I E M P H E E T O V E D i L D E S . 
M á q u i n a s de c o s e r de S i n g e r de i n v e n c i ó n n u e v a . 
M á q u i n a s de r i z a r y de t a b l e a r . M á q u i n a s de a s e -
r r a r , t o r n e a r y c a l a r m a d e r a s p a r a m a r q u e t e r í a , 
I L á m p a r a s m e c á n i c a s a u t o m á t i c a s d e v a r i o s f a b r i -
c a n t e s , L á m p a r a s e l é c t r i c a s . L á m p a r a s de p o r c e l a -
n a , L á m p a r a s c o l g a n t e s . L á m p a r a s de todas c l a s e s . 
R e v e r b e r o s y c o c i n i t a s e c o n ó m i c a s , c a m a s de 
h i e r r o y b a s t i d o r e s m e t á l i c o s . M e s i t a s de c e n t r o . 
G r a n v a r i e d a d de r e l o j e s de s o b r e m e s a , K e v o l v e r s 
de S m i t h & W e s s o n y de o t r o s f a b r i c a n t e s , t e jeras 
de R o d g e r s p a r a s e ñ o r a s , t i j e r a s ñ n a s p a r a s a s t r e y o tros v a -
r i o s a r t í c u l o s , t odos m u y b a r a t o s . 
A L V A R E Z Y HINSE, OBISPO 123. Cn 748 312-9jn 
LATA ¡VIENE 
F A B R I C A NACIONAL DE OBJETOS DE M E T A L BLANCO. 
F A B R I C A . Calle de D. Ramón de la Cruz, Barrio de Salamanca, Madrid. 
DESPACHO C E N T R A L . Príncipe 7. 
UNICA SUCURSAL PARA TODA LA ISLA DE CUBA. O'REILLY 102. HABANA. 
G R A N D E S R E M E S A S R E C I B I D A S de Cucharas, Tenedores y Cuchillos. 
Guerra sin cuartel á todas las fábricas de metales del extranjero, ninguna puede compet ir ni en clases ni 
precios, con la nacional de los Hijos de L- Mcneses. 
200 hombres y mujeres trabajan diariamente en sus almacenes. 
Después de 40 años de existencia, de asiduos trabajos y no escasos sacrificios, han podido conseguir estos 
fabricantes llegar ú. ser los únicos en España, y competir con todos los mejores del extranjero al extremo de no 
poder mejorar más sus artículos. E n prueba de ello véanse las Medallas obtenidas en várias Exposiciones, co-
mo las de Paris, Viena, Filadelfia y otras. 
GRANDES R E B A J A S DE PRECIOS SIN COMPETENCIA POSIBLE. 
EL D U E Ñ O D E L A C A L D E R E R I A C A L L E Monserrate n. 125, avisa á las personas que tengan 
pailas ú otras cosas dadas á, componer 6 depositadas, 
pasen á recogerlas en el término de 15 dias, advirtien-
do que de no hacerlo así se verá en el caso de disponer 
de ellos para cubrir los gastos que le ocasionan. iWael 
Sabino.—También se solicita un operario. 
15028 4-4 
FERRETERÍA L A L L A V E 
T A I 
S a l i a n o , 104 , H a b a n a 
BASTIDORES METÁLICOS 
Hay c o n s t a n t e m e n t e s u r t i d o y á precios 
s u m a m e n t e m ó d i c o s . 
C U B I E R T O S P R I M E R A 
ricamente plateados. 
12 cucharas $10-00 oro dna. 
12 tenedores .$10-60 oro dna. 
12 cuchillos $10-60 oro dna. 
3 docenas juntas. $30 oro. 
12 cucharitas café. $ 6-37'. oro dna. 
C U B I E R T O S P R I M E R A C U B I E R T O S SIN BAÑO 
DE PLATA 
/oi*nia catalana. 
12 cucharas $ 4-50 oro dna. 
12 tenedores $ 4-50 oro dna. 
12 cuchillos, $ 7-00 oro dna. 
3 docenas juntas. $ 15 oro. 
12 cucharitas café. $ 2-50 oro dna. 
SIN BAÑO 
de plata pulimentados. 
12 cucharas $ 7 oro dna. 
12 tenedores $ 7 oro dna. 
12 cuchillos $ 7 oro dna. 
3 docenas juntas... $ 18 oro. 
12 cucharitas café. . . $ 4 oro. 
Además esta casa ha recibido un inmenso surtido de servicios completos para cafés, fondas, hoteles y rea 
taurants, como son bandejas redondas lisas de 13 tamaííos, azucareras de várias formas, cucharitas, chineóte-^1 
leros, cafeteras, fuentes ovaladas para pescado, soperas de 1, 2, 3 y 6 raciones, portalistas, tenedores de ostio-
nes, trinchantes: y para casas particulares una variedad completa en juegos de café de 3, 4 y 5 piezas, jarros 
para agua, convoyes de 3, 'l y 5 pomos, servilleteros, porta cuchillos, estuches completos de cubiertos, juegos 
do lavabo, prenderos, espejos de tocador, centros de mesa, salvillas, en fin, cuanto so pueda desear en servicios 
de mesa v «MI objetos para regalos. 
NOTA IMÍ'OUTANTE. Visto el buen éxito que nuestros efectos y cubiertos han obtenido y tienen cada 
dia más, algunos vendedores ambulantes y lo que nos es más triste que hasta en algunos establecimientos no 
han dudado cn asegurar al público que C U B I E R T O S D E OTRAS C L A S E S Y MARCAS que ellos venden 
son de P L A T A M E N E S E S y creemos de nuestro deber advertir al público para que no se deje sorprender 
Q U E E S T A E S L A UNICA CASA Q U E V E N D E P L A T A M E N E S E S E N TODA L A I S L A D E CUBA. 
O-REILLY 103, entre Villegas y Bernaza. 
15048 6-2 
EL SOSTEN BE LAS FAMILIAS. 
E l sosten de infinidad de familias es sin duda alguna el uso délas máqui-
nas de coser N E W - H O M E ó N U E V A D E L HOGAR, que tras de ser suave, 
elegante y de muchísima duración, tiene muy importantes ventajas sobre 
cualquiera otra máquina de su especie. Las personas que tienen el gusto de 
coser con esta clase de máquinas elogian con vehemencia sus inimitables 
cualidades. 
Son no ménos dignas de toda ponderación las excelentes máquinas de 
W I L C O X Y OIBBS, propiamente llamadas silenciosas, de cadeneta, y muy 
útiles á los camiseros. 
Vendemos á precios excesivamente módicos, las de SÍ7iger, Opel, Ame-
ricana, Maymond, Filadelfia y Domes tic. 
MAQUIÑAS para polar; id. para rizar y plegar. 
Constante surtido do hilos, sedas, agujas y toda clase de accesorios—Ci-
miento Hércules para zapateros.—Aceite para relojeros,plumeros, relojes, etc. 
J o s é S o p e ñ a y C1 112, O ' R e i l l y 113. 
NOTA. Como únicos agentes para toda la Isla de las máqtlinas Neiv-Hame 
y Wilcox & Gibhs, advertimos al público tenga cuidado con las falsillcacione8i 
•1-28 14799 
OOHE 
E l p o p u l a r e s t a b l e c i m i e n t o de l o c e r í a y c r i s t a l e r í a 
s i t u a d o e n R e i n a 4 9 e s q u i n a á R a y o , e n obsequ io á sus fa v o r e -
c e d o r e s y á los q u e n o lo son , p a r a que lo s e a n , k a d e c i d i d o r e -
b a j a r el 2 5 p o r 1 0 0 á todas sus m e r c a n c í a s d u r a n t e e l p r e s e n t e 
m e s . C o n f r o n t e n c o n los p r e c i o s de los a n u n c i o s de sus co legas 
y v e r á e l p ú b l i c o q u e lo q u e d i c e T^A. A D E L I N A es l a v e r d a d . 
1,4 Api'XINA (Ifi, una docena de pleitos por |Q ets. 
LA ADELINA da una docena de pjatoa imitación pedernal por ̂ 1-20. 
LA ADELINA dá una docena de platos pedernal, marcLi ADELINA, por $1-5Ü. 
LA ADELINA dá una docena de fuentes por ftj-óü. 
LA ADELINA dá una docena do tazas para cafó por $1-20. 
LA ADELINA dá una docena de vasos para vino por $1. 
LA ADELINA dá una sopera grande por $1. 
LA ADELINA dá dos dulceras de cristal por $2. 
LA ADELINA dá dos botellas finísimas para vino por $1-50; 
LA ADELINA dá dos vasos con asa, tapa y plato $l-7r>, 
LA ADELINA dá dos escupidoras de barro, preciosas, por ^1-25. 
LA ADELINA dá dos escupideras cristal azul por $2-25. 
LA ADELINA dá dos copas de barro por 50 cts. 
LA ADELINxV dá una vinagrera con 5 pomos cristal por ^3, 
LA ADELINA dá por $7 una canasta con 4 docenas de copas formando juego (una 
docena para agua) (una docena para vino) (uua docena para vinos finos) y (una docena 
para plus.) 
LA ADELINA dá por $6 un juego precioso de color para café compuesto de una do-
cena tazas, uua cafetera grande, una cafetera mediana, un azucarero y una mantequillera. 
LA ADELINA dá los juegos de lavabo, de colores, con 5 piezas por $10, (una pa-
langana) (un orinal con tapa) (un jarro) (una jabonera) y (una cepiilera.) 
LA ADELINA acaba de recibir de Paris y Lóndres preciosidades en artículos de 
color, corno son: MM0.9,ŷ í<;í/0í.• pam preciosos, con una bandeja, un jarro, 2 copas y 
azucarero, y los dá LA ADELINA á $5. 
MACETAS MACETAS MACETAS 
75 cts. par. $1 par. $1-25 par, 
VAJILLAS VAJILLAS VAJILLAS 
blancas. azules. rosa. 
LA ADELINA R E G ^ I L , » ^ á todo el que gaste $6, una taza con su plato, casa del 
mayor gusto, que para el efecto mandó fabricar. 
Ni RiiA 49 mwu A im. 
Cu 1605 1 3-la 2-2d 
>í A R C 
Esta es sin disputa la mejor bebida para el verano, la más estomacal, aromática, 
bonito color, agradable al paladar, refrescante y económica. O h a m p a ñ a de S i -
p r a marca A g u i l a . 
I m p o r t a d a p a r a l a I s l a por; 
OBRáPIA N, 26. APARTADO 386. I j i 
Reciben vinos de Jeréz, de A. R. Valdespino. Quesos, Congnacs, Cervezas, Cho-
colate, Sacos de papel, Jarcia sisal, Luz Diamante, etc., etc. 
Obrapía 2fi. E. Aguilera y Ca. Apartado 896. 
Cn. 967 50-24jl 
MAÍÜIMRIA 
MERCADERES 21 Y 24 
C a r r i l e s de a c e r o p a r a v í a fija y s u s a c c e s o r i o s . 
F l u s e s de h i e r r o , c o b r e y b r o n c o p a r a c a l d e r a s de v a p o r . 
V á l v u l a s y l l a v e r í a de h i e r r o y b r o n c e de todos tamaf los . 
V á l v u l a s de g o m a v u l c a n i z a d a p a r a D o n k e y s . 
G o m a p u r a f r a n c e s a p a r a v á l v u l a s . 
C o r r e a s f r a n c e s a s y a m e r i c a n a s p a r a po leas . 
T e l a s y p l a n c h a s m e t á l i c a s p a r a c e n t r í f u g a s de t o d a s c l a s e s ^ 
I d e m de n u e v o s i s t e m a , l e g í t i m a s de L i e b e r m a n n , p a r a I d . 
G a t o s h i d r á u l i c o s y a p a r e j o s d i f e r e n c i a l e s . 
L a d r i l l o s r e f r a c t a r i o s i n g l e s e s . 
A r a d o s y t o d a c l a s e de i n s t r u m e n t o s de a g r i c u l t u r a . 
H e r r a m i e n t a s de t o n e l e r i a , c a r p i n t e r í a y a l b a ñ i l e r í a y c u a n -
to a b r a z a e l r a m o de f e r r e t e r í a , á 
Cn 153G PMECIOS MODICOS. 20-14N 
r . 
Cora segmite los 
PÁLIDOS CO 
Cuando se le emplea con regularidad 
DB. á /a sangre la c o l o r a c i ó n p e r d i d a 






el mérito que como 
medicamento tiene el 
H i e r r o Jtravais,escribe: 
,< Empleado de un modo muy ex-
tenso, tanto en mis diferentes disven-
earios, como en m i clientela, e l M i e r r o 
B r a v a i s , administrado en casos en los 
cuales el Hierro no podia ser tomado 
de otro modo,ha sido la mejor pre-
paración feiiraginosa que 
hasta hoy he hallado.-: 
Extracto de la 
L A N C E T A 
de 
Londres 
Cuando se le emplea con regularidad 
Da á la sangre la c o l o r a c i ó n p e r d i d a 
d u r a n t e la en fe rmedad . 
M i e n t r a s d u r a n l o s g r a n d e s c a l o r e s , e l H I E R R O B R A V A I S e s e l m e j o r d e l o s t ó n i c o s . 
D i s u e l t o e n f o r m a d e l í q u i d o s e l e p u e d e m e z c l a r c o n t o d a s l a s b e b i d a s , c o m o e l a g u a , e l v i n o , e l c a f é , e t c . , 
s i n a l t e r a r l a s n i e n s a b ó r n i e n c o l ó r . N o s a b e m o s r e c o m e n d a r l e l o b a s t a n t e p a r a q u e t o d a s l a s p e r s o n a s 
u s e n d e e l , a u n a q u e l l a s q u e g o c e n d e l a m e j o r s a l u d . 
Depósito general, en JParis : B O U T R O N y Gia , 40, calle Saint-Lazare y en todas las principales Farmacias. 
C a m a s d o h i e r r o con. l a n z a . 
I<3- i d . c a r r o z a . 
G a m i t a s id.. b a r a n d a 
de todas clases y dimensiones 
Cn 1371 26-10 O 
Ds Goiñfisles f Bellas. 
COCOS DE BARACOA 
Se detallan en la dulcería T>a Palma Lealtad núme-
ro 100. 14892 15-1D 
D8 D r o p B r í a Í P e r l i e r í a . 
J A R A B E D E N O G A L 
I O D O I O D X T R A D O 
DEL 
DR. ROCAMORA. 
Este precioso medicamento, recomendado hoy por 
los principales profesores de esta capital, da los resul-
tados más notables cnlas enfermedades, de la infancia, 
reemplazando de una manera muy ventajosa el aceite 
de hígado de bacalao y el ioduro de hierro. Es un remo-
dio soberano contra los infartos é inflamaciones de las 
glándulas del cuello y todas las erupciones de la piel, 
de la cabeza y de la cara, excita el apetito, tonifica loa 
tejidos, combate la palidez y la flojedad délas carnes y 
devuelve á los niños el vigor y (vivacidad naturales. 
Depósito: Droguerías de áarrá. de Lobé, botica L a 
Reina y demás farmacias acreditadas de la Isla. 
Cu 1630 4-5 
COMESTOlí PEl iFECCIOMDO. 
Sistema seguro, rápido é inofensivo para curar im-
potencia, derrames, vicios de conformación y desarro-
llar los órganos genitales. Médicos ilustrados y la 
práctica de muchos años, lo certifican. Dirigirse perso-
nalmente 6 por el correo á J . T. Diez, Perseverancia 
n. 38, botica, Habana, 15043 5-t 
i s a a a s s s z s e EsassaasaiSí ZSHHHHHHSBI 
| Omebni Aromática 
| E U C A L I P T Ü S G L O B U L U S . 
So Eficacísimo coalra toda clase (le Fiebre. 
Él E C C A L I P T U S G L O B Ü L U S e s u u e x - » 
célente antipalúdíco y al mismo tiempo desiu- jg 
fectante. ta 
Destruye los microbios y por lo tanto evita jQ 
enfermedades tan peligrosas y que tanto daño ¿0 
cansan en Cuba, Panamá & como son las fie- rjl 
brea l 'ALÜDEAS. H E M I T E N T E S , I N T E R - g 
H I T E N T E S & . K 
Una coníta de esia G I N E B R A A R O M A T I - K 
CA por la mañana temprano, ántes de ir los DJ 
trabajadores ai campo, en los parajes pantano- ÍJJ 
."os. cw priva dij contraer caleninrat. S 
Lo nii^mo sncfde en las debilidades de estó- s j 
mag» é inapetencia. (C 
^ Do vcnbi por Lobé y ('?. Saná y en todas m 
Con Kcal privilegio por la Inspección de ¿"studios 
de la Habana y Puerto Rico v aprobado por la Aca-
demia de Medicina y Cirujía de Cádi¿. Certificados de 
los principales facuUativos de la Habana, de Cádiz y 
Santamlor 40 años de práctica con éxito constante y 
crecienlie, y las curaciones máravillosas que con él se 
han efectuado son las mejores recomendaciones que 
podemos dar de esle precioso depurativo de la sangre. 
Debe emplearse en las S I F I L I S secundarias y tercia-
nas v en todas las enfermedades provenientes de malos 
htimores adquiridos 6 heredados; úlceras, licr-
^ D e venta en todas las farmacias de la Isla de Cuba 
y Tuerto Rico. Cn 1623 1-D 
EA A 
A N T E B I L I O S A 
DEL 
LDO. D. JUAN JOSE MARQUEZ. 
AVISO.—Nuestra magnesia aereada, tan acreditada 
en todo el mundo, viene aendo hace tiempo objeto de 
ambiciosos especuladores, quienes incapaces de inven-
tar una preparación que auménte los conocimientos de 
la ciencia, sólo se dedican á explotar los descubrimien-
tos del hombre que estudia y que trabaja, con gravísimo 
daño de la humanidad al hacer uso de una mala prepa-
ración y con perjuicios grandes de nuestros intereses. 
Así vemos que nuestra MAGNESIA inventada en 1830 
y perfeccionada en 1840, cuva fama legítima adquirida 
por sus virtudes, viene siendo como decimos arriba ob-
jeto de pertinaz especulación de varios imitadores 
bien sea falsificando nuestros procedimientos, envases 
y nombre, 6 bien en su propio nombre como autores, 
engañan al paciente público vendiéndoles un medica-
mento que no produce ni logran nunca hacer producir 
los benéficos resultados que nuestra legítima Aia^pesia 
de D. Juan J . Márquez-
Unico y exclusivo autor que tiene privilegio de in-
vención dado por el Gobierno Supremo de la Nación, 
para todos los dominios españoles, previene al público, 
tenga sumo cuidado en la elección de la Magnesia y no 
contúndala nuestra con otra cualquiera. 
Garantizamos el buen éxito do la del Ldo. D. Juan 
José Márquez. 
Producto de serios y dilatados estudios en bien de la 
humanidad: nuestra legítimamente afamada Magnesia, 
como todo lo que adquiere renombre y fama por sus 
méritos, es envidiada y codiciada, y estamos en el deber 
de llamar la atención de los consumidores, á fin de que 
no sean sorprendidos con otra Magnesia. 
CURA D E L A S A F E C C I O N E S S I G U I E N T E S : 
Acidos del estómago. Mareos en las navegaciones, 
Retención de la orina. Arenas en la vegiga, Extreñi-
miento. Indigestión, Dolores de cabeza. Jaqueca, Bilis. 
En una palabra, cuantos desarreglos sean producidos 
del estómago }' de los intestinos. 
Fábrica, San Ignacio número 29, Habana. 
10162 25-15 ag 
ISGEIili 
SE V E N D E N 1,500 T E J A S F R A N C E S A S D E uso, varios tablones y maderas, un pesebre con su 
peine capaz para 30 caballos y un palomar en forma 
de torre, con capacidad para 60 pares. Alejandro R a -
mírez número 8, á todas horas. Cerro. 
14983 4-2 
A los señores Hacendados, Vegueros 
y Agricultores. 
A B O N O D E P E S C A D O . 
Los señores que deseen probar este nuevo abono que 
tan eficaces resultados ha dado on los diferentes ensar-
yos hechos últimamente en varias fincas, pueden pasar 
á la calle de los Oficios número 34, donde lo encontra-
rán en sacos de 6 arrobas, así como el aceite de Baca-
lao. 12756 78-120x 
ESCOPETAS. 
Gran surtido de escopetas de caza superiores, 
probadas garantizadas y premiada8,'de diferentes siste-
mas: se venden al costo. 
San Ignacio 84, entre Muralla y SoL 
15013 8-3 
t e GANGA!! 
Para realizar una factura se venden sacos de enva-, 
sar azúcar, superiores, con cabtdad de 12J arrobas, á 
18 centavos oro uno, en la calle de Teniente-Rey 13. 
14899 6-1 
Telé fonos k g í ü i i i o s de B e l l , 
Sro«. En^énieros, ElcctrUsisfas, Hatcmlados 
Maníamos la aten ion bácia los precios á que es-
tamos vcndieiido el material de telégrafos y teléfonos, 
precios más barutos «IUC cu el mismo New-York, vi-
siten la pasa que de seguro saldrán eomplucidos. 





102 A L R E I L L I T 102 
• ^ centrarán todos los señores sacerdo-
teíJ^™'^'!*- piadosas, toda clase de objetos religio-
sos propfifs para el culto divino y fiestas religiosas. 
CORONAS P A R A SANTOS Y SANTAS. 
Hermosa colección de coronas doradas á fuego con 
preciosas imitaciones de piedras finas, como rubíes, 
esmeraldas, topacios, záfiros y brillantes, de varios 
tamaS os y figuras propias para santos y vírgenes de 
urnas y de altares, de gran efecto en las procesiones y 
festividades. 
RAMOS P A R A A L T A R E S D E I G L E S I A . 
Acabamos de recibir un variado surtido de ramos de 
varios tamaños y colores, propios para altar y urnas 
particulares. 
J A R R A S Y M A C E T A S . 
Tenemos el surtido máa variado que se puede desear 
en formas distintas y tamaños, preciosas para las igle-
sias y fiestas religiosas. 
Además esta casa tiene siempre una variedad in-
mensa en cruces de altar; cruces parroquiales, cruces 
de procesión, ciriales, candeleros de todos los tamaños, 
blandones, custódias, lámparas de varios tamaños, cá-
lices, copones, juegos de crismeras, incensarios, sa-
cras, vinageras, atriles, porta viáticos, hostiarios, cal-
deretas, hisopos, casullas, capa, bonetes, estolas, som-
breros de teja, temos sólidos, cíngulos de algodón, de 
seda y de oro, fiadores de alba y de manteo, medias 
negras, rosarios de varias clases, medallas de varios 
santos y santas, estampas de todas clases, misales de 
Madrid, devocionarios y todo lo que se pueda desear 
en artículos religiosos. 





P O L i V O C L É ^ Y — S e vende en todas partes 
C A D E T 
EXTRACTO 
de E x t r a c t o de H í g a d o puro de Bacalao 
(Grageas amarillas de color de Gamuz») 
y de E x t r a c t ó de H í g a d o de Bacalao íerruginoiO 
(Grageas de color de Violeta) 
E l e x t r a c t o e s « i o « e f l e á * gae ei aceif* 
<fe H i g a d o f í e í » a e « l a e » s i n t e n e r n i n g u n o 
de s u s i n c o n v e n i e n t e s y e s 
E L M E J O R C O R R O B O R A N T E 
E L M E J O R R E P A R A D O R 
Para los NIÑOS, las MUQERES y lo» ANCIANOS 
Contra la D e b i l i d a d , la A n e m i a , l a CloroBl», 
el R a q u i t i s m o , E n f e r m e d a d e s d e l Pec fco , ota 
i i 
C U R A 
E N TRES DIAS 
P A R Í S 
DEPÓSITOS EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS 
Jüepósilario ea la Habana ; 
J O S É S A R R A ; — L.OBÉ y C» 
es una preparación inofensiva que hermo-
sea al colór del rostro y al cutis y no con-
tiene plomo ni materias minerales. Ella 
hace desaparecer las pecas, lo atezado del 
rostro, por el sol y el aire, las erupciones 
cutáneas, lo rogizo y la aspereza del 
cutis. Cura las inflamaciones, las quema-
duras, los granos y las inflamaciones d© 
los ojos. Da al cutis 
SUAVIDAD, BELLEZA y FINURA 
al mismo tiempo que produce un bello 
color de rostro saludable. En los climas 
cálidos esta preparación es calmante, emo-
liente, refrigerante y curativa, empleada 
en la cara en las manos y en los brazos, 
pídase, á los farmacéuticos, el Kalydor de 
Mowland, 20, Hatton Q-arden, Londres. 
Sa vende en las mejores Farmacias. 
E N F E R M E D A D E S 
m m m m 
C X T I R - A - C Z O I S r G I E I I E S T - A - ffi 
COS EL USO DE LOS S3 
m o l e s M t l i o n i a l e s i 
I laicice favorable da !a Acaflemia üa Medicina de París 
I Exíjase que cada frúsco lleve escritos los nombres de 
E. MOÜSNIER & L. PAPILLAÜD 
DEPOSITO GENEHAL : 
Farmacia C - X G O K - , 25, rus Coquilliére, PARIS 
Eu la Habana : JOSÉ S A R R A 
ATERCIOPELADO 
del tt 
C U T J S 
e s t e 
H E R M O S U R A 
de 
^ LA T E Z 
JEP O L - V O 
Con el perfume mas suave, es perfeo^mente puro y inofensivo; 
R E F R E S C A y B L A N Q U E A el culis, dándole el a t e r c i o p e l a d o de la 
Jtfventud. — Es el mejor y mas apreciado de todos los Polvos conocidos, 
PÁBIS — 87, Bonievard de Sirashourg, 37 — PABIS 
C3 
El mas sencillo, el mas Pronto y el mas Efícáz de ios REVULSIVOS 
I N D I S P E N S A B L E siar-a. l a s I F ' a m . i l i a s •y i p a r a l o s " V i a j e r o s 
S U U S O S S G S W E B A X f S K T T O B O E Z . IHCUUTBO 
L a G a s a R I G O L L O T s u p l i c a á los S r e s . M é d i c o s y á los c o m p r a d o r e s que e x i j a n e l 
sil Verdadero F A F E L EZG-OLLOT 
que, en cada caja-
y en cada hoja, 
lleva escrita 




-T .̂r̂ rer..-̂ -™-,— H I T 
PLAN CURATIVO do la TíSIS ^OLMONAJl y de la .AFECCIONES ds las VIAS RESPIRATORIAf i 
C R E O S O T A V E R D A D E R A 
(del Alquitrán de baya) y de A C S X T E de E Z & a . B O de B A C A L A O P U R O 
Unicas recompensadas en la Exposición Universal Paris 1S78 ' 
BOURGEAÜD, Farmacéutico de V clase, Fabricante de capsnlas blandas, Proveedor dos Hospitales de Paris 
l AUIR, 20. a&ÚUB EAMBÜTliLATT, 20, PÍLEIS 
Nuestras Cápsulas (Vino y Aceite) creosotizados, las solas Giperimentadas y empleadas en los Hospitales de Pari» 
por los Doct"' y Profrtl» BOUCBABD, VCLPJAN, POTAIN, BOOCHOT, etc., han dado resultados tan conclnyentes en 
el tratamiento de las enftrmedades del pecho y de los Bronquios, Tos, Catarros, etc., qne los Médicos de Francia 
y del Estrangero las prescriben exclusivaraente. VEASB E L PROSPECTO. 
Como íanntla se deberá exigir sobro cada caja la fe/a can medallas y la tlrma del D' BOURGBAUD, ex-F'de los Hospitales d» París i 
Dépósito en la Habana: J Ó S E S A R R A 1 
»OBOKOgO&OBOgOB<»aBOBOSOSBO«OOaoaOBO»OBOBOBO»OgOMOgOBOHC 
t No h a y p r e p a r a c i ó n a l g u n a super ior á l a Quina Anti-Diabética Roclier*» 
(Gaceta de los Hospitales.) Dr D E L M I S , 7 de Noviembre de 1882. 
ftin " i - o ROCHER 
E l e n a s poderoso t ó n i c o reconstituyente. 
Preparación especial y soberana contra la DZASSTZS (Olicosiana, Albuminuria, Azotea, Fosfatorada, etc.) 
y contra todas las numerosas. Enfermedades que ejercen sus acciones sobro )a n u t r i c i ó n y que llevan en 
pos de ellas «1 decaimiento de las tuerzas , t la e x a l t a c i ó n ó á la d i s m i n u c i ó n de l a s e n s i b i l i d a d . 
Es de un sabor iigradable y de una oonservacioi) iadenuMa : DO hay medicamento alguno comparable con 
el, para combatir á la A n e m i a , á las Conva l soenc ia3 l entas ó d i í i c i l e s , á las F I E B R E S y á s u s 
consecuencias , de cualquiera clase que ellas seau, á las E x t e n u a c i o n e s causadas por los trabajos exce-
sivos ó por, los placeres, á las E n f e r m e d a d e s de Lanrjuidftz (Cavicxlit), á la R e p u g n a n c i a de los 
alimeutos, al M a r a s m o , á la C o n s u n c i ó n , etc., eic. 
Se soporta mejor y tiene una acción icas pronta y eficáz quo el aceite del hígado del bacal»* cuando se le 
emplea para la curación de los N i ñ o s d é b i l e s , r a q u í t i c o s ó escrofulosos. 
(VÉANSE LOS TKABAJCS ESPECIALES D E L PDOFESOK JACCOUD.) 
Pídase á todos los Farmacéuticos, depositarios del ¿ I n t i - S i a l t é t i c o , un interesante Estudio, 
que se da gratuitamente, en que se indican las V a r i e d a d e s , l a s c a u s a s , los s í n t o m a s y las 
tristes consecuencias de l a D X A B E T I S , que deben Llamar la atención de toda persona 
cuidadosa de la consewacion de su salud. 
P a r a e v i t a r l a s Fa l s i f i cac iones , e x í j a s e l a M a r c a Jtü.S1- v sobre c a d a frasco e l se l lo 
de g a r a n t í a de la UNION de los F A B R I C A N T E S . 
R O C H E R , Farmacéutico {antiguamente calis Perrée), actualmente, 112, calle de Turer.ne, JE*¿ÍR1S 
En la Habana: J O S E S A R R A y en las principales Farmacias y Droguerías. 
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I M E R I A I M L E 
"PREMIADA CON SIETE MEDALLAS 
T A N G L E W O O D , M A T H I O L A , W H I T E - R O S E , O P O P O N A X , 
W H I T E - H É L I O T R O P E , E s s . E O U Q T J E T , 
C R A B - A P P L E - B L O S S O M S , e l n o v í s i m o P e r f u m e . 
W»KÑO DIt LAS BOTBLLITA.S \>V. 2 OSZA8 
CON TAPOM I>K LA. COUÜSA. 
Estos son ¡os mejores Perfumes que existen y se venden 
en frascos, tapados con tapones privilegiados. 
FINEST ENGLISH, EAU DE COLOGNE. — La mas refrescante; 
en frascos de 2, 4 y 8 onzas. 
FLORIDA WATER. — Para los baños. — Calidad extraordinaria. 
OPALINE TOILET POWDER. — Polvo inofensivo é invisible. 
GHERRY TOOTH PASTE.— Parala conservación de la dentadura 
y para devolver á los dientes una perfecta blancura. 
EL MEJOR JABON INGLÉS, TRANSPARENTE,— No perfumado 
ó con un perfume delicioso. Se vendo en pastillas, en bolas 
y en forma cilindrica, para afeitarse. 
E L MEJOR JABÓN INGLÉS. — A la Lavanda y Opalescente, en 
pastillas. 
OPALINE SOAP. — Jabón para el cutis y la téz. 
G O A L T A R S O A P . — Jabón de Alquitrán. — C a r b o l i c Soap, 
Jabones de t o c a d o r s u p e r i o r e s . Deliciosamente perfumados, 
de las mejores calidades. O íd B r o w n W i n s o r , Honey, E i d e r 
F i o w e r , R o s e , G l y c e r i n e y A m a n d a . — Cepi l los p a r a los 
Dientes, garantizados con la acredita marca de la Crown. 
Todos los géneros, anteriormente indicados, llevan nuestra 
marca de fábrica igual á la puesta al margen y pueden ser 
adquiridos en las casas de los principales negociantes de la 
América del Sur y de la América Ccnlréil, del mismo modo 
que por conduelo de todo negociante Inglés. 
E l Cútalovo ilustrado se enría gratuitamente i las personas que lepidaná la 
THE CROWN PERFOMERY C 
1 7 7 , Ketv Siontl S t r e e t , 1 7 7 - L O A J D O X 
t H F E R M E D A D E S D / C á 
POR MEDIO D E L " : £ JU - , 
J E l i x i r D e n t í f r i c o 
DCLOS ^ / 
B E N E D I C T I N O S 
d e l a A B A D I A d e S O U X A C ( G i r o n d a ) 
P r i o r S O K IVIA.G"UrEI.OK"KrE 
D O S M E D J L X J L A - S D E O R O 
Bruselas 1880 — Lóndres 1884 
L O S MAS EMINENTES PREMIOS INVENTADO 
EN 
u E l empleo cotidiano del Elixir 
Dentilrico de los RR. PP. Benedic-
tinos que con dósis de aigunas gotas 
en el agua cura y evita el cáries, íor-
talcce las encías Tendiendo á los dientes 
un blanco perfecto. 
« Es un verdadero serTioio prestado 
k nuestros lectores señalándoles esta 
antigua y ntilisima preparación como 
el mejor curativo y único pre-
servativo cerca las Aiiciones den-
tarias. )) Casa establecida en ISO? 
Por el Prior 
Pedro BODRSAüB 
A G E N T E G E N E R A L : 
S E G U I N ' - l ^ J i - ' 
Hallase en todas las buenas Perfumerías, Farmacia» 
y Droguerías del globo. 
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